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LOS Del Gobierno civil. 
» i » > m w i i i i n » . u n imm 
Interesante nota oficiosa 
E l Gobierno dec lara que no e s t á 
dispuesto a auxi l iar e c o n ó m i -
camente a n inguna ciudad ve-
raniega. 
El señor Gámír y el 
subdirector de la 
Compañía Telefó-
M A D K I D , 6—En 'la Oficina de 
Censiu-a de Ja Presidencia se ha fa-
cilitado la siguiente nota oficiosa: 
«En San Sebas t i án ha comenzada 
M circular una hoja clandestina des-
íinada a hacer públ icos los acuerdos 
de una llamada «Liga Donostiarra, 
para defensa de los intereses y pres-
tigios de la c iudad». L a tall hoja, 
doscounento completamente subver.-d-
v0 y punible, contiene Jas prescrip-
ciones a que deben atenerse los 
¿buenos donos t i a r ra s» en defensa de 
gu dignidad (restablecimiento del 
juego), y entre otras s eña l a la de 
que no se debe recibir afablemente 
a los ministros, ni menos al presi-
dente, al que califica de «engolado y 
enfatuado», y aun se permite apun-
(¿r más alto en este orden, de ind i -
caciones. Para imponer este cr i ter io 
a los ciudadanos de San S e b a s t i á n 
v otros de «boicot» y aisilamienio a 
camio huela a .Gobierno y Un ión 
Patriótica, manifiesta Üa naiciente 
Liga contar con medios conducen-
tes y convincentes. 
El Gobierno, que no quiere nunca 
mantener a la op in ión públ ica igno-
rante de las agitaciones nacionales, 
grandes o cihicas, se cree en el caso 
<le hacer algunas deda rac ione - í res-
pecto de este particular. Son las si-
guientes : 
Primera.—Recihaza de plano l a h i -
pótesis de que tan ahsurdo modo de 
enjuiciar y proceder sea imputable 
& la mayoría ni siquiera a un grupo 
estimable de vecinos de San Sebas-
tián. 
Segunda.—Tiene el convencimiento 
En Gerona 
anciano 
contra una mujer y 
se 
BAROELONA, 6.—Dicen de Ge-
rona que oeuca de C a m p r o d ó n un ' n -
dividuo, de oficio carretero, de se-
tenta y nueve años de edad, llama-
do Fermín Plana, i n t e n t ó dar muer-
te a una vecina de aquel pueblo ape-
llidada Cavadosa, que marchaba por 
la carretera. 
Plana, que iba montado en un ca-
ballo, al llegar a l a mujer, d i spa ró 
un tiro de revólver contra ella. L a 
roujer cayó al sueilo herida, pero sin 
perder e] conocimiento, e i n t e n t ó 
arrebatar el arma al agresor cuan-
do éste desmontó del caballo. Re-
pentinamente, Plana se d i s p a r ó un 
tfro, hiriéndose tan gravemente que 
ialleció a los pocois momentos. 
En Valencia 
Una clínica de <*cu-
VIAJENIQIA, 6 . - . M q/elilegado d^i 
Roboimadcir Iva soriprendido o i m ol í . 
do (oouTaindiQrlsim-o» en a calle 
c"! Angol, y se lia. lmip.i;eelto u n a 
yiilitia de 1.000 peslfdas .a M a r í a A)e-
sandire y a Ma-nia Sala, que eje.--
cfen ÚQ ciuiri'.aTdisrais COUT la ayiuda 
ls pesqj & un m/d'Lco llamado Joa/ruim Be-
^ Jordán, ..f cual ha sido igua.i 
titéate m.ui'Jl.a.do. Por iií>ua!l causa sn 
«an kvipulcs.to s - n ü d a s inditas d ? 5"0 
'; ':'!:-' ia iM'íiiría V-ioueia., Encannu. 
Ma.rtíinez, Aar.iparo Escmiiah y 
W T d o Miradlos. 
o. 
ííl 








ELFIN JUSTIFICA LOS MEDIOS 
-I 
¿CÓni0 han deiÍado ustedes 
K c a f i o ^ qilicre? No t en í amos 
feote Para 1,1 aSlia r,,i;l y el agua 
de que las pensonas dignas de San 
S e b a s t i á n no creen rebajada, sino 
enaltecida, (la dignidad de la ciudad 
h a b i é n d o l a hecho perder su c a r á c t e r 
de gran gari to, que velaba las, ex-
cepcionales condiciones que para el 
trabajo, la cultura y el veraneo ofre-
ce la l inda vi l la . 
bercera.—Que el Gobierno, des-
p u é s de estudiarlo bien, no se cree 
en el caso de auxi l iar n i compensar 
a San S e b a s t i á n n i a ninguna ciu-
dad de veraneo de l a d e s a p a r i c i ó n 
de los recursos del juego con la con-
ces ión de otros pmcedentes del Era-
r io , formado por lia trabajosa apor-
tac ión de todos los e s p a ñ o l e s para 
fines m á s altos y equitativos. 
Cuarta.—Que cree b a s t a r á recor-
dar a todos que vivimos con el no-
tor io asentimiento de l a opinión pú -
blica y bajo un r ég imen especial en 
que las deportaiciones y multas ex-
trarre.jL'iiamentarias se han aplicado 
gubernativamente a cuantos inten-
taron perturbar el orden y la t r an -
quiilidad públ ica , base feliz y pro-
gresiva para el desenvolvimiento del 
pa í s . 
Es doloroso, pero no e x t r a ñ o , que 
a medida que eil' Gobierno muestra 
cada d í a m á s firmeza y resolución 
en el 'mantenimiento de su credo y 
su conducta, y se ve por ello m:ia 
asistido de la opinión públ ica seria 
e imparcial , se exacerben m á s las 
pasiones de los desesperadosi, qu^ 
van perdiendo toda esperanza de 
restablecer en E s p a ñ a la v ida de 
inoMcie, hampa y despilfarro ante-
rior a 13 de septiembre de 1923.» 
El día en San Sebastián. 
Un telegrama de la 
Asociación de la 
Por solidarítíad. 
SAiN SEiBlASTMiN, 6.—La Asocia-
ción de l a Preinsa de San Sebas-
laán ha di'ríigfido ail «oteVidis' de Paan-
ipilona d ságwáianltte tiieigíraania: 
(cEidiUrtád^i é£Ütai AsockiicióiL de l a 
P r n i s a ti;e iaucildeínite con nuestiros 
li-jam'ilr.cs ' Cs ' per iodis tas de P a m . 
pilona, íoaimnila. p'rpte&ía por l a des-
consáid^naicaón con que % .íunita M i -
eeiriooirdaa coiTesipoindie acitiitaid d i g -
mfeimia pieiriodifl'iais navarros, con 
qiuiienes estamos aJjsoliUitaimtciiíe iden-
tiifiealdo®.—'Maniplel de los Sanios, 
presidiante de :ua Asoc iac ión de l'a 
Pirieesa.» 
Los navarros, do fiesla. 
La colonia navairra de esta chi -
d'ad l ia cíilefcrndo la vís)p.?ira de San 
Feirmíln dtesfi^ando por las c M ' s 
con gágtaiitbeé y cabezudos y dulza 
nía y tiamibor. 
La ccimr;rt.iva r e c o r r i ó distintos si-
tios, visiitando los domicil ios socia-
fes de ailg-pnas Socicdi/id' -s y l á s ' R o . 
dajcoionics de los p'rrkxliiicos. 
Los. n iiiVia'.iircs sje disponen a tras-
laldarso miañiama a PaíáifpiIoOTia, pa-
ira dondlo han ai- ido ya miiiohos de 
ellos. 
Ayeir v is i tó a l señor gobernador, 
i 0 subdireetar tile la Compañíu . Na-
1 laional Tedeifónica de Es ipaña , don 
• Joisé Bereng'iieii". Conferenciaron ex-
j (tensamente, t r a í a j i d o de cue^itilones 
• ide graai iuterés ' relacionaidros con los 
. /servicios en 1/ai caipital y, provincia . 
I E l v ia je del s e ñ o r Bemuguer obe_ 
Mdlece a l a aotfíttad ad\optada por una, 
I ^jran m a y o r í a de aboiiadios «afl nue-
j vo SKSr-vicio au tomú t i co , por el au-
tmiontó eai las taniifas. 
E l señíar Gaanir, ex^poiao a sai v i . 
eitante el . v ivo deisieo-.dc hiailla.r u l i a 
¡fórmula de avenencia que pon.g-a 
Iténmino al problema planteado y 
isobre el' que se cambiaron iruprc-
|9¡.on,es. 
Nada en (íoncircto se u l t imó . E l 
señeír Berengueir 9;vláó ayer mismo 
(de SantanfiN*, habiendo prometido 
volveir dentro de m u y breves úUrr-, 
p a r a tratao* de t a n inteietsantísiano 
asunto y veir l a f ó r m a de i@íiii£Qioivd£' 
el p robüema de l a manera m á s via^ 
ble y siatisfaetoria. 
Todo lo cual nes hace suponer 
l a C o m p a ñ í a Naciona l Tclefó-
nl'oa e s t á diispuesta" a cedín* en par-
Ite die ©us' peticiones, rebajando el 
t i po de subida en las tairifas. 
Una reunión. 
Erí eil dl?ispacho ofioiail del señoir 
. eíübem'aldter c i v i l , se reunieron ayer 
flcon áate los sioñoireis VIega L-aíineta 
y Santcs, este úliíjimo jefe de l a 
•Unión P a t r i ó t i c a en 'Santander. 
•La entrevista se p r o l h n g ó m á s de 
dos horas y en ella se t ra taron. ee-
igún nu t íg t ros iiUPormlasi, c t íos t íones 
KIC palp'itan/te i n t e r é s y aictual idíul , . 
relacionadlas con asuníc© munrioipa-
iles. 
¿Se l l e g a r á a una p r á c t i c a solu-
ción en breve? 
Los yanquis se han propuesto dé-
c id idan icn íe que el aire a t l á n t i c o les 
pertenezca. En eil espacio de un mes 
escaso son tres ya los aviones nor-
teamericanos que cruzan en magní -
ficos alardes de supe rac ión , las bru-
mas oceán icas . 
Los tres viajes, i d é n t i c o s en el ñu 
propuesto, son diferentes, grumle-
anente diferentes, entre sí. Cada uno 
significa un avance científico consi-
derable con relación al anterior.' Ca-
da uno es m á s seguro, menos arries-
gado, m á s técnico que los que le pre-
cedieron. 
EB de Lindbergh fué una hazaña-
magníf ica , formidable. Pero una ha-
zaña que nb pod ía estar al alcance 
de todos los hombres. U n a h a z a ñ a 
magnífica,, pero inimitable . 
E! de Ghamber l ín fué m á s c ien t í -
fico, m á s seguro. No tuvieron que 
ha'cer ninguno de los dos t r ipulan-
tes esfuerzos formidables. Salieron 
de Nueva Y o r k con dirección a Ber-
lín y con precis ión m a t e m á t i c a rea-
Jizaron el vuelo. Si no aterrizaron 
en la capital aleanana cúlpese a la 
de so r i en t ac ión que sufrieron. 
El' de B y r d es m á s t écn ico , m á s 
seguro a ú n que el de Chamberiin. 
No se lanzaron- los t r ipulantes del 
«América» al aire con la casi con-
vicción de que m o r i r í a n , como lo h i -
ciera Lindbergh. .No ; líos c o m p a ñ e -
res (1° Byrd sabían a d ó n d e pod í an 
fkigar. conocían que su aparato'era. 
.io suficiente para llegar a P a r í s y 
sin inquietarSfO, c-in separarse un 
punto de !a ruta prevista, sin ade-
lantarse n i rctrasarie un minuto 
dieron fin a su viaje. 
E l no aterrizar PII P a r í s tiene po-
ca importancia. Lo importante es 
que llegasen sobre él. Luego, s i la 
niebla le-s impidió aterrizar, es ún i -
camente de una muy seicundá-m im-
portancia. 
Esperemos e] p róx imo viaje. S e r á 
m á s científico, habrá en él m á s pre-
cisión aún. Existe una distancia i n -
mensa entre los viajes de Lindbergh 
y Byrd . Y sólo ha mediado un mes 
de uno a otro vuelo. Esperemos que, 
siguiendo así , dentro de un par de 
años sea una realidad el viaje re-
gudar de Nueva Y o r k a P a r í s en 
linas veinte o veint icuatro horas. 
Gastón L E B R U N . 
lüefes, 7 de ÍDIIO de 1927 
Seis muertos y 46 heridos. 
' ú huracán vuelca 
u n t r a n v í a en 
Odessa. 
MCXBCU.—En l a r eg ión de Oid/cágj 
u n v i o l e n t í s i m o h u r a c á n ha cauea-y 
4o dlafios marteirt'ailies de jijran .impor-
í a n c i a , panticuílairmonite en las afue-
ras de la" ciudad. E n el mar, l a s r á -
fagas de vtento hicietron. zozobra-r a 
numerosos yaitíes y e n i b a r c a c i o n é » 
/db p e q u e ñ o calado, al rogándose dos 
personas. 
E n Odesa el huriaicán yoí-qó uni 
t r a n v í a , donde se hiaibíani refugiado 
numen-osas personas, de las cu ¡i les 
m u r i e r o n seis y resul taron heridas 
eerca de 40, seis de ellas g J r a v e s . 
Cohete gigantesco. \ tciosarilais i n v c i 3 t i g l a e i i c a i 6 s , ha com-
X O R C E S T E R (Massachuse t ) .—Él probado la falsedad 'die lo dicho por 
conocido físico Eoberto Goddard h a , ^ ^ y i i a procedido contra és te . 
declarado que dentro de poco s e r á Accidente de av iac ión . 
un hecho la t r a v e s í a del Atlantiico I DATT e r. i ~. J 
en un cohete gigantesco. . . f A ^ 6 - L n ^ ca,mP0 ^ 
Desde hace tiempo dicho profesor l,ctón ^ L a r g o ha o c u ^ d o 
viene preparando en la Univers idad ^ ^ m e a o c t ó n t © de av i ac ión . 
El qne lo s a b í a . 
Macabro hallazgo. 
B U B G O S , 6.—Conócense nuevos 
detalles del hallazgo del c a d á v e r del 
guarda iurado de Olmo de la Puerta. 
Fii pastor Aqui l ino S á e z dijo al 
vecino de Vi l l a lba Gregorio Ruiz, 
ref ir iéndose aíl guarda muer to : 
— j Pobre J o s é ! Tanto marearse 
para balsearle y se le e s t án -comien-
do los gusanos y el agua. 
Gregorio comunicó esta noticia al 
teniente de l a Guardia c ivi l don En-
rique Mar ín , eil cual- o r d e n ó Ja de-
tnnción del pastor. Este dec la ró que 
ni d í a 30 de junio ú l t imo, cuando 
iba con el r e b a ñ o , n o t ó el mal olor, 
; icercándose entonces a unas matas 
donde encon t ró el c a d á v e r en esta-
do de- descoinnosición. Siguiendo las 
indicaciones del nastor, la Guardia 
civi l hal ló el cadáve r , que tiene dos 
heridas de baila. 
El Juzgadn ha detenido a Aqu i l i -
no Sáez , Cánd ido González , C e s á r e o 
López y a la esposa de este úl t imo 
Paula Mar t í nez , que ingresaron en 
la cárcel . 
E l asunto ha dospertado gran i n -
terés en esta poblla'ción. 
E l exceco de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con crecet. el dinero invertido 
•o «i anuncio. 
Una pena de muerte 
El asesino de una 
anciana. 
G R A N A D A , 6.—La Audiencia ha 
dictado sentencia en l a causa ins-
t ru ida contra Manuel Povedano, que 
en ell pueblo de A l h e n d í n m a t ó a una 
anciana para robarla. 
L a Audiencia condena a Poveda-
no a la pena de muerte. 
Vallellano se querella. 
ex alcalde y el 
alcalde. 
M A D R I D , 6.—El ex aMcalde de Ma-
d r i d s e ñ o r leonde de Vallellano ha 
piraseairtiádo eil escirilo ,ccirin?ispou'litMi-
419 ail Juz.giad'o s i ídfiasüáo que 
ciite a l actuad alende señor - Seim. 
p r i m i&i acto de oonic*'¡ación, cnipo 
ía-.'mnito pilayáo paira, entablar una 
queirella 'por injuirias pcir las d "'!..-
raieiomos que á' periódiico «ül Nn t i -
oilcro del Luaieso) le aitejájuye en r¿--
aci(''Ji con el fuincioniairniiento del 
Mataidiero. . 
En estas d^ci'jsiraoiom^s, el ícñi'/r 
Síimipirún a^e-voro—eeigiún el per iódi-
co aitsdo—qa:ic l ia c^istribUiCi l i d1 
uiliillidadies aicoird^a y rcializ.ida por 
eil Conisejo d<{ Miatadciro, r-iendo al 
calldie el conde, die VaHMlano. ado-
Oieicía di?f vicio de n-ulidad porque 
no hubo talles beneficios. 
Estos ju/iclcs los rapiuita in jur io-
sos ei conde d'e ValLollano 
de Cilack dicho artefacto, cuya for-
ma es muy parecida a la de un avión 
y func ionará por explosiones sucesi-
vas. Goddard lleva estudiando su-
proyecto desde ha-ce once años , ha-
b i éndo lo declarado muy interesante 
los sabios aus/triacos, alemanes y 
rusos. 
Byrd no volverá por el aire, 
PARIS .—El «New Y o r k H e r a l d » 
anuncia que a su regreso a los Es-
tados Unidos los t r ipulantes del 
«Miss América» i n t e n t a r á n ba t i r ei 
«record» de d u r a c i ó n en el aire, que 
hoy detentan B y r d y Acosta con 
cincuenta y una horas, once minu-
tos y doce segundos, pero en e| cur-
so de una conversac ión ha decSara- f 
do el comandante Bj-rd que no re . 
g r e s a r á a N o r t e a m é r i c a por vía 
a é r e a , pues entre otros motivos, la 
hél ice del «Miss Amér ica» ha sido 
Un aparato pilotado por ei cabo 
JnViu-urtte, en el que iba como pasa-
jero el teniente Jusit/rabaud, c a y ó 
dftsde una 'ailtiura di© c íen m e t r o » 
•cuandio realizaba, vuelos de ensayo. 
Los dos aivia/dloreis insu l ta ron 
muertos 
Chamberiin y Levine regresarán el 
martes a Nueva York. 
P A R I S , 6.—Se anuncia que Cham-
ber i in y Levine e m b a r c a r á n el mar-
tes de la p r ó x i m a semana a fin de 
l legar a Nueva Y o r k eí d í a 20 del 
corriente. 
Preparando otra travesía. 
P A R I S , 6.—El aviador G robín 
prepara con gran actividad l a t ra-
ves ía del A t l á n t i c o - P a r í s - Nueva 
York . 
Reailizará vuelos do prueba P a r í s -
Clhe rburgo-Londres -Par í s , en c o n d i -
cedida a Chamberiin y Levine para c\one* talef V\e n.0 Por 
que realicen, u t i l i zándo la , la vudlta ™nP,.na señf l dc t i e r ra onentando-
a Europa. 
Aviadora alemana en Le Bourget. 
L E BOURGET.—Esta noche, a 
se ún i camen te con la ayuda del ecm-
pás . 
Un circuito aéreo. 
PARTS.—E.l comandante Pinard , 





ZARAGOZA, 6—Comunriican «'el 
puieMo dis Lunía que en u m era pro-
piedad de (ton LeanoMü Ciioliz so 
M-'cilairó • u n • iniGémdio que d o ^ i u y ó 
40 fa&calcs de mies. D í a s amtes, otro 
inicedio destiruiyó • una .iinpornante 
fríuilidad de maderos del mismo piro-
ipfetarin, y M e hia expuesto a l a 
Guiaiilafei c iv i l su soisiooona de que 
laimbos fuegos fcan- intencionlados, 
como veniganza á unas di?iposicio-
meis adlc^tadas por óli como juez nu i -
aniclpal.' " : • , ¡J >' 
—En Casetas se dp^ki ró un incen-
dio en-up ' í i era que fué^ sofocado por 
Iní ' bomlTi-oi-. á \ Zm-igoza, Jos cua-
les tmba j r i -mi i-'IVn'n'ic' énátípo l i n . 
iras paa-a evitar quo se p ro j l i j a ra . 
gado al a e r ó d r o m o la aviadora ale-
anana Paulüne Easekhe, que h a b í a 
•oaiido a las cuatro y diez de la t a r . 
de de BerJín. 
F u é recibida por el comandante 
del aeropuerto y por el secretario 
de la Legac ión alemana. 
España debe ser la baso tíe ¡as ¡i-
neas internacionales. 
P A R I S . — E s t á n siendo m u y 00-
anentadae las declaraciones del pre-
eiicUenlte CocCiiid^e aoarca. de sus pro-
ipósüJ.is de entabl'aS' nogociacionoa 
¡con los Eotiajdios cu rompeos para el 
estabikichnienito die l í n e a s a é r e a s . 
Con este mot ivo se habla en los Cen-
tros, aoronáut icois franoeses de la 
iiecetiidia(d die dar toda ciase d e fa-
cilíldladies a estos pi'oyecij .is, d e los 
que se heneí ic i ' a r ía el m u ñ o entero, 
y se dice que los ú l t i m o s vueles 
trasallLániticos pusieron de manifies-
to lais malas condiciomes a tmos fé r i -
cas dte lais rutáis seguidas, eviden-
iCdando l a necesidaicD die las escalas 
natu|dailes, pa ra las que- E^pfaña 
ofrece gramdas ventajas, t ñ a d i é n d o -
se que ostia n a c i ó n , la m á s indicada 
por s u favorable sit¡uación, debe 
apreistarse a mddliar, bien iiig;resian. 
do en la convenc ión interniacional 
de A e r o n á u t i c a , o logrando, como 
Notas del Municipio. 
El descanso domi-
nical de los obreros 
mam 
akal'die m a n i f e s t ó aycL- a ios 
iperioiciiisitas' que le h a b í a vis i tudo 
•una Comis ión de lia Asoc iac ión in s -
tiructiiva< de É m p l e a d o s y Obroiois 
iMuaiáciipaieis, que fué a Inublarle del 
aiuslOítio desc íu i so seJiianal que l íaco 
aiemipo tienen solicitinido. 
Esta c u e s t i ó n l a t en ía ei M u n i c i -
¡pio sito; resolver por eistaii' pendieri ' 
í e tílel in fomie del ponente de H a -
Icienda y s e r á lle\rado a l a ses ión do 
(la peíimanenite de maña i r a i cun a l -
^unas otras ideas1 expuieeí'áé por ios 
comisionados y que s e r á n dadas a 
¡conocer a los ejúmponentes üe diclrai 
C o m i s i ó n muniiciipal. 
iNuevas escuelas. 
" E l cuito sacerdotle don Danie l P a -
Pometra, director espir i tual de las 
cscuíalas de T e t u á n válsitó ayer a l 
Beaíar Vegia Lanneíra ¿,p!i,i#''Wtii]i.ir 
algmncs deí.alles relacionados con l a 
apcatuna de nuievas escuelas ele en-
s e ñ a n z a g t ra tu í ta en lios loaaileis cons-
t i -uídos cetrea del Oinema Boniraz. 
\Un «alucio, 
Fiinmado por eil presidente de I d 
Casa die l a Montlaiña en Bilbao, se 
h a recibildb en l a Allcaldía u n aten-
to teüegV'ama, reiterando su -cordial 
Saluldb «11 AyuntaimienitD y a La c iu -
dad de S a n í a n d a r con ocas ión del 
acto fcte concfraltemüdaid con los ex-
cursionistas del 'Meneo Papular a 
l a vecina viMa^, el domingo^ pasado.; 
Declaraciones del señor Pích 
En Barcelona hay 
des-
miento de Aviación, y al que se con-
sidera r-omo uno de los primeros pi-
lotos de aviones de caza, ha. efec-
túa do un circuito aé reo París-Rofche^ 
fe l -Tours -Par í s , en una distancia de 
ROO k i lóme t ros , a una velocidad me-
d ia de 309 k i l ó m e t r o s y medio a la 
hora. 
Dramas familiares 
Mata a su cuñado 
cuando éste dormía 
J A C A , 6.—En un case r ío p róx imo f 
a Canfiam- ha ocurrido una trage- 4 
Bia famil iar , QUC tuvo su origen en 
hechos desarrollados hace ya a lgún 
tiempo. 
El -industrial don Faustino Be l -
trán,, ha'r-e dos meses p r ó x i m a m e n t e , 
d i s p a r ó sobro su mujer dos t iros de 
r rvó lver , h i r i éndo la . Luego t r a t ó de 
'suicidarse, y para loerarlo se t i r í 
ni río Aragón-, pero le salvaron, e 
i ng re só en la cárcel de esta pobla-
/-ión. Puesto en l iber tad provisional 
ba jó fianza, r eg re só al pueblo hace 
tres d í a s y se un ió a &u mujer. 
A l siguiente d í a de su llegada, y 
cuando el matr imonio se hallaba 
durmie-ndo, a s a l t ó la casa por una 
•vfmtana otro industr ia l , c u ñ a d o de 
aFustino, y penetrando en la habi-
itación donde se hallaban los espo-
Alernania. acuepdo soparado con los so? se a r ro jó sobre Faustino emnu-
•otros Estados. 
DÍCD el comardante Franca. 
M A K R I D , 6.—El comandante Fran-
co, rofinén-diise a.l documento q ü e 
'el Aero Club del EiVasM ha enviado 
d'ei-ca:lctficaindo al ti.viador Cunba. 
ique puso en dlnda p ú b l i c a m e n t e el 
vñloa- de l a h a z a ñ a <]A » P l u s UUra», 
ha dicho que él se h a b í a ^olvidado 
lyii 'dio esile. apunto. 
Lo suirivdido ftq qne el Aero- Club 
0e Madr id exigió u n a rect if ioación 
de dichas deC'ln'f.w'or--^ y f i l Afro 
iGlmb hiiasiTeño, d'e-Tipuíc á& las ;io 
ñ a n d o un arma blanca y lo degol ló . 
E l matador huyó a Francia, y no se 
pahe de ^1. 
Ha dei.^lo abandonados a su mu-
je r y varios hijos.-
Hasta la fecha no se conocen de-
ta'les dc estos hí-jehos. 
E l público se entera de lo que 
usted vende por medio def anun-
cio, pero el anuncio no, puede 
hacer que sui articulo» se adop-
t*n ti no ton ntRomendables. F.f 
enuncio le proporcionará com. 
Drar(nri«t, %\ «minriiantii deb» 
altanstvios-
BARGELONA, 6.—El presidente 
de l a Gáanalra de l a Propiedad U r -
bana, don Juan Pieh, Ha manifes-
tado que ca¡iQ\a d í a s e . nota con m á s 
intensidad u n a aguda crisis en l a 
proipiediad uirhana d e a s i l a ciúdakii, 
íiasita el punto d e que en l a ac tua l i -
d i a d haiy d e 14.000 a 15.000 cuartoa 
tíiesail.q¡uiilaid|o(s. 
Ent ro las cauisas 'de esta crisia 
figura; Ha paraílizaición indusUrial. 
Bien e s verdad que amiéllia se re -
fiere exolusivíuncnite a los pisos de 
precios elevados, pues, por el con-
trayrao, se nota u n a enorme escasea 
de Boá d e praoiois mddlcist.os. 
•be los 14 o 15.000 cuaírtos desai-
quiilados, um, 35 o u n 40 por 100 so 
refiere a los d e precios inferiorce al 
300 p e s e t a s m e m s u a i l e i s , mientras el 
60 por 100 r ó s t a n t e cMmipifenida ldf9 
de 300 a 750 peeé tas , t a m b i é n men-
BiiiaiTieB. 
D E P O R T I S T A 
E| vagabundo—Señora, he anda^ 
do hoy sesenta k i lómet ros . 
La s e ñ o r a . — ¡ O h , q u é bien! Deba 
i ' ^ e d no d c - u a y a r y t ratar do ba-
t i r el «record». 
AÑO XIV.—PAGINA DOS 
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¿El f^resideate Calles"? 
noso. 
L A €ORUS.'A, 6—A las cuatpp y 
{tnodia ele l a tárele se rec ib ió u n des. 
•padiü de u n buiquie qiVQ parecí) l i a . 
uña r se ((Presidente OaiLes» pidienicto 
feiuxilios, ^^enites, 
Paireice quvo ee haillaba a cuarenta 
(millas deil eailx) de Fdinistteirjre. 
U n cuarto de h a r á dies-pués se re-
icjbierüi) m i e v a i s s e ñ i a l e s , p i d i é n d o -
iseflie en ícucos quie rectificase el nom-
l l i i ' i - y la, iáit'üfáioiión exacta en que se 
jhal labia^para proceiuler al envío «le 
(SÍoiqoi4">', no obteméndoise dointtesita-
ición. 
' Se íg í ima l a naicionalidiad, carac. 
ftarí&t.icais y otiro® detallas de-l b u q u e , 
Jsiui^onién.cioff^ que sea mejádnino y 
ique s é llame (cPresidente Calles». 
rUoda l a tari-'b se han esta^g tpa* 
QúyjíOiido li'amaidiais, sin qne sr: nbtu-
vi r ^ i . contoistaición. 
Lf*s remolicaifloires boiandeiseis de 
íla basa f iailvaimieoTito do Finis te-
Jítre salieron, en visita a e ello, a r e . 
colrrer l a zoma, hábiéndiose recibido 
iiotioiais pí:!.r («raldáo» que pairecen 
H x u i í i m i a i r que a 40 miiHais del cabo 
fTiímese se ha hundido el barco. 
Los .«erviicios de salvanifmto eeiAn 
)p)repaiivid|i;is pa ra Salllür al p r in ie r 
aviso 'cel comarudante de Mar ina . 
está la humaiaitari^iiaiia labor que-
lU'van a cabo todos los d í a s esas 
b a ñ a d o s y abn'.ig'adas nwmj.itas. 
J/a Cocina E c o n ó m i c a Bécesirta un 
edifkio ipirogio. 
¡La coneitn-iiccJón de - estie ediJkio, 
eai ©1 que sie> educac ión y sustento 
a los niíicis pobres, a (juj-eiiefí tienen 
que abandonar sus paito'--s pnvi a i r 
all dianio tit'fib'ajo, es, por razones 
dli3 hunriamdiad, una necesidad for-
zó: a. U día que ea:o pro yac lo se 
i .valice, la jabor de csía P í a I n a i i . 
tuicián—'a/ibiaj.g-ae de ailmas hc-!'oioas 
fundidais en ed caásol de l a car idad 
—vileyaa-á a una ¡idmii a i re pi'onltud'. 
•Paira &Sitaé^a'Éc e-̂ te fin a l t ruis ta 
se CKPganiza actiiiailmiion.te el festiva-
gKinéfiico que éstóS dias V'ininiois 
aniumciiandio. L a caridiad 'pi'ioíica n i 
se mucsl ra reae-ia y diaiñainiente r e . 
cíitíi Sor Pa- i -a, Sluiprtniora die 'isi 
Coal^fa i í condink-a , valiosos r^^alos 
y domiativo.s. 
A coait-inuaciiMi puli.icaiinos la se-
g-unda listíi de 'estos donativos: 
S-s-ñora día Cam-ino, una- bendi 'e . 
m dhlinia; don Luis SáJz, uu j;i:-c.;'-
<k» topanraguiera; s e ñ o r i t a s d!e No-
" i o, nm -miuileco y un jug-uete; don 
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ü n amigo nuestro, joven inquieto, i antiguas : que si los hombres aclua-
poJarizador de sensaciones y suspi- des no son tan pacientes y bonacho-
cáz nos a l abó la facultad rnai-avillo- 1 nes cemo lo fué su difunto ; que ? 
sa y curiosísima, de Has parlamentos la ciudad., con sus baches, suciedad 
ín t imos de las sillas deJ Boulevard. ' y deficiencias e s t á hoy muc-ho peor 
Nosotros habíatmos pasado sin ad- ' que !o estaba en sus tiempos, a l lá 
ver t i r este detalle interesante, de por los de Calonge, cuando t o d a v í a 
un í humana vi r tua l idad. Y una de no se h a c í a n carteles de prepagan-
esia-s noches de verano, tranquilas da- anunciando la v i l la como lugar 
e invitadoras, lujuriosamente espiri- de veraneo ; que si entonces se v i -
tuales, tuando la ciudad duerme y vía en la giloria, pues so pod ía ha 
Viictariaaio López D á r % a , un centro 
die pdata; (d;a 'Carpe ta» , Casa Soler, 
un e&tuche de paipi:i: y sobres y una 
<y.\¡u paira cartas; d o ñ a 'Leocaidila de 
j a Torre, una- caja de p a í i u e l o s ; do-
na -Tu . l a Ejuiz Gniniez 'Boíva . r . un 
ílaneiro de china; don A. Ganvía. 5 
'.ipl£iseiti35:; don A . I lu idobro , 10 pésé-
i. don Siniforvano R ó d e n a s , 10 p? . 
•olas; ¡ (Para íso de l'.s Niños» , un 
amtístlco florero; don Mamricio Men-
dilolléia, deis tr^iteitos de cobre; don 
. Coispín de O'as, una Ui niípaTa; don 
| JitMán Tíornándcz , un equipo de no-
via; don Manuiel Lá inz , dos jugue , 
loó y emeo docenas do boquillas; 
don A.lejaindro Pift^v-eios, 15 peseta.-; 
Hijos do Capa, 5 pesetas; s e ñ a r a 
¡v iuda di?. Lnínadirid, 5 pesetas; don Kn-rique Soriano, un cemitio de pla-
C J U 1 ta y crlatal , y un-a . 'án¡paira ¿z 
jfciroaíice; s e ñ a r a dio don 'Luis. Z o r r i . 
| l i a , una figura de •¡riuconeira; don 
HARD,? 6.—El concierto Jado ano- Jaime Ribalay^ua, 25 pesetas, 
che por los coros m o n t a ñ e s e s en M i -
M E D I C O 
liftiatalistfi en onfermedadu 69 la pía! 
y esfrdss.—Radium y Rayas l pan 
redioterapli profuaás. 
Muelle, núm. ao. - le léfono núm. 20-33 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
A»ÍI 11 IIWW •mu 
La excursión de los 
coros montañeses. 
randa $ e l i b ro fué un éx i to colosal. 
E l teatro estaba tota lmente lleno 
de núbí ico . q u e obligcS a visar todos 
los n ú m e r o s del programa. 
Las cfpn-iones «Vicente , Vicente» , 
«Hada en la aldeas y «Señor San Pe-
dro- íu.eron ¡ ip laad id í s imas , te rmi-
nando el ác to con una ovación gran-
diosa, q. 
La p e q u e ñ a obra teatral t i tu lada 
«Vi.ejois.y jóvenes^ fué objeto tam-
b i é n dn Cnlurosos aplausos. 
Ai! salir los coros de] teatro el pú-
blk-o, conaregado en la ealle, los 
ápáaudíó de nuevo, a c o m p a ñ a n d o a 
.los orfeonistas hasta el hotel . 
E l señor Lauda obsequ ió a todos 
ron botellas de Anís Udal la y Coñac 
Co-rendador; 
A las once de iíá m a ñ a n a de hoy 
s f l íkron de Miranda para Haro , don-
de se íe^ ha hecho un recibimiento 
e n t u s i á s t i c o . 
En el Ayuntamiento fueron reci-
bidos los m o n t a ñ e s e s por el alcalde 
.ací idental , don José Or ia , y 'los con-
cejales ( ío rdón iz , Santos, Bar r io-
nuevo y A r r i b a n a , m á s los «Amigos 
<lf> Haro \ don Ajl'berto Reig, don 
A g u s t í n G ó m e z y numeroso públ ico. 
E l señor Carral e n t r e g ó al alcal-
de ed ménsa je que le d i ó para él su 
.•.•!.: ya (lo Santander, h a c i é n d o s e con 
esihe tóoüyq sendois discursos. 
Para1 fóáatir a la f u n d ó n de esta 
noehe en cii Teatro B r e t ó n de los 
l í e r r e i n s . hay una a n i m a c i ó n extra-
ordinaria.-
Cor responsa í . 
ALBERICO PARDO 
f Para diagnósticos 
* y tratamientos. 
Diatermia, Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NiSCS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 33-06 
Gran festival beaégico. 
La Cocina Económi-
ca necesita una casa 
L a not ic ia ipuiUiicada y a en la 
iP-rensa caí eiatcs d í a s sobre el fes-
tivail que so ccikibrará a heneírieio 
Üe < al P í a Inati t iución C.oci:ia Eco-
n ó m i c a h a suscitado ,por mauera 
• a i t á n e a gcmianaftes- si inipatías. E l 
(poibliico "gíi'níianidlcirmo, ouiyo recio a)'-
t ru i smo sieaiypaic se l i a puesto de 
imanifiaato esa cuantos actos bené í i -
cos se han C e b r a d o , no l e g a t e a r á 
« u óbollo en e-sta ocas ión , tanto m á s 
<-u:'vdo que en el áaiinio die todos 
M a ñ a n a , 'Dios modiiamto, pub l ica , 
i'̂ flnioa -"ra torcera l.i.st.a. 
Los horrores de Rusia. 
comisario 
LONDRES.—Esta m a ñ a n a , en los 
jardines de Kharkoff , fué hallado es-
trangulado Jodlewski, comisario bol -
írhevista, en circunstancias verdade-
ramente misteriosas. Este crimen, 
pues todas las circunstandas hacen 
creer que se t ra ta de ello, ha cau-
sado * verdadera sensac ión en los 
círculos . po l í t i co s y en la opini ui 
velan su sueño flos lechuzos ndetu 
vagosi, a c o m p a ñ a d o s por la referen-
cia de nuestro amigo, hemos curio-
seado-—cual vecinas en acecho "de te-
mas familiares—el d iá logo ín t imo , 
suave y sincero de las sillas del pa-
seo. 
—Pues sí. Te juro que no sé q m 
pensar. Pero lo pesad í s imo de su 
carga y l a ampl i tud de caderas, JIW 
han puesto en el trance de no dudar 
que la s e ñ o r a que mantuve a mis lo-
mos desde que c o m e n z ó e! paseo 
hasta que no q u e d ó un alma t r ans i -
tando por r i mismo, fué una suegra 
Y pienso así por dos razones. Pr i -
mera : porque la mujer, cuando í-c 
convierte de femenina en ese ot- ' 
aspecto zoolóaico denominado sue-
gra, se abandona a las insinuaeio. 
nes de Oa moda, se olvida dr; la con-
servación do l a l ínea y come. Sobre 
todo si vive con el yerno. Entonces 
come hasta s in deseos : sólo por ago-
ta r todos los medios de perjudicar 
de una i i o t ra forma al valiente ciu-
dadano que decide un adverso día , 
sin darse cuenta clara de io que ha-
ce, casarse y echarse suegra-
L a otra razón es m á s ca iogór ica : 
hahilaba mucho y mal de todo el 
mundo. ; Qué barbaridad I Te digo, 
c o m p a ñ e r a en cargas y fatigas, que 
era una cosa horr ible . Que si las 
mujeres de hoy no valen lo que las 
blar mal de- los gobernantes 3' has-
ta muchas veces cantar co¡;-¡a.s alu-
sivas a los concejales; en fin, i la ca-
raba! ¡ Q u é tres horas de mar t i r io , 
chica! ¡Y c u á n t a cr í i ica de cero 
quinco ! 
—Pues, mi ra lo que son las cosas. 
Yo tengo necesidad de ejercicio, de 
rendirme, de soportar algún objeto 
pesado sobre mí, porque si no voy a 
pasar una muy malla noche. Hov 
anonas si he trabajado. Tú ve rá s . 
He servido de trono a una de esas 
¡muchaohitas que los «niños pe ra» 
t i tu lan «¡amón>. Y tan j amón co-
mo deb ía de ser. En cuanto a mo-
Ic--t:;ap, ninguna. Hasta frío he pa-
sado. E i g ú r a t e : se t ra taba de una-
de estas n iñas fr igorí í icas, con muy 
pocas carnesi, muy poca roña , muy 
,poco pelo» y muy pocas ideas. En 
cuanto a temperamento, tomnleta-
m e n í e opuesto al de la suegra do tus 
rd-uerdos. Todo le n a r e c í a bien. 
;T v. q u é guap í s ima Chuchi! ¡ M i r a , 
m i r a q u é vestido m á s colosaí. lleva 
L ü í ! i A y , qué elegante es Iioló ! 
j N o me dicas, b i i a m í a ! ¡ R o b e r t o 
e s t á ditrestórnCt)! ¡ Me gusta m á s que 
una revolución. . . de motor ! Bueno, 
con decirte que hasta era part ida-
r ia de los mononolios... 
Este fué el d iá logo de (las «illas 
que gustoso transcriba POLYDAMAS. 
t e n í a y tr-os • a ñ o s ; - Frajiei-aoo ¡ Eter-
n á n d s z , ílíftjésa GÓTT.W., A n d r é s CLd 
y urna n i ñ a d e á tó r fe a ñ o s . . A n d r é s 
Cid , a-pcisínr de halllars-e i n a l i h o r i d o , 
b i c h ó c o n A l u c o y l o g r o s u j e t a r . 
¿j , a y u d a d o p o r ( / v e c i n o Angel 
Baiftfleéro, l e s c u a l e s pudioiron m a -
niiü'.cr.uo. Estos t o n d u j r i r e n a Aní -
ba i ! a s u p r o p i o dornfci» lo,, har- . ta 
. q u e l legó b , C u a . i d i a c i v i l y s e h i z o 
o a r g o d t í l criiiniai/.f i n c o n s c i e n t e . 
En £iiji3 d í o k k ' Q c - i o r ' G S n a d a rec-uor-
d a y se n m e s l r a t r a n q u i l l o , pues ig-
nclna i íjais c a n i a e c i l r i i u c i a i S í a i i a ü c s d e 
m i i o a u i b i e a t a q u e d e l o c u i a . 
E l 1 y e c i a i d a r i o e s t á h m a - o r i z u d o 
a n t e l a tma iged ia . . 
ABILIO L O P E Z 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D » L A M U J E R 
Consulta da doce a do». 
B E C E D O , 1 . - T E L É F O N O 35-65 
ic i tnt l f l l 
Sapidalteta en partea, mjermedaútí 
áa la mujet y vtm uñnarim. 
Consulta de 10 m 1 y de 3 m i , 
Amóa de Escalante, m.-Teléf. 37-74 
En la Asociación de la PrenSa 
un 
joven 
A las siete de l a 'táird^ de 
L a coral de Castro Urcfiales. 
E l s á b a d o próximlo, y en el t ü a i r o 
Pv'reda, 0 a e é un magní f i co concer-
tó l a aipl-nudida agi u p a c i ú n que l ie . 
v a por t í tu lo Sociedad Coral Oastrb 
ürdiailcis y que quiere rendi r de 
esta manera u n t r ibu to rite c a r i ñ o a 
l a eaiplitai de l a provincia . 
E l concic?.t,0' d a r á comienzo a l á s 
siete y media con a i reglo al siguien-
te progirama: 
P R I M E R A P A R T E 
t.—«El Adió» del retrluta».—L'iiu-
renrt. de Ril lé . 
2. — t̂oEl amaneeciri).—H. Eslava. 
3. —«En el basque» (solista señ*'r 
I monago it i a. — K u c k e n. 
SEGUNDA PARTE 
(Después dse un m í c r m e d i o en el 
rfiie se in te rp rc í t a rán a.lmma'4 ro. 
rilítoaaie par los principales 9'.li'sffi^ públ ica . 
Jodlewski fué nombrado del Co-) t;le 1% Sociedard Coral a c o m p a ñ a d o s 
mité Central de los Soviets, y esta- í'.l p iano por el direclar de la a g r u . 
ba encargado actualmente del de- p a c i ó n ) . 
.artamento de Pol ic ía secreta en el j " ^_(<Lcñ pei&cadoros di0 ^ ¡ u c ^ . -
extran.iero. F u é colaborador del ]E- A RNF1N A 
fe de la Checa rusa Djerjinsk, que, 
como se r e c o r d a r á , m u r i ó t a m b i é n 
t n circunstancias misteriosas. 
. Se practican averiguaciones para 
descubrir a los autores de este ase-
sinato 
— • « A l s a l i / r d e l a d e s h o j a » ( c a l í -
c i ó n m o n t a ñ e s ' a ) . — R . C a l l e j a . 
Ecos de sociedad 
Aminciois de botía. 
Nucetro ilustre laanigo el dir t íc , : ; r 
ide «El F i n a n c i e r o » , de M a d r i d , den 
Jpisé G. Cebaíllos Teresa, ha tenü'JiO 
i a a t e n c i ó n de invi ta rnos a bis. bo-
das de sus hijos oLn Jocé y M a r í a 
de los Deaeimparados que contrae-
r á n matr imonio el d í a 9 del co r r i cn . 
;te en l a iglesia pa r roqu ia l ¿ e Santa 
Teresia y Santa Isabel, con Ki bella 
.seüoíniita M a r í a del Ca 'men Moreno 
J. iméniez-OusMlancs y don Gregorio 
^íur-tínez B a r r a g á n . 
Con veirdladera efusión fel ici ta-
anos a l s e ñ o r Ceballos y a su respe-
tabllie esposa, d o ñ a Vioen.íia Aguí', re 
Pcnalba, a s í como a \ m hiltixrdá es-
posos,; por cuya felik.ddad hiaicoines 
v.»tos. 
V ia jo - . 
De Madirid ha llegado con su fi is . 
tinguilela. fami l ia , con objeto de pa-
sar como de fl.isíuanbn'e la teniporaT 
da veraniega en su finca del í v u d : -
nero, riuositro reapetable amigo don 
V i dial Sáiz Calleja. 
Nuestra, bien venida. 
» • • 
Presentamos el mejor surtido a 
B U E N O S A I R E S . — E l ministro de 
Marina, en un banquete, ha pronun-
ciado un discurso tratando, entre 
otras cosas, de la r eo rgan izac ión de 
!,a Mar ina argentina, m o s t r á n d o s e sa-
tisfecho de la ejeevaión del plan, y 
M&egurando que en un' plazo relat i -
vamente breve se h a b r á dado un 
gran paso a la modern izac ión de la 
escuadra. 
A l ocuparse de la adquis ic ión de I c o , ko que cebdiriiríacno-:, sincera-
os buques italianos y e spaño le s d ió f miente ¡por ser los orfeonistas ca?-
a entender que se e n c a r g a r á n n u e - 1 , 1 ^ ^ dignos de la mayor admira . 
H.—icEierd as beléniiea^. . poema de precios ba r a t í s imos , de .b isuter ía . - -
Ar^tóf!.iíi-es s e ñ f r I raob, - guetes, per fumer ía , c r i s t a l e r í a , vaj i -
.goi!til:a).—Laui'enfc de f.i.üé. 'las, artíoullos do piel y objetos pa-
TERCERA PARTE ra r ? ^ 0 - Real izac ión», Ribera, 
o- * - / n i - - iv n ú m e r o 11. S i n f o n í a (Polonesa nuffjerq 1), 
poir el sexteto.—F. Chopín . 
il.—(ol^a Fe y la Es-p c aliza»—A. 
Dard-Jamin. 
2. —«Retíraite. SKc de la a Id--1» 
(canc ión montañef ia ) .—R. V i l l a . 
3. —ví.Siom.pFe p ' a l a n ' e » . jota n-ava-
j r a (sol.isl'iais^ s eño re s Alonso, Diez e 
3 raola^oi t ia) .—L. liaatte^fja. 
Este dwicicírto ha despertado el 
(mayor initerés en'v e les afic/oni dos 
(pircaniotierb'o, per tan'o, ser el cofl-
«¡er to un verdadero, éxito de. p ú M L 
La enfermedad del prelado. 
Don Juan Plaza fué 
traído ayer a la ca-
pital. 
E l . ülufTtirísiano s e ñ o r obifpo de la 
dii):': tjMjG coiniíanúa m e j o r a d í s : . 
mo, fuá traíido aiver e n autoiinóv.^, 
a las ocho y media, d e l a miañan-a, 
dl:ib,i,diameniÍH' •.••co!¡d.;cionado y en 
comipañía de su i vir tuosa lieiranana 
d o ñ a Lnés y del c a n ó n i g o don Ar-
slcnio M^ai r í in Rodr íguez . -
En ortro aulo veriian el d i r c í o i 
d e la lv:ec(l '>a de Viesgo, sefior Ochá-
i-an y un ingeniiciro. 
La deí-.p'-d.id'a en B á r c e n a «Se PUD 
di'i Ccir.icha filié c a r i ñ o s í a i m a , acu-
diendo todo A', vecündia'.rio a cuan-
:¡;„ a ientarle. 
E l viia>j€ se p r c í o n g ó bastani íc p ^ i f 
estado d.CilicadO' é i pacient?. 
Mucih ís imas par.'-onias aou'Jiií'ron a 
vL.ií.ar ¿ I prelado, Eintitaadose a 
dejar tarjeta, y a que, por prosc.rip 
ciidi facultal iva, ae p r o h i b i ó ei Ira-
b k i r con Su i^súr fe jñ lá -
Ej parte da'do ayer por el nn-dico 
die cabecero, don Luis Vegra Hazas, 
dice a s í : 
«Auaqule el eatadoi general d!ai 
s e ñ o r obispo coriitftniúa süendo R a l i s -
faettorio, hasila, e\ puínto de b a b e i 1 
heaho el ' viajo a és ta , quie no esta.' 
ba exento dta peligro, rrcomenda-
ifflCQ con todo i i i •: K!S se abstengan 
dK> vi.'.-Ctixie por g/j^ i?, i m y necesa-
r io eil raposo físico y moral.)) 
Rc,L:.:i:i..la:ris a Su Suslir 'sima nues-
tra, gran snitisfaocíón por ]£ nota-
ble m e j o r í a ' eyip'ar.'aniyr.itada en su 
aiinporthnitle salud. 
IMI,! J IL_ 
vos submarinos a Francia. 
* * * 
La C á m a r a de los Diputados ha 
lo:-lgnado a los señores Su si n i , Em-
»eranña, Gonzá lez Tramain y Ama-
leo Videla para renresentanla en el 
homenaje al general M i t r e . 
1 E l presidente do la C á m a r a ha 
completado aquella r ep re sen t ac ión 
->on el nombramiento de los s e ñ o r e s 
Gaspar Tabeada y J o s é Arce. 
* * * 
En breve l l ega rá a esta capital , 
nrocedente de Europa,, don Jorge 
Drago M i t r e . 
c ión y de nt> menor apoyo. 
Clfueia Q«nora| y or^opédlM 
RA ros X 
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Alameda Primera. Casa ds¡ Gran 
Cinema, principal izquierda. 
A S U N C I O N . — E n breve l l ega rá el 
dcletrado del Gobierno i ta l iano, se-
flor Astoni , quien se propone estu-
diar las bases para establecer un 
acuerdo italoparaguayo respecto a 
la inmigrac ión . 
Sólo se paga un impuesto 
En la isla de Sark. 
•LOINDREIS.—Un redactor M <d);u-
V." -Ma<ib) ha ceilebrado una i n t e r v i ú 
con miss Dudliey a-mnioiut, goiier . 
maidlou-'a die. l a p ü a de Sark, en la 
Manjciba, donde se viiye, bajo e) go-
bierno de esta mujer, como en un 
p a r a í s o . 
Hia diiciho miss Dndley al pendo, 
dista i n ^ é s que suced'Ló a sa pa -^co . sin d a r tbmpo a l.a,s infelices 
Horrible ataque de locura. 
Dos muertos y siete 
heridos de gravedad 
ORiWNSE, 6.—En la aPjle-a do F a . 
niaimontiaos, Ayun.taiini.3niío de No-
íim-Tjra de Rc inu in , ss ha desarro-
l lado l i n a horr iMe fcrág'#itá, i ' 1 \n 
tqiue ha sido / p i r o í i a g o M f e t i a uai d l i -
mienie vecino día Oía íoo H tóa¡d. 
Aniílba-i Gómez Forniind'e.z, de veii.n_ 
t i . d a ñ o s . 83 hrillailia e n f e n a m 
é r n t e hsxé tlcflr:?o de iiexarastc-nbi-
ajgaidn Ayer, c-n un acceso ác lo-
cura , se. aipcdciró de un cuchillo ü¡a 
giran-dbs di'imeriisLcuies y se d i r i g i ó a-
i a cocina de l a casa, donde se ha-
llabain sai miadre, M a r í a F e r n á n d e z , 
y su n m i a , Dolorics Gómez, líl' lo-
E l p r ó x i m o s á b a d o , 9 d e j u l i o , 
a l a s s i e t e y m e d i a d e l a t a r d e 
•4n urmal P O r l a n o t a b l e y l a u r e a d a So-
í l O VOLai ciedad coral "Castro Urdíales", 
c o m o d e l i c a d o t e s t i m o n i o d e filial a d h e s i ó n a l a c a p i t a l d e 
l a p r o v i n c i a . 
V é a n s e c a r t e l e s y p r o g r u m a s d e m a n o . 
S e d e s p a c h a e n C o n t a d u r í a . 
d/re en el gobiiamo de la isla, vinr 
cujado a sus aaitc-ípasados desde ha-
ce siíl 'os. 
L: s ccíitiinr.bi es de l a i s la sor. pa. 
tiriaircai1ies. y sus haibitantes viven 
.Kirgos a ñ o s . No conocen n i uno fo-
lo de los adiebmtos anodemos, pues 
ee tnaiía die u n país- p r i m i t i v o . Ti»?, 
jnie, no abalante, su Pai?ami.nto, que 
'es piiesidido por l a gobernadora, en 
el que tienen asiento los, piropüeita.. 
r ios de i a isOa. 
| No hay en la isla dio Sark m á s 
i que un imipuesto sobre a! capitaíl. 
I La gobernadcirai paigia anua lmi índe 
{50 (csihillivgs)) (62 p é s e l a s •aoroxiima-
diaim'eníe). 
CMiss Dudley t e r m i n ó su convcir. 
eac lón dliciendo qnne no" cambia . r í a 
j po r nada dol mundo $ gobierno de 
l ea islay 
miiujeres para defendorsa, pimgmepjé 
comíoia- ellas, y, ciego, inñivó a su 
madir:-? cuait.ro heiridas graves y a 
su novia tirci? m m á s gi avedad a ú n . 
ViGindo a m s víctiime» en efl sue-
lo b a ñ a d a s en saiiici: e, s: ü ó a la 
calle llevando el anu ía en la dies-
tria^ y al Incomlirairse con el ancin-
no Antón i o Góm'ez Barre ¡,r o, do se-
tenta, y CÍIDCO a ñ o s , so a r r o j ó sobre 
él y ,:ie dió u n golpe qme le a t r a v e s ó 
di co razón . A poco dió tamibién 
iiDUiarte <ái otro anciano de &o'.ienta 
a ñ o s , Feiraním Sáncl iez , que i !>ia l -
pjgfe^ <pis*$9 te.nidll.cío en la calt?. 
con el co razón atravesado de o t ra 
puñalliadla. Con t inuó en su coixoria 
desitruotora, y a. cuantos se encon. 
tiró en su oamlno les ag:rtadió cciii 
c/í cuidhlillo, reauliando heridos da 
giavedad Caunido P e q u e ñ o , de se-
Alarma en Australia. 
Una broma de la 
radiotelefonía. 
' T a n rea l y acetfte/da fué la rai i ta-
c ión , hedliia olías pasados por radio-
te lefonía , de i n m invas ión a é r e a , 
que muchos n iños y mujeres fueron 
lacometidcis del maytar p á n i c o y no 
] pocos hombres se (Jejairon l levar de 
¡43' a larma. 
EO suceso dió lugar a numc:."os-?s 
{protestáis fundadas en el heoh? 
que no se h a b í a anunciiado el nú -
imero con suficienlte c lar idad. A 'o 
cua l r e s p o n d i ó Ka Empresa que ello 
no era exact/o, deede el momento on 
que les proi^raanas se r e f e r í an a una 
/icsorpreisa ynaraáit ica», in t roducida 
pamt dar sadisfacción a los nume-
.'DOSOS radioescuiclias que se queja. 
| h a n de l a m|onotonía de los p rogra . 
irnae. 
La a i r e l a fué lian grande on to-
do el- Sur de Aus t r a l i a que el p ú b l i . 
co invadid las Reíiiacciones y las 
Comi isa r ías en buisíca de noticiáis. 
.Hasta se l l amó a m í a br igada de 
bomberos, mionitras algunas fami-
i ias d i s p o n í a n Sius auitiomóviles para 
aie-fugiarse en las m o n t a ñ a s . 
L a edtia'ción i n a l á m o r i o a t e n í a 30 
lesmieflieados oempados en l a realiza-
c ión del imaginanio plan. Comenza, 
ron p|oy anunciar que se h a b í n n re-
cibildto noticias, no confirmadas ofl-
n!almente, de um «iraid» aé reo sobre 
Puerto Adelaida. D e s p u é s comuni . 
c a r ó n que l a QaĴ a Ayuntamiento y 
o í ros edificios h a b í a n sido dc^'- n i -
dos. Pa ra maiyor Omvenic i miento, 
Be prodlujetron efeotos e léc t r icos y 
físicos que s e ñ a l a b a n el avance del 
fingido «ra id»; conslguiéndl-se de tal 
suerte los efectos ano se p r o p o n í a n 
ios organizaidores de l a Ijfrhmia que 
l a P o l i c í a se v ió muy apurada para 
tmainquiliziar a lias gentes. 
No vacile en anunciarse. Si « ü 
negocios prosperan, para aue no 
decaigan; ti declinan, para que 
vuelvan a tu primitivo esplen-
des. E l éxito de la propaganda 
oitá in la constancia. 
tiendlrá lugar en na casia social ti-
l a Asocdación die 'La Prenda u:¡i ¡.Ĵ  
cierto de violLín, a cargo del jov" 
pler.Viiornado die l a -Dlpuííaci.^ ¿ ^ 
Manan \ Maniteca, de qu-;en gg í;n 
nen . las m á s exceCer.it.es reí&rencj' .* 
¿ j i l í s t lcas . 
E l eeiior •Manteca ha Regido 
na m paisoentaición u'n p.rogir^' 
lleno de diific-ul.'tteidies, que sabrá win 
cor segarrainjente con su acaban' 
estudio del cÉitffcl in&truanento. ' 
He a q u í el pirograma: 
Primera parte. 
.Sonata en «ja», n ú m . 11; M0í r 
((Andante gii iciosó», temía cea y" 
riaeion.es; Mozart. 
«CaipTicbo XX)) (viodín sdo); pa 
gamini. 
(oCaijiiricho XXIl» (vlo-Iín suTo)- p , 
gain.'ini. 
( ü e r o a n s o de diez minutas.) 
Segunda par le . 
'•.eCarfyúüí ^riidia»;-' Ktadcy^Kik 
sakow. 
cAkmuiCdttj); Mozairt. 
«Sci¡'cja:aita Lspafióla)); Gbamiaadb 
Ka'eAsieir. 
«Concie r to naun\ 8)) (primar ü^jjí 
po ) ; Rede. 
A este conicieirto (pueden asist;? 
¿os periodisitas que lo deseen. 
T a m b i é n ha sido invibado el so. 
ño r pfñcistdieinite 'die l a Diiputac^' 
províihcciafl y á: señor s?cretario ¿e 
(la misama. 
¿Quién disparó? 
Inc idente s 
en la frontera fran-
coitaliana. 
P.-\R1S.—TolegTafían de LaiwJéi 
bou rg (Saboya) al ((Journal» que, 
a d e m á s de los incideíníes que SÍ re-
gisti.raron el d/amingo con motivo do 
los ejercicios de t i ro ü e tai Anillcrla 
itaMana. on la reg ión del monte Ce. 
nos, de los que ya se dió cuenta, 
hubo ot,ros, y espeiclalimente ultt£ 
motivado por l a insistencia de un 
oficial i ta l iano, que obligó a una fn. 
m i l ia con ocho hijos, uno de cllcs 
enfermo grave, a abandonar ej 
(fchO'M» que habitiaba en el puebtó 
klle Revcrs, a las chico do la maña- , 
¡na , tenieiriido quia guairecerse bajo., 
l ina roca durante oaitorce hora»::. 
iTambién ao sabe que un ca'rnbi. 
netro itaKlaino hizo tres disparos de 
fuisiil i.gobre dos obreros, italianos 
t a m b i é n , que se hallaban en terri. 
¡torio firanicós, a doscientos mstjvf 
de la í r o n i e r a . 
ILo que dice el «carabiniere» que 
disparó. 
CHAMBERY (Saboya francés^ 
— L a infoi-miación abierta con a% 
í ivo de los incidenítes que se han re. 
ííii&tiiiaido en la fironíe.T i italiiana ha 
idemoát-pado que los oblreros Italia-
mes RoulLet y Arr-igl i ino fueron ti-
roteados por m i (fcairabiniero" ¡'a-
piano cuando intentaban at^ayert^ 
Ha fronifera, y eoraprendieron la f"-
^ a al seriéis pdolidos sus pasi-portcs. 
E l «(carabiniere)) autor de los dh 
iros delolaíra ^ue no ci-eía que Itfs f"-
giÜivos se ha l la ran on tetiritori» 
fi 'ancós, por biabar cfeunriido el te' 
icho en un l u g a r dtende no hay se-
ílfail a lguna que permi ta d'ifiitangüf 
í a l ínea fronteriza. 
ve-
Manifestación de duelo. 
El entierro de 
Felipe Franco. 
-MAHRID, 6.—'Eistia m a ñ a n a & 
niificó .el cn/tierm del delegado , df-
(Estado en l a C o m p a ñ í a Trasatlán-
tica E s p a ñ o l a dem Felipa FraJi^' 
P r e s i d i ó eil̂  m in i s t ro iüie Marina. 
En kv fúnebre comitiva figü:''111'11" 
altos empléatelos del m i n i ^ ' i 0 . 'J' 
aiocidos mar inos y altos funci<fl 
r ioe de l a Comípañía Trasatk 
•El tr iste acfto conistituyó una 
(ponente ^ ni'aiiifestaclóJi^d.' i l i ' ^ 1 0 ; ^ 
Nuevas noticias. 
Después de un ci*1' 
men. 
E n Sanitandcr se 1« K'c'ibh^0 
icainta de . Nueva York 
c r imen die que fué víctinia _ ' -
ventuiradlo ind iv iduo conocí0 
'((Monitañesita)). 
S e g ú n esa carlia^ el 
pu Perales, al que el nunor . ^ 
daba omo com^plicado, e^u , qi!" 
mildo un olía, solameaite, ití11 ^ 
otros indiv iduos que h'aibita 
i a casa dlel orlmen, 5Íenda J 1?» 
eii libentad por no encotilr ^ ^ 
autoridades motivo algUA0 51 
iinculpaciónK 
•tü> 
C U ' 
DE JUt-10 PE 1927 EL PUEBLO CANTABRO 
r -
frantz sigue 
general de la 
I n f o r f l i a c i ó n d e p o r t i v a . 
a la cabeza de la 
Vuelta 
ARt XIV.—PAfilNA TREt 
F, nuevo presidente 
T AsaniWe^ uc t oderaciunes ha 
ndo s11 ac t 'U^ ión con eil nom-
c(,r ^^tn^de presidente de! C o m i ' é 
bramient0 
de Aln»r 
j j , recaído exi eJ señor conde 
Tf oí ros T103 suponeanos el a SOTO-
K j ddl elegido, quien, seguramente, 
l o a pensó en que sus dotes fue-
estimadas como aplicables ai 
r ^ 0 con el que ha sido agradado, 
f t f b i & i ncs suponemos que, vistos 
los ccvmentarios hechos por la Pren-
a Jas incidencias de su nombra-
if'ento. dec l inará la a c e p t a c i ó n y 
¿an tal motivo los a s a m b l e í s t a s po-
!lráa é»eí9Ír sin error la persona que 
tónían intención de nombrar. 
m bi''inorístico sucedido se presta 
gl comen t a ñ o m á s jocoso y revela 
Peo de la tramoya a samble í s t i ca a 
nuc nos referimos en anteriores a r . 
S o s . Nos figuramos a ailgunos de-
jê ados preguntando: ¡ A quien vo-
lamos de presidente >., y comprende-
,¿09 que por un error de percepc ión 
(pnfiindieran A l m i r con Asmir. 
Puestos a realizar suposiciones, 
nada, de e x t r a ñ o pudiera tener eJ 
el presidente designado sea un 
jg¿T(5filo entusiasta y de ios que juz-
gan en pugna la tauromaquia y c! 
jjepotte. En este caso r ec ib i r á con 
| humor que es de presumí)- a los 
comisionados ouc le hayan de dar 
(ueaía del nombramiento. 
Estos comisionados, a su vez. han 
de encontrar no pocas dilicullades 
para expllicar ai a r i s t ó c r a t a las razo-
nes que han tenido para elegirle 
vaque, según parece, la persona!'-
dad del señor conde A l m i r , les es 
perfecta ni e n te desconocida. 
Esto nos recuerda un sm-edidn 
que pudiera tener a lgún punto de 
lúntacto con eil que comentamos, que 
vamos a relatar. 
Por una Sociedad deportiva mon-
tañesa se acordó desi t ínar como pre-
sidente a un « indiano1, de! iiue es-
peraba recibir una- cooperac ión de-
portivo y económica. TJna Co-rnisióo 
de ja Jimia Directiva se e n t r e v i s t ó 
cou el sujeto presunto directivo y. 
dahando sus condlcionf-s y c-uno.i-
mientos deportivos, le hizo ofievi -
miento de! cargo. 
Escuchó el indiano Ja proposic ión 
y manifestó sus p ropós i tos de no 
aceptarla por causa de tener que 
íegresar en breve plazo a t ie r ra 
americana, pero manifestando su 
sentimiento y gra t i tud a los comi-
fionade-s ya que cól era un entusias-
ta del deporte y lo pod ía nrobar en 
Méjico donde hab í a ¡construido un 
soberbio stadium en el aue hab í a 
campos de fútboil. pistas de tennis 
v... una gran «piscina ; para las ca. 
íreras de bicicletas•>. 
Período de sonrisas. 
} T a m b i é n es conocido el! deplora-
ble estado económico de la mayor 
parte de las sociedades deportivas 
de pr imera l i l a , merced a ¡as cuales 
se consigue e] que tales encuentros 
tengan Jugar. 
i S e r á amicho pedir el ' que tales 
sociedades merezcan el apoyo de los 
que, sin e x p o s i c i ó n de n i n g ú n géne -
ro, obtienen beneficio ? L o conside-
ramos tan justo que no vemos nece-
sidad de apurar Jos razonamientos. 
Por ello consideramos que. com-
p r e n d i é n d o l o así , los beneficia vius 
contribuyeran a su propio beneficio 
y al de las sociedades deportivas en 
forma eficiente, que, bien pudiera 
ser, ge tradujera en hacerse socios 
protectores de Jas imcncionadas 80-
iciedades con una proporcionada 
cuota men&ual. 
A todos 'os mdnstriaJcs y comer-
ciantes que aumentan sus ventas 
con mot ivo de los encuentros füíbQ 
l í s t icos le creemos bastante com-
prensivos para no tener que irifósi; 
Ellos son los primeros interesados 
en que el deporte tenga vi tal idad 
cu sus respectivas poblaciones. 
O R M A U R I 
C I C L I S M O 
A Bata cinco de l a mañ iana de hoy 
se h a b r á daido l a sailida de Jos co-
¡rredoires de la VaeMa a Franci; . 
¡con l a vieja fóuumiiki, o se'ai en l inca, 
(para c u t o i r los 280 k i lóme t ros Oc l»' 
lotapa To lón -Niza . 
Eista eitapa no es duira ni difícil 
(hiaisita que Jas oor¿eid<yr&9 •licúan í* 
iNiza por pnianeaia vez, o a lm 
(152 kiilónietiro-s de La sa' ida de To 
Hón, donde enupiGzan las escalaba, 
icontinuass. Prim^Kiíüniionite ol Pico di 
(Suiza de vira je promiur.i id ís i r io . 
con un poir'ecn'íaje del 4 al S pot 1011 
^ tiene una a-Uitud ¿le ÍWO me.iro's. 
A doce kilómeitrc<? de esfé Pico s( 
encuenitra el de ^t iá i j^ , qu-' tieiK 
un descenso peliguKt-.'o con viraje:-
a.-.V ra,tl-ísimo«. 
Pas íado el c o u ü o l de ScipioJ 
icuenilira l : i cumbre m á s p.mtares.'i 
de la o Lapa y é s t a G« el Pico de 
if'.'isiLILoTi q w tiene uii.a a l í u r o dfi 
700 metp i> que son e-val' i '•••. •A c-ii 
idiez k i l ó m e t r o s de carretlera, todw' 
lelleis con zig-7/Uíg de re lá .ni^ago, pro-
¡nuheiíidísianofi, de mucho peligro. 
Poir ú l í r m o encuen'tira.n Icé c^rrodo. 
rcip l a cuí^stá de Turb ie a 14 ki lo-
Imjelfirois. ide la lle;riidii. y con 540 i r é 
trtots die é U u r a , los •mfi.Menfe^ par;i 
qw-: ée| acaben de doci-dir los p r i . 
|meios puedes de l a o 'as i f r - r luón. 
Loe venccdonvis- de- c la oí: oa fuc-
unetros, pasa un p.elptón mandado 
por H é c t o r M a r t í n . 
Ail control de San Raiael , 105 Ici 
lóme t ros , llegan Jos corredores con 
sensible retraso. 
Eil -pelotón le forman veinte co-
rredores, mandados por Gelídhos, 
Benoifc y Le Ducq. 
Por Cannes, 150 k i lóme t ros , sigue 
eJ grupo de veinte, marchando al 
frente Menta , que es na tura l de 
Niza. 
Mcnla sigue d e s p e g á n d o s e y llega 
solo a Niza , 182 k i lóme t ros , siendo 
aclamado. 
Firma la hoja y parte para eil con-
t ro l de SosipeJ. 
Ocho minutos m á s tarde llegan 
Frantz. Benoit , Vervaecker, Ciordi-
ni y Noineau. 
Joiden^, poco antes de llegar a 
Niza, cae violentamente, por rom-
pérse le Jas dos ruedas de la máqu i -
na. 
Queda arreglando la ave r í a . 
Frantz sube a gran vei'.ocidad la 
m o n t a ñ a de Prau y logra pasar a 
Menta. 
Le siguen VervaecJcer, Menta , 
Gordini y Magne, que cae ño r una 
imprudencia de un espectador que 
se interpuso en ed l amino . 
Por Sospe pasa el primero Frantz 
y t a m b i é n por Castr i l lon. 
Ail pa^ar por M e n t ó n . Vorvaecke1, l 
nretende alcanzar a •"Frantz; pero 
í'sle ¡e lleva, tres min-.itop de venta-
ja en la cuesta y Juego al descender 
dcll1 alto, en Turbine, Frantz baia 
a todo tren y entra el nrimero en 
Niza entre los aplausos de la m u l -
t i t u d . 
L a clasificación de esta etapa ha 
sido: 
Noticias y comentarios. 
Cosas de toros. 
L a tertulia «Félix .Rodríguez». 
Un Ti'uni:iroso grupo de buenos 
aificá.ca.ud-os al arte t au i i no han fun-
dado on io t a peib&ación una te.rtu. 
Ha con el ncnilf o ddl g n m leí-
:<:-i: C ^ l X ^ u o FtT.ix Roci-.i¿uoz. 
L a t,?ri.ui:¡a ha quedado es íab ' e -
b P'- v¡ -.r/'ijU), en el «Ba;r 
C)3Í:I;Î >, cl¿ «Mcdccío Gcnzá lea , y 
13 0 $ j . m por Ja &i.gii:eiite Junta 
..Viro. I.'va-
Pr:--id-:-rt:o hojiorario. FcilLx Ro . 
irtg'.i.ez. 
P-:::sid.on(:e efóictivo, don Vioeaite 
AJfor.i-o. 
Vioe i ¡ r :¡-:.!|,!i,'ii;(o,. don Genaro Pc. 
n2da. 
SíáK^isr.jio, dón E-nnasiío Legaz. 
V u e séffiiieUiiio, don Ai^-Mlo Valle. 
Tí sriKMo. don Modtesto González . 
Contiadcir, don .Gardos Valle. 
Vocailes: don Fantfio Muro , don 
Jorgie- MowiinkeH, don Fé l ix Gustillo, 
tlbn E a n i i o Peinail y don MiaiMiá 
Míurtinez. 
Ya era hoi'a que cu, i?i:in'ander so 
(IrsiM-rtase a í i r ión a los loros d-J 
•iii'a mianeiniL poisiiiti^a, coano éstta f̂ e 
Oa . íoroi 'ación de una t m i ^ i a d.edi-
qaáfe a raCTeieionitar c í intc.rós po.'í 
Jas cosas tiaiurinas. 
•i ina i,ui;,".ivión di.' f!.5te -centro 
l au r ino , conlimiadoir de o.-; vario-
que hubo en Sanitaiud'jr hace a ñ o s 
Nuestras crónicas i l í i U 
M á s s o b r e e l f e m i -
El primer paso e s t á dado. Las nm-
jeres no se resignan a sár iñ s t rumen-
licrmano mayor, puede ser la mujer 
( i i i l iana a l a que el divino Jesú.?', 
v r i • ' i t Y i r á cunndo FL'-.ÍX R o d r í . 
giulez llegue a sai t ierra a estoquo'U 
l "--!!; i a <1» j i-'. coniid-as que lie., 
ne ajustadas, 
E . T. C . 
(POR TELÉFONO) 
Los que sean aficionados a Jos es- J 
ludios psicológicos h a b r á n podido i 0:011: 
«bservar cómo en esta época , co ind- \ En el 1924 el fa-rarm Thys segul-
Wnte con el tiempo oficialmente de- do dio Aym-t. ha •iéndola en des ho-
cicado a la firma de fichas, se acen-
P 'a jovisfidad de los directivos 
^ Clubs pnra con los jugadores do 
su Sociedad y de las e x t r a ñ a s . I 'ar-
fcilarmente con e?tos ú l t imos se 
^treman los surcos acusadores de 
sonrisa en los rostros de ios d i -
rediv 
ra?, 52 minutos y 8 eegundos. 
En ol 1923 fué el ví-ncoder L u d e n 
Jbiyfce. d i n é infci;^uñado Bot-tw' 
r b i n . a l a rueda, b a t i é n d o l a en do? 
fioria^. 2 minutos y 12 segundoí?. 
En el 1926 fué v m o \ ' n r ol l m -
''os en oposición al ge&to des- ifavorito de la gran prueba NicaJf'r 
deñoso que durante la temporada 
•ís habían consagrado. 
í'os congratiala la obse rvac ión , 
^Poniéndola reveladora de un au-
iiento de la ioviaJidad v buen hu-
Q̂r de ]os miembros directores de 
1,3 sociedades, y no queremos creer 
Je, como aseguran ios mal pensa-
P la procesión anda por dentro. 
u^ apolación. 
enca-núnada ¿si a a los muchos 
lefios de negocios que. directa o 
prontamente, se benefician o , , las 
^ « a c i o n e s deportivas. De todos 
.. ^ñl"('o el impulso v movimiento 
Aducidos en la poblac ión por los 
«uentroc, (le íúihol (.liaiHlo sc t ra . 
, de competic-iones interregiona-
" ' Partidos de campronato, par t i -
. ^ e n t e si t ra ta de semifina-
^ 0' niás aún, de finalcc. 
U C 
o n c u r s o 
compañía de los Caminos de 
del Norte, saca a concur-
m/J transPc>'te por vía mariti. 
suaj 18 a 20-000 toneladas men-
ío kS-de ca!*bón menudo, grue-
- Piqueta, et.c, en cuatro va . 
carón dG 4 A 5.000 toneladas de 
$51 ' ^sde los puei-tos de Mu-
tintl n Juan de Nieva, indis-
w 6 n t e ' a l 0 s 11(3 V a l e n c i a -
s8' j?0"3 o Barcelona, según 
caHj, a e PSra cada viaje y por 
^Por. hasta el 31 de ene. 
^ soñó. •r0 de 1828-|¿ ^ 0 r inspector de Tráfico de 
Con 
fo una 
^Pañía del Norte en esta 
queda encargado de in-
a 'os que deseen tomar 
to ^ ^ dlcho concurso, respec-
l í ,.. as co^diciones y requisi-
l0ce^ios para corct i r r i r al 
Laj mismo. 
f«D1itic[gP0SIC'Ones deberán sel-
lado f on sobre cerrado y la-
ComDJ: se"0r secretario de la 
(tna-i ,a del Norte en Madrid, 
, eMei de! PRÍNC'Pe Pío, an. 
^ 19 a dl€2 y ocho horas úel 
«e julio de mil novecíen-
tos veintisiete. 
iFranitz que enn Bid- ' t b/cinron I r 
x>tapa en dos hera^, 30 minutes y IC 
E-iegundoí1'. 
/.lísitc a ñ o que p^.í-rrá? 
Pcoa gente so encueui'lra en frlar 
(qiiis tengan vendadeira fama de i r . \ 
tnad^i^s. pc r á i ca r ec féb Bo'ítccchia. 
Ino ailineados Lncien y Om >i' fbiys 
m, ireitirado Taillou no gu-é^ian niá'F 
m í e el fa^\Dfi(to ^iastz, Le Dnrq, 
.Hec'nr M a r t í n . AdeÜn Renr.it, De-
Waeile, y por l i l t imo , no tenemos 
que olvidair al t u r l r i i . f i o r d i n i . de 
iquien se puéHh*e^p-ecatr é S ^ ú d'-s. 
ifeMo,. 
Éti 1925 y en ééta oti-i-ia, Gord in i 
| a o » t w o en la cabeza d«d pc'o'ión en 
festa etama 'uinin fiiran lltólifi con 
BajQte , RoWeccbi i . Ayur-o y I - .•!,= <':/.. 
cJ«nif icándo?e en quinto lugar y bá-
ifáétidoiSP mi «SWÍHÍJ: é m wl que hoy 
ostenta el <fiiiaill(iit)) o.nuui i l io. 
EtapéremiOs. puoi?, los resultados 
Ide la etapa Tolón-Niza, y coni'i p r i u -
icipiois de las etnipais alpinas vero, 
anos seíialajise los noimhres de 1Ó.; 
l'avíStitiós qu,"1 bao (íí* IJMI!.'I>- lo^ 
ipipiiuieros puealos de la prueba.. 
L. 
1. —Frantz, en 11 horas, 2 minu-
t o s y 40 segundos. 
2. —Berhaegen, en 11-42. 
Vervaecker, 11-4-i 
4. —Le Ducq. 11-45. 
5. —Gordini , 11-45-12. 
C—Noinneau. 11-46-21. 
7. —M'iil ler, 11-19-39. 
8. —-Menta, 11-19-50. 
9. --Gc1rdhos. 11-51-11. 
10. — A . Magne, 11-51-27. 
11. — M a r t i n etto. 11 -52-21. 
12. —De "Waele. 1Í-52-3U. 
13. —Rivci l le . 11-52-37. 
* O! a si fi cación gen e r a l : 
1. —Frantz, 123-42-42. 
2. —De Waele,. 124-36-38. 
3. —Vervaecker. 125-59-35. 
4. —Le Ducq, 126-I-I1. 
5. — H é c t o r M a r t í n . 126-51-23. 
6. —Benoit, 127-6. 
7. —Mague, 127-57-14. 
8. —Deco r í e , 128-18-53. 
9. —Noineau, 128-27-2L 
Relojepía Suiza 
&ftloj«s ¿ « t o d n j fclaaea j fonnmi, 
Teléfono, 17-SJ 
A M O l D B E S C A L A N T E , «Sm. «. 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 a 1 y de 4 a 5. 
I S A B E L M, nüm. 2, primero. 
DifectoB df la Got i di Ce*̂ s 
íédico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pech» 
Burgos, 7 (de 11 a i ) . -Telé fono uo-pa 
(Pon TELÉFONO) 
La Vuelt.a a Francia. 
XÍZA, 6.—La etapa de hoy, Ta-
lón-Niza, era de 280 k i lómet ros . 
Salieron los corredores a las cin-
co de la mañaii . i . 
El total de los corredores se com-
pon ín de cuarenla y i-uahn, De ellos 
diei-iocJio agrupados y cd resto tu-
ristas.. 
De un médico francés 
Los diez manda-
mientos del calor. 
He íiífui los d:,ez m a r í d •m.'ontos 
que cierto nsédaoo fr-iuicés l ia «dis-
A-iU.rri.do)! aü ;uproxini,!lirsie Jos gJ 'au . 
des cailoiHtiS: 
Poj- Id maña iua te ilava.rás 011 ¡ita-
dosaamnne. 
Dé bliaaiico libero te v&átiirá^ a m . 
¿I itaariiejifte. 
A "a suri juna- te p a s e a i ' á s n i u y l en . 
tíii'.i.jcmle. 
No C.-ÜI. -las J K á i i j a i ' . s crudos fine-
euíntiviuwnite. 
Agua no íiLIÍHHÍU JU> bjdlSSráiS ; i 
t i cilios sed ml ien l ie . 
Y pd-o ]>:lll5rás $ú(% il<0 snfiar 
ononinii in Irtfyfae. 
]>e d ía . tus ventarles c r r a r a s 
l i - i i a é t i i M i i ü m t e . 
De uoellie las a,briiiás, n i contra , 
¡i-io, amn.f'iiaia.iLinte. 
Para i l c r n ú r te ciiljrirá,s ©o'fl una 
sah nía s 1 iJamlemíii1.. 
Y estos niandamientos dobv'i'ás 
feelr rincM yíoes exactaiii^nte. 
Fistos son los in-and.ann-:i¡ilos. S í . 
i 'ar l ieron a gran tren. gamlos i i - V y- ri.t-ns- do Pauit 
Por ol eontiol de Hyers. 33 k i l ó - l c o s a y do San S e b a s t i á n . 
H e r n á n C o r t é s , 2 : L A C O M A : Gran Vía , 7 
L i q u i d a s o l a m e n t e d u r a n t e e l m e s d e j u l i o 2 0 0 m o -
d é l o s d é tardo y n o c h r i d e s d e l O O pe^otns; e n n r l e l a n ^ e . 
Una novillada superior. 
M VDIU.D. G. —So b.an ]idi.:do no 
tatítás kfe Ailigae w r t m cuadr i l la ' 
<}1e Podi-.'o -Mprabes; Gitiaipiijllo de Tria-
S .1 y Ma-ri'a'no RodínÑiiuo.z, día S e 
Avila, cfuo dobutaba en ?dadirid. 
F i r i i n r ro .—Pía ifiiapso. Pedro Mon. 
feüs l o i'ai-n. los pies con unois l a n 
ees regularos, KI b i d i o es fogn-.ad. 
(Montes ai'U'et-.'a oft(|a.zii';onl? coi 
ja dL'Teeba. Se p e r d í a , so b- :M| a i i 
ca. t:! ¿(piro, al ilL' stro ' o aguanta y 
reeeta una esitacada- ccimtra.iia. (K-
i.va - iuri .xlo.) i 
¡•i'jguud;).—(i ' i u r ' i l l o lamia un a l -
1> oto ten u n d ü por v e r ó n i c a s . (Pai!-
n i . i s y oles.) 
¡•,,1 V ' iv in de oaLles es aniniado. 
"• :'"k-i!do uno do Mariano Ro 
i'1; í'jrj.'?,. ffuc- es un prodigio do tcmi-
¡gílí y tío gracia terora. 
G'-lb '̂irlUo iuv-.-v ua.ii ía.O!iia por ha 
jo , muy v a ! : •.uto, oyendo í:.p3aiuso« 
Acaba con unu Estocada con'.raria 
(.(.ivaoióu.) 
Tc-rcuro.— i d '! :ii>u tante Matrti'anu 
d rí g i i oz toT'.oa < n ¡des t i • nipos poi 
v e r ó n i c a s , d o mí a 2o- .n-.ia és tupeo 
ti i . qr i poi.'i.' aO pób.Lico en pi"1 
(Ovacion&s y oles.) 
Coa Ja •iv.rjihr.a. toreia ceríia, pa. 
rad.ó, l irerq, corritaialo da mamo su-
p ' - r i r i n i r M i i t c en ailgiun;;'- ¡vises na. 
lu/r'aóiv, niawavilloi ( i ; - . d . f i r i o co 
iccflVf.) Uií l i u l r i ? . ) QÍto y m u 
t t iú r tvav - a l i l l a . í C r m ova-
y viicÍYaa VA ruedo.) Aquí h-ay 
u n torero hocíbo y dor-oicbo. 
Se j l i a r i } una. 01 tecitacióá a becüe. 
pelo do 1 1 viu'. ' . i d-?1 pc'.n'o í i a v i r a . 
{ uépef.—Mcihifes m .:'.o •••1 con t r a n . 
•r-uTicViid y againia moj'iia estocado 
tt'J'diidia. 
f5-:?;r.co.—(:•:*. a n Mío ba.:o u-ria fiumn 
idi:.- afttPo y a.oaba con un c-a'.̂ co 
na 7.0. 
. H - M t ^ . — A ' l ' i - i .MM» .Uo:!.ngU3'Z 
parí-a leg p ; k con vítrán'iioas 
in. ; I'-MU.OS. j\-ina1ando con modi, 
fojlo '1. (Ovurcrani grande, que se-
ir.pü.^ «ai liaCiZír el dicbuiliarnte eí p r i . 
IVÁ'V quito, que es ailgo indo.scrip. 
ti3>Le.) 
M "..•.no \\ I-ÍX son^ ¡a¡nni-nu 
]A,r ;..!• 1 s v 1 i"ora.,'"s. de ro..lillas 
y iri(v¡r.-V..-\ I 'vai 'da.ndo Uno r^uipcs-
':: I M Onii'-.tj.s. Knl !.; b'! 11 y aga. 
n n modit-a estoea<La tendidM. Inteíni 
t a el' descabello y arif";t;; a! g u j t U i 
.-•n .•ry.ijón. ( O v ü d ó n u- la gran faena 
v sailida en boniliros.) 
El enlierro de Gavira. 
C A Ü T A C F N A . 6.—A lias siete de 
la ta.itko se ha verificado el eutietrro 
de ( iav i ra . 
JV cadávieu- í n é llevado a hom-
bros. 
lAjl í únobro aoto acudii. u u m e r o s í -
siuno púMiico, siiendo n i r tay gi-ando 
taimíbiién eil cpule pííésieAdiÓ eíi difo. 
reñites sitios A pa-m do l a corniitiva. 
A.l nialogrado d.¡ -.SIK se le dodi . 
ca rón gj-ain númiero de cdi^j . ias . 
tos de los hombres. Aspiran a do- | antes que n ingún sociólogo viejo n i 
minaif.os. } Va a cambiar totalmen- moderno, l iberó generosamente, 
te la cons t i tuc ión de la familia y a Yo anhelo para ella, ¡ cómo no ! 
crearse una sociedad eii la que la dignidades, respetos, fácil acceso a 
todas ]as labores que pueda desem-
péña r hoiu'stamente. Que no sea el 
apetito grosero del hombre. Que és -
te se d é cuenta que debe respetarla 
como a otro hombre. Pero no quie-
ro que deje de ser esposa y madre, 
no quiero que ahogue l a ternura do 
su c o r a z ó n por todos Sos seres i n -
defensos, por el n iño y por el ancia-
no. Quiero que sea mujer como nun-
ca dejaron de serlo M a r í a de M o l i -
na, Juana de Arco, M a r í a P i t i , 
Mad. de Sevigne. Concepc ión A r e -
nailb R o s a l í a de Castro y lo fueron 
aquellas a r i s t o c r á t i c a s s eño ra s gas-
conas que en el siglo X I I esta'. ; 
cieran las «Cor t e s de amorN 
L a muier hombruna, la mujer agre-
siva y despreocupada, la mujer que 
odia el hogar y abandona a sus h i -
jos o a sus padres, esa no es femi-
nista n i femenina. 
Sara I N S U A . 
M a d r i d , ju l io 1927. 
mujer sea el factor p i i m i p a l del 
nuevo organismo l Las corrientes hu-
manas parece que toman esa ruta. 
L a re ivindicación feminista es cada 
instante m á s exigente y vigorosa y 
tiende a situarse enfrente del sexo 
contrario. ¡ C o n t r a r i o ! . . . ¡ Q u é pinto-
resca paradoja! Como si Jos dos se-
xos pudieran v i v i r distanciados, co-
mo si la obra de Dios pudiera en-
mendarla sus criatiuras. Pero ante 
los hechos insó l i tos que se realizan, 
d i r í a s e que vamos al absurdo, a l 
definitivo divorcio del hombre y de 
la mujer. ¿ E n d ó n d e ? ¿ E n e/1 plane-
ta entero 1 No, por suerte. Siempre 
q u e d a r á n hombres y mujeres que se 
entiendan. Quizá haya que buscar-
los en las selvas africanas,, en las 
heladas regiones irlandesas, tal vez 
en las mi-tltiples y exuberantes is-
las dril Pacífico, pero se encontra-
rán hijos de A d á n que no renieguen 
le su origen y que quieran cumplir 
lá ley sagrada. 
Europa y Amér ica son las que es 
tan infectadas por la eoidemia fr 
-oinista. En unas naciones más eme 
•ín otra?, aunque en todas las de líos 
dos continentes toma proporciones 
alarmantes la enfermedadN Presea-
Lase aluna ron caracteres agudos en 
•na roción as iá t ica . En la Corea. 
riOs c ó r r a n o s bien avenidos con la 
lomina'ción japonesa dejaban a mií 
i ro íec io res hacer. Son filósofos lor 
•oréanos y piensan, sin duda, que si 
oda dominac ión es desagradable, 
uando evita el tve.ba'o de nenso 
• administrar al doniinado, permi-
u'ndole sumirse cu una pereza de-
'icio!*.a, es perfeolamente tolerable. 
Pero estos hijos de Boda, que se 
Masan los d ías y los años en estado 
•"•ontemnlativo. no contaron con lo 
mprevi ' / tn . Y lo imprevisto fué ''a 
oroteita iracunda de las coreanas, 
ue acabaron por levantarse en ar-
©as con!••••>• jos japoneses,, r edaman, 
lo H Üljfidad e independencia de su 
patria. 
Ya veis, «eíioras feminista5, espa^i 
aola®, en d ó n d e , y qué lejos, ha gail-
tádó i ' pr imer chispazo. Nada me-
aos que en Asia, en donde la m i i : - r 
•10 era. ni creo que sea en mucho 
f ^ i c a i ' o. m á s que una «cosa* mane-
riada cepi uluK'-a.nicnto por el hom-
ore. En la I ierra de las castas, de 
os p-'-ivi'cuios mase uHino s, en d o n . 
% t o d a v í a la esposa fiene que se-
Tuir a la tumba a su marido, f, Ten-
b-á resonancia ese gr i to de guerr i? 
Se e x t e n d e r á a europeas y ameri-
anas7 ; 0 m o r i r á apagado, no por 
i s éañoiíéiS, sino jior la t í a l an t e r í i 
le los jauoneses? Por de nronto. 
^stos no han tomado actitudes be-
i ¡osas para rechazar a las coreanas. 
$áí>ií!es d ip lnmá t i cc s han. sabido 
•onvencerlas de que lomando otras 
u'ientaciones m á s pacíf icas y mesn-
adas purde llegar a la nieta de so 
leseo, que es el de la l ibe rac ión de 
a mujer en Corea." Y he a q u í ya a 
as coreanas con un pro i í r ami ta que 
m nada desmeiece al de las femi . 
nstas yanquis, inpilesas y escandina-
•as. S e r á n concejalas, serán, médi -
•as, s e rán diputadas y a r r o j a r á n al 
""uego el «kimono^ bordado d? pa. 
•aros y flores para ver t i r a la ú l t ima 
mora, es decir, para tener derecho 
' i usar ]a faMa corta y las medias 
'e seda, que en Corea no deben re-
•ui'.tar tan caras como en Madr id . 
7a estoy viendo la apertura de va-
URDO P i l i 101 
A B O G A D O 
Limita su consulta, durante los 
meses de Julio, agosto y septiem-
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a . 
Burgos, 7. Teléfono, 2990. 
ü i \ Soits Caglgal 
V I A S U R I N A R I A S , S E C R E T A I S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de 1» b l*-
üorr&gia 7 so» complicacioae*. 
Consulta d« i l • 1 y de 8 c 4 1/1. 




V A L E N C I A , ü .—Acaba de recibir-
ise en asna capi ta l notk-ias de una 
|Ciaitáis(trófe ocu):rid'ai en lus pulnroras 
Oiotras de la nunbugada en el pue. 
|M|o de Bujairsot. 
A las doce y m d j i a de ¡a n i a d r u . 
igada'se decCutró 'un Viólenlo íncen-ii 
Idio en un tailler dandest ino de p i -
rotecnia ' p iop i rdad tía Ricau do A l -
pánlkira . 
V.w el ti.tib'i,' hab ía bucn i c(a(Midad 
ide póivorá y fabric«d?e- nunieTosGis 
icch-oitiry-l.t.rnbas y o'iroe fuegos a r t i - . 
tficial^is. 
Iiiiii 'ediaiíaiueníe aondieron a'l l u -
(g^ur kilell incendio y amias pensonas, 
vefeüías de Burjaistit, que t ra l ia ja-
i ron doncdadiítmienjlie pena combatir 
e l fuego. 
A la una y cuarto, CLiKimio eoií 
onaivor ahinico se llevaban \ G i r aba-
jos, una í r e n i e n d a explos ión , que 
¡pair-tió del centno del fuego, puso a 
Sos hiaroic/cs siailvala'fores en precipi-
íadla huida. 
Lias paredes del edificio saltaron. 
¡Alguna? l o z o s del cn-.?cote fueroa 
bmzadts a g ü ' a i n flistancia., al 'úan-
zaáildló a ailigumos de-los que h u í a n . 
Pasados los inoanentas de terroa:' y 
ios casinos de mujeres en la feliz ( r o n ayuda de KDS boni í ieres que í an i -
tóén h a b í a n acuditlo al lugar d d i n -
cendio, so protftó auxi l io a las per. 
Boinas que baib ían neisuliajib her í das 
t i 1coii.9ac11en.cia do la explesiión. 
•Eil w c i n o RaíL.ijl Seit^a h a b í a q u > 
(dadfo imiGn-to ep ol acto a con-.;?-
cuoncia de nnoir.juefi doslro/ns que le 
(ba lúan producido los caa'dtefej a>i 
iccono el \úí)\) die c<3oe ailos Sanin. l 
lliaFa Sennaino. 
Xn sf coii.iía.- lQ cifra exaotai^í i 
e^ión amarilla y a las nuevas ama-
'ónás pronmu-iando discursos contra 
'a t i r a n í a secular masculina. H ' i y 
pie confesar que. o eil universo se 
lesquicia ó e s t á o p e r á n d o s e en él 
•na t r ans fo rmac ión completa, un 
•mibio (|uc Je l levará a una existon-
•ia nueva, en absoluto diferente a la 
rnte se desa r ro l ló en los pasados si-
glos. 
Lo que piden las feministas en 
odas paites, a primera vista parece 
Listo. Li&ertád p a r á la mujer. D'i>- * 
•eclso a desenvdlver su vida sin la '1 t r i d o s . IJnicaimciiite. «e sabe que sott 
in te rvenc ión del padre n i del man- ibastu'nf.-s y que uno de eülos, ' -tftííl 
lo . BéVOj anaJizando serenamente 
•sta asp i rac ión , a d v i é r t e s e en .se-
guida que tras ella, una vez satis-
Voha. ya no h a b r á hogar, ni fami-
lia. E x i s t i r á una sociedad amoral, 
apol í t ica , irreligiosa, sin amor y sin 
ternura-, en una palabra, no h a l o á 
inadres. ; Qm- horror I ü n a sociedad 
así no p o d r í a desarrollarse, perece-
r ía a poco de constituirse y con ella 
perecena toda la civiilización, tan 
af a liosamente conquistada. 
Ríen e s t á que Ja mujei' no sea Ja 
esclava 'leí ginn.-co wriegó, ni la 
sierva romana, ni la odalisca turca, 
pero sin ser esto y sin los brutales 
despotismos toiulak-s de la Iv.iad Me-
dia ejercidos pur eil padre, o por el 
B I E N C O N S E R V A D O , S E V E N D E , P O R P A R T I D A S D E 
C I E N K I L O S A 35 P E S E T A S 
PAPEL1 D E P O C O P E S O , E N T R A N D O MAS D E C I E N HO-
J A S D O B L E S , A P R O X I M A D A M E N T E , E N K I L O . 
miado Ergique Vai l s Garc ía , se 
illa en m u y gravo estado. 
;Los reat/rts liefl teflktr, a la hora en 
«jiie telefoneo.. s,iguon ert i i u i d o y al 
l uga r de l a ca t á^ t ro í e bao mareba-
tió las autoridades locaib .-. 
La falsificación de sellos 
Se han practicado impor-
tantes detenciones. 
A L I C A N T E , 6.—«Don Pepe •. acu-
sado como di r edor de la banda de 
fabál icadores , ha sido dolenido cuan-
do volvía de .Milicia, desmi^s de pa-
sar una temporada en la sierra, ocul-
to a raíz de descubrirse eil delito. 
Primero se dedicaron a falsificar 
billetes del Banco Argent ino, dando 
poco a poco de sí d! negocio, y des-
p.urs falsafk-aron timbres por valor 
de 60.CCO p é l e l a s , decidiendo no se-
guir tampoco fabricando m á s . HV»» 
han practicado otras detención' 
nes. 
No se le olvide a usted, ai te-
lefonearnos, que el número de 
nuestro aparato et el 15-55. 
Raoordindoio ahorrará m f t i 
Main DO . 
IMBSlBlgOgQl 
a PUEBLO CWTABRO 
.«iWtiiw'rw'iMwaBi-
7 D E J U U O D E ^ 
N a r r a c i ó n h i s t ó r i c a . 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
S a l í a de las p r a d e r í a s di ruido do 
lo^i^dalles, y Jas t ó r t o l a s , escondi-
das entre el alto «yerbío», iniciaban 
su «can ta r» i nocen tón y m o n ó t o n o . 
E l leve rocío que la noche h a b í a 
t i ' jado en los á rbo les y en las pra-
deras, comenzaba a evaporarse ante 
rpláfl caricias amorosas de Eebo. 
Los poetas ( t amb ién p a d e c í a esta 
(viflatga el pintore&co valle) sugestio-
nados por aquellas esiplendorosas 
bellezas del nacimiento del d ía , r i . 
marlan sus pensamientos entre sus-
piros •mcjancólicos y enternecodores. 
Los sonetos a la alborada, los ver-
sos alejandrinos, los endecas í labo ' ! 
elocuentes y sonoros, l l e n a r í a n las 
columnas deil semanario del vallo, 
llevando sollozos y ternuras a las j ó -
venes sent.inientales que s u e ñ a n con 
' b'-'m-ipes y con trovadores. 
Aq'Uclla m a ñ a n a rebosante de lu -
minosidades y de suav í s imas emana-
ciones campestres, se obse rvó un 
ninvimicnto inusitado en el palacio 
del mayorazgo. 
Ricas a J íombras , carcomidas y 
••; sendereadas por los años , cubrie-
r'on la nnipüia salona ; va l ios ís imas 
y adaina-scadas cortinas ; cojines con 
hilos de p l a t a ; tapetes de finísimos 
encajes; candelabros br i l l an tes ; pa-
' noplias con armas e n r o ñ e c i d a s ; vie-
ia i ]a.nzas en los rincones;, Jebreks 
de yeso; jarrones y b ú c a r o s con 
dores; «arinefios»; atr ibutos de no-
bleza y mullidos divanes con puntas 
y ribetes de voluptuoso orientalis-
mo ; sillones de. recia madera, con 
alto respaldo y duro asiento; todo 
Id út i l , todo Jo que aún llevaba de-
corosamente ej peso do la anciani-
' <iad, fué transportado a aquella 
holgada estancia que a rd ió en f ies -
tas y en saraos en los buenos t iem-
pos de la familia. 
En el centro de la sai!a, sobre una 
. vieja mesa de nogal, descansaba el 
cofre, lleno de herrumbre, tail y co-
mo h a b í a salido de la cueva, cerra-
, do como un sepulcro. 
Allí estaba l a gran verdad para 
fnnfnnclir a los escép t icos y a los 
bellacos. 
U n a emoción suprema inundaba 
r l alma del mayorazgo. Sensaciones 
intensas, jubiilosas y embriagado-
rterras iniciaron una danza en lo 
Sfcrfcs escondido dcil co razón . Baila- , 
rnii locamente, con contorsiones y 
r^ ío rc imien tos de bayaderas indias, 
}M ambic ión satisfecha, los anhelos 
' g r a d o s , las esperanzas convertidas 
'•n reaPádades. F u é una danza so-
' ren,atural de tromendas voluptoiosi-
• '1r-des y de f rené t icas a l eg r í a s que 
i n u n d ó de cstiUQudo su^raansa v ida 
inter ior . 
( ando se e x t i n g u i ó aquel bailf^ 
í', , ' •' i oso y él rilcncio y la soledad 
recobraron sus fueros en él asende-
T-rado esp í r i t u , cayó el mayorazgo 
en i>.na inefable r 'unnolencia que le 
ce r ró los ojos, hizo normales bw 
pulsaciones y volivió la color al ros-
Vfó. 
; La voz recia de la vieja ama de 
llaves secóle de aquel g r a t í s imo 
1eta:-go... 
V 
£ ] primero en llegar fué don Pru-
leñeio de la Cárcoba' , hambre de 
pro, con v m t a s y ri botes dé filóso-
fo, sol terón empedernido, grave de 
Fe.mM'nnte y bondadoso de corazón . 
E n su iirvcnl.-.ul hí ibía cf-tudlado le-
yes en una famosís ima Univers idad 
y a Ja sazón, lleno de achaques y de 
í l aquczas , erpera.ba la muerte con 
estoicismo sin guiar. 
Poco d e s p u é s l legó Gonzfiiito da 
Ca lde rón , atildado, muy peripuesto, 
. m gTj cierna rosita en el lado dé'i 
co razón y una. descomunal corbata 
a. lo bohemio; don Hi l a r io G u t i é r r e z , 
hidalgo de rancia cepa, con su le-
vita dominguera, perfumada de 
'membrillos y de limones, de nai ta l ina 
v de hierba buena ; Patricio deil So-
ia'r, ú l t imo miembro de otra casta 
-de hidalgos, de enorme cabeza, bar-
ba poblada, y desdichadamente re-
vuelta, nariz bo rbón ica , labios grue-
sos y encendidos, ojos grandes y ¿Será veveiad que !e atrope, 
negros, envidia de doncellas y do t | |¿ iun autoítaéVÍI? 
Por la capital y por la provincia. 
A consecuencia de u n ataque 
cer piso. 
En l a maidm^giada do ayer fué cu 
nado en ua Garaa de iSoconro, de éto-
sicaiKr-is y coinl'Uisioriies 'Cn ddvers-as 
damas. D e s p u é s de andar metido 
en aventuras por esos mundos de 
Dios, h a b í a tomado el acertado 
acuerdo de tornar a sus lares pará? 
vivir,, en vagancia perpetua y etí" '•partes M cuioirpo, todias oU-aa dip ca-
paz y en gracia de Dios, con Ja ha- ,rúiC,lieir ^ ahMer <*'*®™o U™-
cienda cinc Je quedaba; doña Tere- . be . ík imcíu, efe iwmUx unos de o d a l . 
s i ta del Campo, melindrosa y asus-.j Taaito ©l íiiptidp como otro sujeto 
tadiza ; don Jorge, su buen padre, ' que l o .Qccauiuañoha, lUMl'ifqstaidn 
•militar ret irado, de luengos mosfca- j qnüo ¡ftae Iieeéoci'es so las prodiujo nn 
•ches, frente despejada y mira r aonar-r j .¿uitciin6v¡l q-uíe le a!i-0:; eulo, ás-.-.u] •:\-
gado; Sinforosa Lera, Alfcmsita • rcefendo In/ogo, freürto a iá mfaéBi i 
M a r t í n e z , Estanislao I b i o , Manolií(» l ^ , jgfáñ,^ v«íocádiad! d-á foi-roca. 
Pinares y todas cuanlas personas l ^ ^ Bijilbao. 
nuble:- y •iconvdadas t e n í a n - l a de.s-¿' 
gracia de vegetar cn di puc-blo 
aquel. 
E x t r a ñ a d o s hondamente por la 
inusitada, inv i t ac ión del mayorazeo 
que- encerrado como un p r ínc ipe en-
cantado, en su , torre de marf i l no 
pecaba, preersamente de expansivo 
con l a buena sovrirdad de] lugar, 
crmientaban en el amplio portaPón 
del padacio Jas frases concisas de la 
convocatoria, que t r a n s c e n d í a n a 
misterio. , 
¡ Qué mosca h a b í a picado a don 
Podrigo para harerle obrar de t a n 
e x t r a ñ a manera? ¿ Q u é peliagudo 
problema e n t o r p e c í a su vida apaci . 
I Me y ret i rada para llamar a su mo-
rada a las gentes hidalgas1? 
?, Qué no de rosísimo' motivo le ha-
bía impuilsado a pedir el consejo de 
aquellas personas discretas que j a -
m á s h a b í a n recdbido vdel faurájlo 
mayorazgo ta-Vs muestras de apre-
cio y de d i s t inc ión ? 
Eil m-nrcmagivun de l'as grandes 
r-rnfusione-,, el p ié lago infinito y 
proceloso de la incert idumbre, las 
oscuridades medrosas de la duda y 
los vientos h u r a c á n a dn.r, de la curio-
sidad desbocada., zarandeaban, ba-
ñ a b a n , envrilvían y azotaban a aque-
llas nobiil ísimas personas quo no so 
daban punto de reposo en suposiedo-
nes m á s o jnenos dcscabell-:das. 
y i 
Ccírh'fnzó la -singular Asamblea 
Sib •so.ajrcJm qi'fí (llv;.:.-.-.io y i 
íiunigo quie con él fué a 11, Cara dv 
Soipcriro oici^itaron l a vardad y quo 
se Iraha. de un suceso do íntípílfí m u y 
dúistán/ta a l a par ellos ind i cada.. 
Muere de usía emfacüa 
pufn.onsr. 
Eim ed tesrcCT piso de :a casa n ú . 
ml i to 58 de Cdzadas ..Vitas o c u r i l ó 
ayer por 'iá nvalñana., a tas nueve, 
m i laaMenitiabiilísiinio sudoso. 
L a u r a Gonizáíiez Vaironn, de c in -
cuenta y ocho a ñ o s , viuidia, que ha-
bi ta en dicho cuairto, v e n í a pade. 
oiendo urna afecejón orirdiaoa, que 
cu m á s dio una o c a s i ó n >a h a b í a 
puiosto en grave pdliigiro. 
Ayer , y cuando se acornó a lia 
vlfautania pama Ikiunaj" a un n i ñ o de 
la fa tml ia quie se encontraba, jngan-
yio m eil ainroyo, Lauira González 
guíií'iió un alaquio, perdd-endo a' equ i . 
liibrio y cin.yer.do a l a callo. 
FlX'Ogiiáa iiimiedialaimiento se a v l . 
eó por tdüfiíono a,' médiico do cabe-
oorn, den tuil ián BalDiesfecirqs; poro 
quíaftwlo cate s e ñ a r llegó al domiiici. 
I>o de Üia v iuda ésta diojeba de exis-
tálr-. 
En dfl cisiu-Tuto itóísrv'i-no el Juzga-
do die gnardiia, qule 'lo es d del Oes-
te, y d siefiicir B^illcstáros cefítj^co 
que la muon'B h a b í a so!bre.venido a 
consccuienicia, do nr^a emibo'.iia pu.l-
anonair, no teniiondo, per tanto, par-
•licipación en l a dlesgraicia l a c a í d a 
que suifrió Laura Gonzállez Varona. 
Comisión provincial. 
E l nuevo plan de caminos ve. 
c í ñ a l e s . 
15ajo la presidencia do don M o . 
desto Pifieiro ce lebró sesión ordi-
nal ia quincenal, el d ía 5 del mes co-
rriente, la Comisión Permanente de 
Ja Junta de las Obras de este Puer-
to, d á n d o s e cuenta: 
De l a Real orden concediendo una 
p r ó r r o g a de tres meses a los seño-
res Anto l ín Lauda y C o m p a ñ í a , con-
trat istas de las obras de los muelles 
de ho rmigón armado do Maura y 
Albareda, para terminar sus obras. 
De la orden de la Direcc ión ge-
neral de Obras púlCicas, a.probando 
definitivamente las cuentas de i n -
gresos y gastos de es ta .Junta , co-
rrespondientes aJ ejercicio de 1925 n 
1926. 
De otra , remitiendo copia de la 
escritura de contrato otorgada 'por 
.Aque-üa* rroresG'niaMones dé la no. <ion Eduardo de Anduiza.. contratis-
bleza miraban de hi to en h i l a a don j t a de ]:ls obras del muelle longitu-
Podria-o alie presentaba en la des- ¡ dinnl de Calldcjon. 
colorida faz d e - í a d o do gu espí r i tu | De ta comuni'-nci'ui de la Jefatura 
onfémió y a b n í i d o por el aguijoneo l de Obras p ú b ' i c a s de la provincia 
c r u d í s i m o do los nervios y por los .' autorizando el aumento de sueldo 
cambio-? bnu-.'-o^ de las emor-iones. ' P0r cumplimiento de un quinquenio 
En las vicias M a s y cn los divanos • d(í servicios de un funcionario dC 
a m l l c n a r ó n - las dama., y los cabal esta Coi^oracmn. _ 
lloros, .siienciosos, í a c i t u r n e s . comó I oficio de la Dirección facu.ta-
ri sinfierari el revolotea- espanta M ^ ™ - proponiendo se solicite l a . an-
tonza-cion necesaria p&ra adquir i r 
hasta 50.000 pesetas de ca rbón p a n 
d t ren de dragado, por el sistema 
de admin i s t r ac ión . 
Deil pliego de condiciones que ha 
de resnr en o] concurso para el 
arrendamiento dfil Dique, formulado 
con sujeción a lo dispuesto por la 
Superioridad. 
D d informo einiridíi por el señor 
ingeniero director acerca del escri-
to presentado por los s e ñ o r e s V i a l 
Hijos, relativo all cobro de las tar i -
fas de atraque a los muelles. 
De otro referente a la devolución 
de fianzas a los s eño re s Corcho H i -
jos por ocupac ión de unos terrenos 
para Kionstrucción de embarcaciones. 
De- " t ro .«obre la in"tancia elevada 
a la Di lecc ión generall de Obras pú-
blicas por don Francisco G a r c í a 
solicitando una rebaia en la ta r i fa 
del dique, por estancia de un barco 
de su propiedad. 
De la comunicac ión proponiendo 
¿ 9 solocite de la Superioridad o! 
nombramiento de don Jorge Pes-
quera, para cubr i r la plaza vacan-
te de sobrestante de las Obras. 
De la orden dictada en vista de 
la solicitud suscrita por varios in-
dustriaUes del Ast i l lero , para que 
se atendiese a aquella r ía , d r a g á n -
dola convenientemente, resolviendo 
qoie la Junta no ha tenido abando-
nada aquella r í a y que mientras se 
realizan las obras de des t rucc ión 
del fondo de La Paloma!, no se eje-
cuten obras de dragado para alean-
ble de la tragedia y barruntaran 
fieros malos, 
Serios loy i-<-rn,blantets abiertos 
desmesuradamente les ojos, las •da-
mas y los varones í s p e r a b a n an -i >-
samonte a que las palabras de don 
Epdxigq prsieran claridades en 
aqniollas endiabladas confusiones que 
le- t en ían imna• ientrs y calentu-
rientos • a fnorz/.i de discu-rir. 
Por fin l legó el momento tan os. 
peraidü, E] mayorazgo, d e s p u é s de 
toser y cnn - ir ;:oar y l o r n í r a toser, 
i-i un himno a la discre-sión de 
ios i-];;vo? vartínriíj a la herniosrará, 
sin .afeiten, do las díiníias y a la b -
lleza in.'.^mparr.ble de las inocentes 
y candorosas don-ri las. Fueron unas 
. rb1.-; ^ . r a w r í a s de docuc-ntc 
fa.ctip-a- que causaron pasmo y ad-
miración. 
Manuel L L A N O 
fCon t inua rá ) 
Recomendamos al público exija siem-
pre la Originail. y A u t é n t i c a 
Marca do Rio ja 
zar mayor caiiado que el de tres me 
tros. 
De otra aprobando el proyecto de 
caseta para ins t a l ac ión de un tran?-
formador e léc t r ico . 
De otra aprobando la dectrif ica-
ción de las g r ú a s de los muelles de 
Maura y Albareda. 
De las cuentas d d mes de mayo. 
El señor presidente d ió cuenta de-
tallada dcil resultado del viaje que 
efectuó a Madr id , en un ión de los 
representantes de Has Entidades ofi-
ciales de la provincia, (par?, los que 
cons tó el m á s expresivo voto de 
agrade-cimiento por el apoyo eficaz 
dis-ponsado a esta Junta), y de las 
visitas hechas «-al exce len t í s imo se-
ño r ministro de Fomento, al que 
entregaron el escrito en que se cont 
densaban las necesidades del puer-
to . E x p r e s ó la sa t i s facc ión que le 
produjo all oír al s eño r ministro que 
como el reparto de los 600 millones 
de pesetas no es definitivo, el pue-
to de Santander s e r á atendido c 
la medida necesaria e i l imi t ada que 
se requiera, para que todos los pro 
yectos do obras se lleven a la prác-, 
t ica, para lio que se le d o t a r á de' 
los fondes- indispensables, con los 
sobrantes de las bonificaciones que 
se obtengan en las subastas de las 
obras de los puertos restantes. Agre-
gó que aligunos de los proyectos que 
so hayan en e l ' 'Minis ter io s e r á n ' r e -
í iu 'd tos en brevie y aeltoriTiada su 
Cijecución. Los reunidos acordaron 
haber oído con sat isfacción las ma-
nifestaciones, de l a presidencia, a la 
•que se t r i b u t ó un expresivo voto 
de gracias. 
El martes, d í a 5, e d e b r ó sesesión 
esta Corporac ión bajo la presiden-
cia de don Francisco Mirape ix , asis-
tiendo los s eño re s Agüero Regato. 
Cabrero Mons, Capa Deusto, Miguel 
Crisol y Nieto Campoy, adoptando 
las siguientes r e s o í u c i o n c s : 
Se aprueba d estado de precios 
medios do los a r t í cu los para el su-
ministro a las tropas de los pueblos 
de la provincia, correspondiente ail 
mes de junio ú l t imo . 
Quedan, aprobados los Padrones 
del impuesto de cédu la s personales 
para d aotua] ejercicio do los Ayun-
tamientos de Ampuero, Anievas. j 
Miera , Marina de Cudeyo, Puente ' 
\"; -:-go, Santiurde de Toranzo, 
U d í a , VaPdeolea y Vega de Pas. 
Se r e m i t i r á a l a «Gace t a de Ma-
dr id» el anuncio y las condiciones 
d d concurso para proveer d cargo 
de Adminis t rador de los Estableci-
mientos de Beneficencia, cuyo anun-
cio se i n s e r t a r á t a m b i é n en el ' « B o -
le t ín Oficiajl» de la provincia. 
A propuesta d d diputado señor 
Cabrero, acuerda l a Corporac ión in -
teresar de la Direcc ión do la Com-
p a ñ í a de los ferrocarriles del Ñ o r 
te, que los trenes correos proceden-
tes de Madr id c o n t i n ú e n detenién-
dose, como se ha hecho hasta p r i n -
cipios d d actuail, en las estaciones 
de Molledo P o r t d í n y Santa Cruz 
de I g u ñ a . 
Se prolcederá por a d m i n i s t r a c i ó n 
a realizar varias obras en los cami-
ponde por la obra ejecutada 
nos vecinales de Guriezo a Las p 
sas y Puente Cantos a Roza-s. • re" 
A l Ayuntamiento de Cieza o 
a b o n a r á la subvención que le corj-p6 
. en * 
vecinal A 
Villayuso a Vi l lasuso ; y p0I. ;. ^ 
mot ivo se p a g a r á a la Junta ved 
de R u i s e ñ a d a por lo que aieeta ^ 
camino vecinal que desde dicho n " 
bllo conduce a l a carretera de Cal'̂  
zón de la Sal a Comillas. ^ 
Se designa a los señores Miran* 
y A g ü e r o Regato, como ponent^ 
para que examinen y emitan su •S' 
forme en el nuevo plan de camin"" 
vecinales, cuyo estudio ha hecho °-S 
Provin* Di recc ión de V ía s y Obras 
c ía les . 
Se aprueban varias cuentas de m 
teriad para la Imprenta provincial 
de piensos para la Vaquer ía de |' 
Inclusa ; gastos menores de los t * 
lleres de la Casa de Caridad; 
nistro de leche a los Establerimie-, 
tos bené f i cos ; y estancia do demen 
tes en diferentes Manicomios. 
A •un vecino de Peñacast i l lo je 
concede socorro de lácitancla pa»i 
hijos gemelos. 
Se au to r i zó al Director facultatj. 
vo del Hospi ta l para adquirir varios 
medicamentos. 
En el Manicomio de Valladolií 
ingresaron tres dementes. 
S e r á n acogidos en (la Casa de Ca-
r idad dos ancianos. 
De la región asturiana. 
«El Pueblo C á n t a b r o » en Llane 
G a r c í a Alvairez, den Raimón Rorna. 
no Gonzállez y don Feírnaudo Cota-
relo. 
—(Do \A:iraciruz, <'o.s jóvenes h | 
ananas don José y don Ricardo Al. 
vear. 
—De lia i d a de Cuba, a. Cué; doa 
Pedro Montes. 
—Da Miaidrld, a '«•sta villa, don 
Firan'c.iisco Gairrasco, y a ROMOS, don 
Grogcirio d d Oanupo Bairrero, con 
su faoniilia. 
De fiestas. 
Pasado mtañ?mia, viicirnes, istú 
iprinciipio l a novena que anualmen-
te se dedica a l Santo Cris'o del Ca. 
mino; cn la capola enigida en ái 
ailtoizano dfo su nomb.n?, cuya fe] 
tivid.ad se conuneuniara eíl día Ifi do' 
actual . 
Para n^caaidar fondos con (piíl 
suíinaigaT los gaistcs qne ocasione'" 
parte profana, se ha cons'itóio 
i Cura salpnllido, 
9 ó r anos v pacas. 
1 L A B O R A T O R I O 
CEL NORTE p ^ j r i DE ESPAÑA 
B'LBftQ H A R O 
y rechace abusivas imitaciones. 
SDÍQBII m m - w - 2 m • m m m 
Z 0 T A L . — S e v i l l a 
TANDER 
Hoy jueves, a las ocho de l a t a r . 
de, ocuipará l a t r ibuna de este A'.c-
ncio al disitinguri-jio abogado y 2lí). 
jcuente arador don J e s ú s I b r a n Na_ 
vactTo, del i lustre CoJegio de Aboga-
idos de Miadníd1, muy conpeido por 
sus noi'jaihl'os tj-abajcis sobre mate-
r i a^ j u r í d i c a s , quien d i s e r t a r á acer-
ca de «La pensonaQidad j u r í d i c a d'e 
Í ¿ mu^or y las aspiraciones femi-
nii^tns». 
Este dis t inguido donfe r endan te 
s e r á presentado por ol abogalab y 
l i tera to inoni tañás don AHiuro Ca-sa. 
Uueva. 
A esta, conferencia p o d r á n asistir 
IfW s e ñ o r a s como de coslumbro. 
Descanse en paz. 
A las dos d!e óa nuaidu-ugadia de 
hoy ha. íailleciido eni ell hospiitail m u -
miciipai de esta, v i l l a e l joven don 
Félix Sánobcz Gavito, a consecuen-
c ia de il'as g rav í s i imas heridas sufr i-
dlas en un aiocidctnite. motocicl is ta 
ocaiinrido en ;ias inimjed.:.acjones de la 
anticua, plliaaa de toros, on las p r i -
i menais horas dle la tardo dcJ s á b a d o 
úiltómo. 
Ell infoníiumiado F.L;x, que cursa, 
ha con ginan aproveoliiaroicnto l a ca-
praria de ingeniero de miinas, y qne 
: ccTnaiba l a edad do dDaz y nueve 
iafi'os, iba montado sobre una moto-
i quic esirenaiba dicho d ía , 
con tan vort iginosa velocidad que 
oü intcntair cruzar una ouirva exis. 
Mlcin-íiO cn aquel camino no pudo-mo-
j dcinair "a marcha, yendo entonces la 
moto a chocar contra, un á rbo l , sa. 
MiGEiáq doapodido su ocuípantie de?-
ipodido dio l a miiama y rec ibiendo un-a C a m i s ó n que inteoinan Jas fira-
tiaiu í u e r t e gdipe que so firacturó la p á t i c a s imiuohacíhas de La Portiüs, 
base d¡©l c r á n e o y se produjo otros lAutonia T a m é s , Nlcoilaíia Sánchez, 
ma.giulllaniiontos 'en- diferentes parles Mefrocdcs ISotrés y Josefa. E s c a í « | 
d'ál ouenipo. ^ ^a 'comeaizado su liabor 
.:®n €d óitadVo benéHco ev.TaHiocí- ^ o t ó a b a Í 0 los 
miento, donde fué solíicl/tciimlente • Futbolerias. 
at^pidudo di heirido, se Je p r ac t í có Con mot ivo dle la próxiora v i * 
« n t e a y o r u n a m u y delicada opera- de La 'CoraT de Tarrelavega a efty 
c ión , consistente en ¿a t r e p a n a c i ó n v i l l a , quo tetnidírá lupair ñ p r M 
d i . c r á n e o , ño r un médiico ospocia- domingo, h a b r á un irttercsmte paft 
m u venido'exprof-oso do Gijón, y t i do dls fú*M 'en el coanpo de Q 
icü t c m m , doctor s e ñ o r Saro Gó- . Brao, ml i r s un oqulipo de aquella 
imiez, ojyiuidiaidos por otros f a c ú l t a t e ' vecina ciudad, reforzado con J 
vos de a localidad, resultando i n . , (mientes deil 'nninicr equipo de la R«a. 
fructuosos los recursos de l a cien- j Socáeitfad G h m i á a U c á y iraestít» eq* 
c í a paina libuante do las ganras de Vo loeaí . 
Ja miuierte. 
'El c a d á v e r d i ! desvontui-ado don 
Fédiix Sánchez Gavito s e r á conduci-
do a Rihadestóllia m a ñ a n a ' , jueves, 
km cuyo con i^'.enio r e c i b i r á ctris-
fiama. !?-:ipuiltuira, en d p a n t e ó n de 
íamíülia. 
Hondamienite a.pena.dos por tama-
ñ a desgr-aeia expresamos a l a ma-
dre da! malogirado joven, la respe-
taibrio s e ñ e r a d o ñ a Gloria Gavito, 
v i u d a de Sáiinchez. y a sus hernv;-
nos. l a exp re s ión de nueetra since-
ira condolencia. 
Sean (bien venidos. 
ru-rm'tado cn nin a^roptone. T i « J 
odbenita y Efiieito a ñ o s , y ha 
«¡yer u n viaje en av ión , aconip | 
iDe Méjico, han llegado: don Juan f'diai di-3 é l h i j o . 
ON0FRE 
Ijlanios. 0 do ¡n\ñn d.e 1927. _ 
Viajera aérea de 87_año9; 
La madre del presi-
dente de Austria. 
W^NA.f-iRroíbaíbljeimieTite <ía J^-
dre d-ett presidente de la 
stlriaca,. s e ñ o r a Hainli.sch, w lan 
(pénenla de m á s od'ad Q0® 
m m m m BEL NORTE 
Salidas de Santander para 
Madrid : 
M i x t o , a las 7,20, para llegar a 
M a d r i d a las 6,40. 
• R á p i d o , a las 9,50, para llegar a 
M a d r i d a las 22,15. 
Correo, a las 18,10, para llegar a 
M a d r i d a las 8,15. 
E x p r é s , a las 22,15, para llegar a 
M a d r i d a las 10,25. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
.: M i x t o , a las 18,40. 
R á p i d o , a las 20,16. 
E x p r é s , a las 10,25. 
Trenes t r a n v í a s . — P a r a Reinosa, a 
fefe 19,56. Para B á r o e n a , a las 15,45. 
>Vida de Reinosa, a las 0,50, y de 
Barcena, a las 18,50. 
Todos los trenes comoinan cn Ro-
•¡Wo con los cnehes del Balneario 
de Puente Viesgo. 
n m m m m SANTAIER-BÍLBAO 
Salidas de Santander para 
Bi lbao : 
A las 8,15; 9,55; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias , a las 9,55, 
18,14, 18,40 y 19,48. 
LlegadÍIS a Santander, a las 11,45, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n , a laa 
17,40. 
Llegada de M a r r ó n , a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
L i é r g a n e s , a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la E s t a c i ó n de Gama hay co-
ches para Escalante y S a n t o ñ a . En 
]a de Treto vapores para S a n t o ñ a y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
t ro . En Giba-ja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
FWMÍL DEL m m m 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para C a h e n ó n : a las 7,30, 11,50, 
i 14,55 y 20,15. 
Para Llanes: a las 8,20, 13,30 v 
17,5.. 
Para Oviedo: a las 8,20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón , Llanes 
Oviedo: 
De C a b e z ó n : a las 9,21, 12;53 
15,39 y 21,24. 
De Llanos : a las 11,21, 16,25 y 
20,25. 
De Oviedo: a las 16,25 y 20,25. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un t ren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a é s t a , a 
las 12,53. 
T a m b i é n los domingos y d í a s fes-
tivos, circula, hasta- Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella e s t a c i ó n que 
llega a é s t a a las 20,25. 
N O T A . — E n Requejada hay l a n . | 
chas para Sunnces y en Torrelavega | 
autos para Santil lana, Cóbreces , Co- ! 
millas. Caldas de Bpsaya y Los Co- ) 
rrales de Bue lna ; en Ca.bezén para | 
C.abuérniga, ü d í a s y Comillas ; en I 
P»*uée para Polac ione» y <?r ü n q n e - 1 
P» ps-r» Pím*« LA Hffnraidf 7 Po te« . 
FERRGCAfiBIl BE BNTANEBMLCEBA 
Salidas de Santander: a las 7,38; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13,18 ; 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18; 16,23 y 21. 
En la es tac ión de S a r ó n hay autos 
para Vil lacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romeral. Los 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carr i l de La Robla, en C a b a ñ a s de 
Virtue. 
MIO BE TRANVÍAS 
N ú m e r o 1 : Cuatro Caminos, M i r a n -
da, S a r d i n e r o . — N ú m . 2 : Cuatro Ca-
minos, Reina Vic tor ia , Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacaa t i l l o , Reina Vic to-
ria, S a r d i n e r o . — N ú m . 4 : Avenida 
de Alfonso X I I I , As t i l l e ro .—Núm. 5 • 
Aduana, Reina Vic tor ia . Sardi-
noTo.—Núm- • • Nt imanoi» , SJUJ Mar-, 
SERVICIO HÜHTiMO 
S 0 M 0 , P E D R E R A , S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30; 8,15; 9; 10,30; 
12; 1,15; 3; 5 y 7. 
P e d r e ñ a : a las 7,30 ; 7,40 ; 8,30 ; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15." 
Santander: a las 8 ; 9,45 ; 11; 13 j 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
E l barco que sale de Santander a 
las Ti combina con el au tomóv i l de 
Galizano y Ajo . 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. 
Gasolineras los martes y s á b a d o s , 
desde las 15, ealiendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Asti l lero a Pontejos, a ja llegada de 
todos los trenes de la l ínea de B i l -
bao. 
A U T O M O V I L E S D E LÍNEA 
Santander a Besan» 
« 1 8 . » . 
Salida de l a Plaza de la Esp̂ 811, 
z a : a las 13. 
Santander a Peñacastillo, 
Ojáiz e Igollp-
Salida de Las Farolas: a ^ ^ 
17,30 y 19,45. er^ 
Salida de la Plaza de ^ m 
z a : a las 11 y a las 13' 
Santander a Escobado d« C8' 
margo. 
Salida de L a s Farolas: » 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Saflida de L a s Farolas: » 
Santander a Ontaneda. 
Salida, de L a s Farolas'. * | 
todos los días laborab leí-
Santander a Ramal**. ' 
dondo y L a Gándara ri« líob8' 
BaJid* d* Las F M V I * * ' * j 
iodos lo* día» labc-Table*' 
5«i 
7 0E .JUL!0_DE_1?I27 _ a PUEBLO « A f f i f l 
} R R E S P O N S A L E S 
» e e 
pos s ín iP^ t í cos depor t i s tas sevi l lanos que dan l a vue l t a a E s p a ñ a 
Tju valerse de la t a r j e t i t a pa ra r ecauda r d i n e r o . — S e s i ó n m u n i c i -
-Dos notas de la A l c a l d í a . - F u t b o l e r i a s --Notas de sociedad. 
Olmedo y Jiménez. 
jín la taTdc uel martes llegaron a 
ta fiudeid, procedentes de Santan-
der los simpáticos deportistas se-
villanos pertenecientes al «Veloz 
£]iib» de aqueJla cíi.pitáJ!, Luis 01-
niedo y Manuel Jiménez, de veinte 
y .veintidós años de edad,, respecti-
va Diente. 
Estos muohaichos, muy conocido'; 
€n la «Perla de Andaikicíav por su 
afición a todos los deportes, gozan 
Je Gompteto salud y derrochan a'.'. 
gr>'a sin tasa. 
Son fuertes y decididos. Lo mis-
mo recorren a pie kilómetros y kiló-
metros que juegan aJ fútbol en cual-
quier campo por donde pasan o mon-
tan una bicicleta, dando que hacer 
al ck'̂ s^1 de más fama. 
• En nuestra ciudad, Luis y Ma. 
nue! se han encontrado con algunos 
conocidos y amigos que les atienden 
v asrasajan con esa sinceridad que 
caracteriza a Jos andaluces de pura 
cepa; así es que se han quedado 
oías horas que pensaban, porque, 
además, están encantados de nues-
tra ciudad. 
Sevilla el día 6 de mayo último y 
en sesenta días han recorrido a pie 
sin el menor contratiempo 2.'100 k i -
lómetros, habiendo pasado por las 
provincias de Cádiz;, Mallaga, Alme-
ría, Murcia, Alicante, Valencia, Cas-
tellón, Tarragona, Lérida, Huesca, 
Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, 
Bilbao y Santander, dirigiéndose 
ahora a Oviedo. 
Los simpáticos andaluces llevan 
perfecta documentación de identi-
dad. 
Eetán muy satisfechos de cómo 
les acogen en la mayoría de los pue-
blos y sobro todo de Jos honorables 
guardias civiles y carabineros, que 
Jes dan toda clase de facilidades, 
proporcionándoles en muchas oca-
siones hasta hespedaje. Esto no obs 
tante, aconsejan a cuantos, noble y 
honradamente, se quieran lanzar a 
dar la vuelta a España o al mundr 
que se abstenpan de "haicerlo a pie, 
porque... «es muy fastidioso» y se 
sufren muchos desengaños. 
Indudablemente, el consejo de es-
tos «aristócratas doportistas» deben 
tenerle muy presente los que creen 
que dar la vuelta a España es como 
ir a una romería, aunque, a nuestr» 
juicio, la mayoría de extranjeros } 
españoleB que pasan por los pueblos 
-: V E R A N O D E 1 9 2 7 : . : 
Calzados de superior calidad-
Gombreros.—Gorras—Boinas. 
tEL MODELO». — CASA CAYON 
Precio fiio. — Teléfono 150. 
TORRELAVEGA 
I Pe cuantos deportistas han pasa-
do por esta población, creemos que 
Luis y Manuel, o Manuel y Luis, 
son Jos que merecen el título de «los 
aristócratas pedestristas que dan la 
vuelta a España», porque dichos 
muchachos no apeilan al procedi-
miento de la venta de «tai'jetas ca-
melos» para obtener dinero y, sin 
•embargo, ni carecen de pesetas ni 
les falta Un buen hotel donde hos-
pedarse, al menos en esté Tórrela-
voga, siempre hospitalario y cariño-
so con propios y extraños. 
Los citados y animosos mucha-
thos, dispuestos a demostrar prác-
licaimente que hablan Ja verdad, 
han estado en los Campos del Ma-
lecón, donde se estaban entrenando 
algunos equipiers gimnásticos, y ac-
cediendo a la invitación de Paco 
González se pusieron unas botas de 
futbolista y demostraron con éxito 
que saben chutar, driblar y jugar 
con precisión, especiallánente uno de 
filos, que hizo verdaderas fiJigranas 
con el esférico aún acosado por va-
nos contrarios. 
OJraedo y Jiménez salieron de 
Él mejor para 
n i ñ o s , a d u l t o s 
y a n c i a n o s 
LO TOMAN OCIO 
I I GOLOSIHA 
Caia con dos pa-tillas: 40 céutimos. 
vendiendo tarjetas o pidiendo a ca-
ra dura para seguir su marcha pe-
destre, lo hacen por negocio. Es una 
manera cómoda de cultivar la ba-
gam-ia y practicar la mendicidad. 
MEDÍC0-DEMT1STA 
DoamJta d« lo » 1 J d« 8 * 1 
Calle Ancha, 4, t.4 
T O R R E L A V E G A 
De sociedad. 
Han regresado de Burgos, donde 
pasaron algunos días, el distinguido 
abogado don Vicente Blanco, sus 
encaintadoras hijas Cristina y Can-
didina y la bellísima señorita Satur-
nina Balbás. 
Futbolsrías. 
No sabemos si será un hecho la 
aprobación de la nueva división pa-
ra c] campeonato^ nacional de fút-
bo;l próximo que con tanto ardor se 
discute en Madrid; pero lo cierto 
es que en nuestra ciudad ha caído 
muy bien lo de que Cantabria tenga 
que eliminarse con Vizcaya y Cen-
tro, pues los despllazaimientos de los 
equipos serían relativamente econó-
micos, resultarían interesantísimos 
los encuentros y las cajas de los 
Clubs campeón y subeampeón sal-
drían beneficiadas. 
Suceda lo que suceda, nos consta 
que Ja Gimnástica está preparando 
un cuadro de jugadores como para 
contender con equipos de tülla, úni-
ca manera de aspirar a quedar en 
buena altura y única manera de sa-
tisfacer por entero los deseos de la 
afición, que indudablemente anima 
a los directivos y está en todo ino. 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 11-SANTANDER 
EL PAITO mim mi immm 
y l a c e r a J O H N S O N 
conocidos en todo el mundo, se venden actualmente en España 
Q 
completo con todos los accesorios —Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, 10 P ías . C'osíe: menos de Q céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparata. 
Pueden verse y adquirirse en los Cosas de 
E P é ^ e z d e l M o H n o . - D r o g u e r í a 
V i u d a d e V i Ü a f r a n c c i . - B l a n c a , 1 5 
mentó dispuesta a colaborar con el 
mayor de los entusiasmos. 
I Nos equivocaremos al afirmar que 
él próixmo campeonato ha de resal-
tar agradable para los buenos afi-
cionados y beneficioso para la Gim-
nástica y por lo tanto para Torre-
lavega 1 
Creemos que no. 
Sesión mumcipal. 
El pasado martes celebró sesión 
la Comisión mim^cipall Permanente, 
siendo presidida por el señor füc 
de, don Isidro Díaz Bustanunite. 
con asistencia del teniente de alca! 
de don Pedro M. Gómez, concojn 
los don Ignacio Martínez, don On. 
fre Rubín, don José Beca, interven 
tor señor L. Llama y secretario in-
terino señor Moreno. 
Se adoptaron Jos acuerdos siguien-
tes : 
Aprobar los extractos de acuer-
dos adoptados por ia Comisión 'mu-
nicipal Permanente en sesiones ce-
lebradas durante el mes de junio. 
Designar al concejal señor Beca 
liara que represente a este Ayunta-
miento en la excursión recreativa 
fiitltúr.flO que el próximo día 10 rea-
lizará a la villa de Llanes la Socie-
dad «La Coral», y crninnicárselo a 
'os demás compañeros de Corpora-
ción por si alguno quisiera acompa-
sa ule. 
Desestima!' la soJicitud de don J'i-
sé Gómez Bodríguez, relacionada 
..on la colocación de anuncios artís-
ticos en el templete de la música. 
Pasar a informe del técnico inuni-
eipflíl y Comisión de Fomento Ja 
instancia de don Sa.lustiano Tlv;z 
Carrera, solicitando autorización 
para reconstruir los edificios de 
nropiedad, ñ tos en la calle de Ca-
rrera. 
Aprobar'la nómina de iornales in-
vertidos en el arreglo de la acera 
áe . í á calle de Argumosa, así como 
la cuenta trimestral correspondien-
te al segundo trimestre del actual 
ejercicio que rinde el depositario de 
los ingresos y pagos verificados du-
rante eJ trimestre. 
Atender una proposición del! con 
cejal señor M. Gómez, relacionada 
con las mesas de la plaza del pes-
cado. 
Notas de la Alcaldía. 
Por Ha Alcaldía, en cumplimienlo 
de lo dispuesto en Circular del ex-
celentísimo señor gobernador civi.', 
se ha ordenado a los dueños dé lr>-
telrs, fondas.y demás casas de mies-
pedes y est-ablecimientos donde se 
hospedan viajero^ se facilite parte 
diario a fia Pólicía y Guardia civil 
con los nombres de los que se hos-
pedan en los mismos. • • • 
También se ha dado orden a la 
Policía y demás agentes al servicio 
de la misma-, procedan a *á recogida 
de cuantos perros circulen por Ja vía 
pública sin i r provistos del corres-
pondiente bozal, los cuales, así que 
transcurran tres días desde, su re-
cogida sin que se presente él dueño 
a satisfacer la mulita de cinco,pe?' 
tas que se impondrá por cada uno 
que se encuentre en tales condicio-
nes, será sacrificado. 
e x c l u s i v a m e n t e 
SftSTRñ DE LA 
- sfcÁl ÜAÍ>A -
BJanca, 11.—Santander. 
Toléfono 31-10 ' 
Gasa en Oljón: Corrida, 42 
H a b i é n d o s a recibido una 
Importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, invito a 
las personas m á s exigen-
tes en ei arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del m á s 
d e p u r a d o gusto ingiés , 






Prolusión de lucecitas irradian ha-
ces de pollicromados tonos sobre ¡as 
imágenes, sobre eJ áureo altar, en 
el centro del cual, la efigie divina 
de Cristo aparece radiante, mos-
trando a los fieles su corazón mag-
nánimo. 
Del sacerdote, de rodillas, escá-
L-hase 'la oración a la Madre de Je-
sús, y humildes, doblada Ja cervi.r. 
musitan los creyentes la plegaria a 
¡a altísima Virgen. 
Parten del orador frases feilices. 
pidiendo a Jos humanos, a los hom-
bres todos, amor de caridad, amor 
cristiano entre sí. 
La subyugante voz del Padre 
García Herrero, deja tres de sí es-
tela que fecunda los corazones ha-
cia el Dios, plétora de bondad y mi-
sericordia. 
Demuestra cómo el SacriGeado, el 
que padeció por amor a la^humani-
dad, el humilde nacido en ¡a choza, 
es Rey de Peyesi, todo humildad al 
par que todo grandeza. 
Dios Unico que ál venir al mundo 
cumplió el mandato del Padre, de-
jando que sus carnes fueran desga-
rradas, sufriendo cruento martirio, 
sin que de sus labios partieran otras 
C u i d e u s t é 
porque es l a b a s e de 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
l/ENTA EN F A R M A C I A S 
m 
P A R A D E P I L A R S E 
i con facilidad y cómodamente, nada 
I puede Igualar a un depilatorio liquido. 
ROSAN1EL es el depilatorio líquido 
más práctico, económico y eficaz. Es el único 
¡ qite no irrita y üo Refuerza la raíz del pelo-
Se vende en las buenas perfumerías y dro-
guerías a S pesetas frasco. 
Depósitos en Santander: 
E. PEREZ dei M0UN0.-VILLAFRANÜA j CALVO , 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga 
Burgos, Cabezón de la Sal. Ciu-
dad Rodrigo. Frómista. Quíjue-
lo, Laredo, La Bañeza, León. 
Llanes, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San 
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Capital: 15.000.000 de pesot t 
De«embo,leado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.750.Ü00 ptas. 
Caja de Ahorro» (a la vista 3 por 
100, con üiquidacionea aemestrale» 
de intereseB «in limitación d« 
cantidad). 
Ouentas corrieintea y d« depóflá-
»OB, con intereses 9, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Oréditaa de cuenta corriente «o-
bre valorea y personalea. 
Giros, Cartas de crédito. Dea-
cuentos y negociaciones de le-
tras, documentarías o simples. 
Aceptaciones , Domiciliaciones , 
Préstamos sobre mercaderías en 
depósito, tránsito, et.. Negocia-
ción de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de laa 
mismas, Cuentaíi corrientes en 
eEa«, etc., Cupones, amortiaa-
caones y conversionea. 
Cajas de seguTidad para partíou-
larea. Operaciones en toda-s las 
Bolsas, Depósitos de valores. 
Dirección telograñoa y telofónic»' 
MERCANTIL 
| palabras sino aquellas del perdón 
| al Creador hacia los mismos «que 
• no saben lo que hacen». 
! Rasga el silenc-io de 'la iglesia el 
cauto al Corazón divino, cuya bon-
dad ¿níi-nita perniiteile desqender 
basta el Sagrario do se ofrece a los 
hombres para ser venerado y reci-
bido en el pecho del arrepentido. 
Terminó el Novenario. Justo es 
consignemos nuestro parabién a 
pueblo de Licrganc?, a la bondado-
sa señora doña Aurora Riaño, viu-
da de Cárcoba, por su íeücísima 
idé.a de sufragar los gastos que 
originaran tan biillantes actos. 
A los virtuosos sacerdotes párro-
cos don Ventura Cuesta Jado, y 
coadjutores don Ignacio Castañedo 
v don Luis Carrera, que con tan ad-
mirable celo en pro ddl mayor es-
plendor de los actos religiosos han 
laborado durante el tiempo del nc-
venario y en especiall felicitamos ai 
notabilísimo orador sagrado Padre 
García Herrero (Si J.), por los ad-
inirabies •sermones que en estos nue-
ve días han sido de su cargo, y que 
tan excelenies frutos han dejado en 
muif-hos corazones. 
¡ Que el ciedlo bendiga a cuantos 
han contribuido para la brillantez, 
do estos actos que tanto bien pro-
ducen en las allmas 1 
De sociedad.—Natalicios. 
Benito Mons, intei-vcntor riel fc-
rroicarril do Santander a Bilbao, y 
su esposa Lola G. de Mons, han 
vito aumentar la familia con Ha lle-
gada de una chiqnilm'a lindísima 
que, según el papá, además de lin 
dísima apenas llora. 
Felicidades y salud para criarla, 
¡qué ya van seis, amigo Benito! 
—Frllizmonte dió a luz la señora 
esposa del probo guardia civil de 
este puesto, don Antonio Valverde, 
tanto la madre como el lindo ncn>n 
se encuentran en perfecto estado de 
salud. Enhorabuena. 
—Asimismo felicitamos a'l buen 
amigo Paulino López Crespo, por 
ba':;er adquirido el nombre de pa^ná 
de preciosa criatura, primera del 
joven matrimonio Paulino López y 
Julita González. 
IJefiados. 
De Bilbao llegó Po.licarpo Rui na-
ga, buen amigo nuestro, (pie nos 
visita desde ha:e ya unos años, por 
esta época. 
—De Villaverde de Trucíos, el 
simpático agüista don José de T.la-
guno. 
De Madrid, las bondadosas mon-
jitas del Hospitail de San Juan de 
Díós, Sor María Sanz, Sor Cala'ina 
Crm)x> y %oi Ana Fernández. 
—Del mismo punto, las señoras 
doña Doilorrs Jaén Zarrogai., doña 
Dolores Sornaza y el simpático ca-
ballero don • Isidro Barajas de 'a 
Cruz. . 
—Regresaron a Limpias los seño-
res don José Piedra y bonísima, es -
posa doña Esperanza M. de Piedra, 
a los cuales despedimos hasta el 
próximo octubre en que, si Dios do, 
permite, volverán de nuevo a hacer 
uso de estas aguas del Bajneafio. 
El corresponsal. 
Concupso de bolos. 
El próximo domingo, día 10 del 
(corriente, se celebrará en este -pue-
bflo, en la bolera del célebre Gran-
da, \in gran concurso de bolos 'que 
será amenizado por unos afamados 
piteros. Dicho concurso dará prin-
cipio a las diez de la mañana, en 
qn© podrán tomar parte cuantas 
partidas se inscriban a su debido 
tiempo. 
Las partidas se sujetarán a las 
condiciones siguientes: 
Las partidas serán de dos jugado-
res y la inscripción de cuatro pes.8-
las por partida. Los tiros serán de 
catorce y dieciseis metros. La paya 
al medio para el tiro de catorce me-
tros y la raya recta, a un metro de 
la caja, para el tiro de dieciseis me-
tros. Ocho tiradas, dos a cada mírno 
y cuatro a cada tiro. Toda bola que 
El día 11 del corriente, a 5&S do-
ce de la mañana, se celebrará la 
subasta, por pujas a la llana, < 
aprovdchamiento de hierba del Ce-
menterio de San Fernando, Hipó-
dromo y Sardinero, hasta ci 31 de 
marzo próximo, con arreglo al plie-
go de condiciones obrante en i, 
eretaría de este Ayuntamiento. 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Direcíor-proyecfisía; Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
i . 8, E: 
n e n i a n t e s 
Para la venta de vinn«i tintos A l i -
cante, Monovar, Utiel v tmto Man-
cha; lo desea la casa RQSfeNDO 
SANCHO, de Játiva rv^m- ia ) . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero: toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viscayal-Teléfono .̂ -po 
Americana y pantatón de sport 90 pts 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S Í 
GENEROS INGLESES. > 
Sania Clara, i (el lado do te AadNBEl»). 
Teléfono 3262.—Santander. 
N e u r a l g i a s y j a q u e c a á d e s -
a p a r e c e n e n c i n c o m i a u t o s 
c o n l a 
d e l D r . M . C A L D E I R O . 3 ,50 
P í d a s e e n f a r m a c i a s . 
— a-i-T-fr-.VV.r-r.-.} 
S E 
P O N E N 
M A L O S 
I 
LA S A L U D y a legr ía da los ni-
ñ o s depende 6Q S U aiimenta-
ción, que deba reunir condicio-
nes muy fáci les y s e n c i ü a s , si 
parece»' , cero que en la pr^ác 
tica no las posee m á s qi'G la 
M A L T A R I N A 
Es alimento sutodigestlvo, f a - • 
cüi ta la digest ión de ia leche, | 
aumenta cu valor nutritivo y 
asegura la perfecta nutr ic ión 
y desarrollo del bebé , evitando 
los trastornos digestivos y da 
la nutr ición, que suelen oca-
sionar una a l imentac ión exce-
siva, deficiente o Inadecuada 
MALTÁRIWA, el alimento me-
dicina para n iños y e s tómas jps 
delicados. 
O A L A I V O E e n 3 0 d e j u n i o d e I Q ^ V 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Cartera 
Préstamos 
Pólizas de crédito sobre 
valores 
Idem ídem personal 
Créditos con garant ía hi-
potecaria 
Mohi l i s r io 
Inmuebles 
Gastos de Insta lación. . . . 
Venta de sellos 



















2 í. 069,41 
. 1.910 03 
112.472,1? 
2 186 40 
21.301.P68.6r 
P A S X V O 
Caja de Ahorros: 
Libretas or- . 
d i ñ a r í a s . . 16.574.050,73 
I d . especiales 1 277.581,78 
Cuentas corrientes con 
g a r a n t í a . 
Fondo de previsión para 
créditos , 
Restos subasta a devol 
ver . 
Fianzas personales . ••• 
Sellos de Ahorro , 
Acreedores varios 
Caja Colaboradora..... 














787.315,45 | Depositantes 787 315 45 
V.0 B.0 
KL niUECTOR-GEREyTE, 
Ejg!(Baia« sf G a r c í a , 
EL INTRKVE^TOa, 
l'r-ll tMIMMMiwWllilllll 
a pueblo m u m 
, Avenida de P¡ y Margall, 11. (Qran Vía). 
1 Lo más eieganis y céRtrico de Madrid. 
Casa de primer orden—Agua corriente, caliente y fría en todm las habitado-
nea.-Ascensorr-Calefacción.-Cuartos de baño.-Habitacionea amplían 
oara familias. 
desde 16 metros dé estacazo^ se rá Por la tardo so oclebró la romer í a 
pasa. Cada jugado)- t i r a r á con tres correspondiente en el barrio de F! 
bolas y b i r l a r á siempre con las mis- Mazo, la cual resul ló muy an ió i ada 
mas en el mismo orden que para el y concurrida, pues la organizadora 
t i r o . Las partidas j u g a r á n por r igu- . de la fiesta, d o ñ a Soledad Gu t r 
roso orden de distancia. Para que 1 wcz, puso todos líos medios pava 
da bola &ea pasada, t e n d r á que de- j q u é resultara con la mayor br i l lan-
j a r l ibre 'la raya en su parte quo tez. 
H a m b i é n se ce lebró el d ía 2, la 
fiesta de Muestra Señora de lóá l l c -
medios, en la finca de los señorc.5 
marqueses de Movel lán , resaltando 
iguallmcnto concur r id í s ima . La vís-
pera y el d í a do la fiesta por la no-
che 'Se celebvaron las verbenas en el 
barr io de la Las Cuevas, resultando 
muy bonitas, pues todas las chicas 
dell pueblo y de los comarcanos ves-
t í na G] traje t íp ico del pa í s . 
La plaza estaba con .mucho gusto 
adornada con f a rdás t i cas guimaida;; 
e i luminac ión a la veneciana. Cuan-
do la gente estaba más animada se 
i : ¡ ' -rnt.ü un grotesco grupo de y 
gantes y cabezudos. 
toca e-n t ierra . Si alguna partida se 
iguaflara en tantos, se rc-isol.verá en 
•otra jugada completa. El Jurado 
reso lve rá cualquier duda, con suje-
c ión al reglamento. 
Premios: 
A l primero, 30 pesetas; al segun-
do, 25 ; al tercero, 20; al cuarto, 15. 
A l jugador que m á s bolos haga, 
sin emboque, cinco pesetas. 
A] jugador que haga, por lo me-
nos, tres emboques, cinco pesetas. 
U n regallo de &eis botellas de cer-
veza y dos latas de anchoas a 1? 
par t ida deJ pueblo que haga -más 
tantos. 
Las inscripciones se h a r á n en el 
«Bar L a P e ñ a » y por correo, i n d i 
cando nombres.—La Coraisicn, 
Una boda. 
En la iglesia parroquial de Ibio 
han unido sus destinos con los Hazos 
del mat i imonio , la bella s eño r i t a Jo-
sé; a T e r á n y el s impát ico Manuel 
F e r n á n d e z , siendo apadrinados por 
don Francisco Yace y doña Aurora 
F e r n á n d e z . 




mm m u * 
d« m s é m r v en 
7 DE J U L I O DE i927 
(''Miio perd ió el conocimiento -ño 
pudo ser auxiiiiada con i la premura 
con qi¿e hubiera sido, ya quo se ca-
yó cerca de la casa- del ve< ino J o s é 
P e ñ a , a cuya casa fué luego trasla-
dada ail encontrarla un vecino de 
Durante la fiesta no se cesó un 
momento de disparar cohetes y bom- j f ^ s / n Q S enccntraír .o; ; con a.lgo qu 
has reales. 
Muoho ruido y pocas nueces-
Como h a b í a m o s prometido a nues-
tros lectores, nos trasladamos ei 
pasado domingo a Ccrrazo a presen-
ciar cd concurso de bolos y d e m á s casuailidad y donde ha sido asistida 
festejos para ta l d ía en dicho pue-
blo organizados por los mozos y 
amunciados con pro íus ión en lujo-
fios programas. 
H d i r i éndonos a mencionados fes-
tejos hemos de anunciar que en 
nuestra larga vida sufrimos m á s 
grande decepción, ya que por «co-
•sucas» pasadas .c-nlrc ios e spon tá -
neos oiganiz.ado.res, aquél lo^ no pa-
saron de proyecto. 
M a l parado han dejado el nom 
bre dcll pueblo que les v i ó nacer, al 
hacer gala de tan poca í o r m a ' i d a d , 
as í que si han escuchado mucha's 
censuras de los muchos defraudado?, 
sepan que nosotros, a d e m á s de cen-
surarles e n é r g i c a m e n t e su modo de 
proceder con el forastero, <les de-
seamos llegue pronto él; d ía de que 
gozosos emprendan el camino de 
S a n t i í l a n a o Novalles, por ejempilo. 
con la in tenc ión de pasar una bue-
na tarde en una romer í a anunciada, 
y les pase lo que a los mozos de 
aquello.s y o í r o s 'lugares les ha pa-
sado el domingo en Cerrazo. 
Menos mal q u é «no hay ínail que 
por bien no venga» , y a falta de fes-
Del veraneo. 
A pasar la temporada de verano 
llegó de Cádiz , el muy ihis t re seño? 
don í ' r anc i sco de Movel lán , canóni -
go de aquella Santa Iglesia Cate-
dral . 
—De Sevillai, el culto joven don 
Adolfo OutbuTez. 
—Para realizar líos trabajos del 
ftiapa, pa só unos d í a s en é s t a el t o . 
pógrafo encargado de esta zona de 
Va ldá l iga , don J o s é A l i a . -
£ | corresponsal. 
Roiz, 5-V11-927. 
a 25S p á g i n a s tía í u t e 
ccntenisnds: 
i»dic<; «Síabético de todo» lo* 
puettot úcA mundo. Jíinerarío* 
marídtnos COR fechas de íalidA» 
j lle^adz* de los barcos. Itine-
rarioíi de íeirrocarrilt» reiacionar 
do« con puerto». Rescfia, plano 
y tarifas dft un puerto nadonal 
o enranjero. Cuanto intereía al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
ten^a alguna relación con la r i -
da mamima. 
F x W O R y L A P I Z E siguen t r i u n -
fando, modelos especiailes carrera, 
patentado y gran turismo, resulta-
do incomparabie, nada mejor, garan-
í t ía tres a ñ o 3 
| Bicicletas carrera F L O R E , a 180 
pesetas. 
Tubifare'S icforzados extra, a 
13 pr-r-ctas. 
( ' i 'bicrtas, a 7 pesetas. 
GASA RUÍZ, Arcos de Dóriga, 5. 
D E V E N T A E N L A S BUENAS 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
TIS. u s -:- m s r m t a s 
B A R C E L O N A 
SE N E C E S I T A N 
BUENOS C O R R E S P O N S A L E S 
EN T O D O E L MUNDO 
Como h a b í a m o s anunciado en 
nuestra c rón ica anter ior , . el d í a 29 
deJ pasado, se ce lebró Ja fiesta del 
Sagrado Corazón do J e s ú s . 
L a función se o rgan izó de la ma-
nera siguiente: por la m a ñ a n a , a las 
ocho, se ce lebró la misa de comu-
nión en Ja cual un gran n ú m e r o de 
fiellos recibieron el Pan de los A n -
geles.^ 
A las once se ce lebró misa solem-
ne captada por ios Hermanos Soto 
y Rubio de la Santa Iglesij i Cate-
d ra l , de Santander. E l se rmón es-
tuvo a cargo dei reverendo Fadrc 
Felipe, quien con su elocuencia lu i -
do conmover el corazón de aquellos 
quienes le escuchaban. 
Dospcdítía. 
Nuestro" di^tinguicitn ainigo. el í e . 
í l o r Anitigüeidiad, que deja la regiGii-
cia de la farmacia de la v iuda de 
AvciiKíauo p a r a d e s e m p e ñ a r igú&J 
cargo en la v i l l a L> PoíaS, nos d i n . 
(ge una atenta carta, desp id iéndose 
úc. tod(vs sus conveeniois en la impo-
iSibüliidiad de hacerlo "pcrson'ailmcn'c. 
Lleve el respetable f a rmacéu t ioo 
.buen viaje, y que en el nuevo des-
t i n o encuentre las muchíus satisfac. 
joienies que sinceramente le desea-
íinws. 
El corresponsal. 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r n -
e i é n d e b a t e r í a s , d i n a o i ^ B , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s . 
V l á x e n e s y e n g e n e r a l t s -
il© l o d á c t r i c o e a ©1 a u t o -
m é r ñ . 
pregunta a les poriódicot 
cuál es tu t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
tiódico lleva el púbSico en ia 
MARO. 
con creces superó a aquellos, pos 
muy bri l lantes qno hubieran sido: 
c1 concurso de bolos. 
• j Saben ustedes lo que es nn con-
curso de. bolos en Cerrazo? 
Pues juzguen por las notas si 
guientes-' 
Una magnífica y t íp ica bolera, que 
al dar el sorteo de las cincuenta 
partidas que toman parte en el con • 
curso, y-e invadida de ¡ a s «auto-
ridades:.^ bo.lísticas de la provincia 
'na'.uvriV.ruite que entre é s t a s fío 
fai'tan ni don Darío,, el de Puente 
San i l i g u e l , n i don Manuel F e r n á n -
dez, el de Queveda), y una lucha 
enconad í s ima entre las ve in t idós 
"art 'das que iugaron, toé enconada, 
rp-.e en infinidad de ja cadas lleva-
ron la emoción del públ ico, ya qu'i 
cada uno de .los jM^adorei sabe 
bien que la bolera de Cerrazo. er-s 
una especie de plaza, de toros de 
.dadi id para los toreros, que en ella 
53 consagran c o m o - « a s e s » o [rapa-
?.an. 
Corno hasta el p róx imo domingo 
aó <5É da por terminado el concurso, 
nos l imitamos hoy a consignar que 
hasta la fecha va en pr imer lugar 
$1 partida de J e s ú s Sánchez , do 
Mazcuerra?,. con 239 bolos, y siguen 
• on 209, 207 y 202, resnectivamente, 
'as Partidas de Federico Mallavja. 
de Torrelaveira; Gregorio Cianea, 
taimbicn de Torvclavega, y Manuel 
Tienzá-lr::. de Cerrazo. y íil-v-iUc-do'í 
•oara c-l (ampeonaio indiyiuuaj Je-
•sirs Sánchez y Fedorirn -Malb-vi:»-
•on i$é y 118 bo'Ios cada uno. 
Ya daremos la p r ó x i m a femana <• 
•esnhado dormitivo y comentaremos 
d «bfiPansé» de Prieto. 
De sociedad. 
Como todos ios años , ha llegado a 
nasar el verano a Puente San 
cruel, procedente de Madr id y acom-
pañado de su d i s l i n t u i d a señora y 
bella bi ja , el culto caballero don 
Francisco Torre Se t ién . 
— A l mismo punto y tamhit ' i i pro'-
"•••e den te de Madr id , en cu va E.scueibi 
le Minas cursa sus estudios ha lld-
•ado rü dist inmiido joven don Da-
•ío Guticrrez Juaneo. 
—Procedente de P a r í s ha. llegadi'. 
a Yíll apresen le, la culta y bella ac-
ño r i t a Cannrn Urt iaga . 
—Con ocasión del concurso de bo-
los de Cerrazo, tuvimos el gusto de 
sai'udar a la bella s e ñ o r i t a de Üre-
na. Sarita Gonzá lez , que lia regre-
sado recientemente de Madr id . 
Gmvc accidente. 
En ol mo-mento de escribir estaj 
cuartilla-s nos enteramos dú haber, 
ocurrido un grave accidento a una 
mujer de Cerrazo, llamada Pamoua 
Barrio. 
. Según nuestrasi noticias, camina-
ba anoche dicha mujer llevando una 
botella en la mano, cuando tuvo la 
defgraicia de tropezar y car, produ-
(•¡'•ndclla los vidrios de la botella; 
al romperse, la rotura de una vena 
por el faci'l 'tativo don J o s é Gómez , 
que ha calificado su estado de gfra-
vís'iino, debido a la gran cantidad 
do >angre que pe rd ió . 
Si nos euícra.mo.s de alguna no í i -
cia m á s relacionada coa eslo suceso, 
se la comunicaremos a nuestros lec-
tores y mientras tanto ' deseamos se 
restablezca Ja mujer herida. 
G O N Z A L E Z 
Peocín^ 6-YII-927. 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J 5 J L I A N G U T 5 E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
l a producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pla to dlol d í a : Osso-bucco mii!ai;o.;a. 
La fiesta del Amparo. 
E l d í a 2 de! corriente se ha cp]ei 
brado, con an imac ión extraordina-
r ia , la fiesta anual con que el piado-
so .vecindario obtrquia a la S'- ^ '-
ma Yirgen, bajo la advocac ión de 
Nuestra S e ñ o r a del Anyparo. 
En s.u capilla del bai no de Reqne-
jo, hubo misa diaennada, ofteir.-ndo 
de p ros íe el s rñof p á r í o c o don Leo-
poldo Ar ias Prieto v de d iácono y 
E/.ibdiácono don Sinfoi-imo Tras : •PUPSIO. de Cavicdes, y don Angc! 
P d l o . p ' í , de San Viren; - ' de la Ibir-
quera, quien ensa lzó a d e m á s , desde (' OI';'--:JO, fas alo-i"-, de M a r í a . 
Ta fic-ta profana c-ítuvo GOniíüírií 
t l ' - i m a . r.-'-'-ove•.'••bando rstn circuna-
í a m - i i i la gente joven -fara hacer un 
a!; o c-ií cus ; ta i r a s campeslve?. l ' n 
nni'nado baile df-rde la verbena de 
su v í rpera . excelente y bien orde-
nada ibuiinac ión, a h u n d n p e í a de 
bombas y crhrtPs. grupo de danzan-
tes, e l e . o i . - . Xadu ísHá para qué 
b i o n f ir^efiamcr- cor . t inúa iuvicncio 
SUjj bien ganados laureles de exce-
i rn le i c m e r í a . 
Ni;:.yo ErvCcrdote; 
V.] d ía 30 del c o ' ? i r n l e c e l e b r a r á 
su in imFia misa di hijo de esta v i -
l la y aprovechado e-tudiante del Se-
minario ron 'vf ic in de Comillas, don 
Aurel io R a l b á s Sánchez . 
A l acto, que promete ser un acon-
t rciiiMenlo, concur r i r án numerosof-
inv i t - ' los , familiares y amigos de! 
misacantano a quien íe l ic i ta inos con 
toda la efusión de nuestra airna, d-' 
s eánd íde venturas c inagotables di-
chas en e] cumplimiento de su se-
grado ininisterio. 
El coiresponcal. 
Le conviene a usted araunclar en 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantizan a 
usted ai éx i to da sus f*clsmo« 
' No icn.ea c o n ü a n / n éíi !<3S imitaciones 
y exija siempre los c e l e b r é 
: , , .ES de l D r . GUSTIN 
¿ cón.'íun:cñ jKillarcs de enfermos y sanos. 
DE VF;NT, 
£iQ\ictíio en un illro rii: apua 
Sohi'.:.! ;jc.T<:iIable. yascosa. 
v-ilará las irnfermc(tod,íjs del 
(}Stóni»»ffO o iníeslir.os. 
f-N TCDA (ZSPAÑA 
SANTANDER 
Cédulas Banco Hipotecario. 5 per 
300 a 100,05 por 100; pesetas 5.000. 
Acciones Banco de E s p a ñ a , a (531 
por ICO ; pesetas 500. 
Obügpciones. 
Electra de Viesgo. 6 por 100, 1921, 
a 97,25 por 100 ; pesetas 3U.000. 
E. .C. Ar iza , 5 por 100, a 97.60 por 
100 ; pesetas 2.500. 
Química do Zaragoza, a S7,50 po-
ÍOO": peseta,, 14.000. 
Minas Potasa de Suria, 7 por 100, 
a 100,50 por 100 ; pesetas 2.500. 






serle y » .» . . . e S«IM;«<«IM»»' 
B¿ .•'«WÍÉW"» «» y 
C V.>«i'i< 
A 
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i D 
í C » B 
191T. 
Lo recetan los medióos do ks cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarroas en 
niños y adultos, oi enfermo come 
más, digiero mejor y se nutra. 
curando las enformadadas do 
Venia: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
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\GCIONES 
S&nco d9 Espafis.i.m...... 
» Hispanc-Americano 
» Español de Crédito. 
» E&nco CeutrsJ 





Aznc, tin eatamolUtf.... 




Norte, i por 160 i*»*** 
ñíotlntc, 8 por 10%...***™ 
kiiuriAnek úts Mináis... rÉiAger o- Vét...... 
Hidroeléctrica Espaflo!* 
(8 por 100) m...... 
Cédalas argentinig.... 
Francos (Ptrís),. 











































J i iclo oral. 
En la Audiencia tuvo lugar ayer la 
vista de lía causa seguida eu el JiiZ. 
gado de Vi l lacarr iodo, cpntra lio-
nnuv'do F e r n á n d e z Ruiz. 
E l abocado fiscal, señor Orbe, câ  
l i í k ó Jos hechos como coinlitutivo» 
de un deli to de abusos deshones» 
tos, penado eu el a r t í cu lo 454 del 
Código penail, pidiendo al Tiibupl 
impusiera al procesado tres afios, 
seis aneises y ve in t iún d í a s de prisión 
correccional. 
L a defensa, señor A g ü e r o , iuíercsó 
la absoluc ión . 
Suspens ión . 
Ha--ta nuevo señalamiento M 
suspendido el otro juicio señalado, 
causa por el delito do robo, se ins-
t u r ó en el Juzgado de Torrekvega, 
contra Fsi imín Evangolicta Ooná-
lez. 
Sentencia. 
En la cau-sa seguida a Elo.v Gene, 
ro Sierra Cagiga?,. por tenencia de. 
armas; se ha dictado sentencia con-
d e n á n d o l e a un mes y un día de 










Para l a pV bre viuda con cinco ¡ii-
jo« de guc boinas h'abbvdo en estaa 
•co.luinua?. jv-cil.-imos ayer los si-
^uK-nl.es- douativci;.. 
("na sevova, 3 pascas; d niiW 






Cine Popular m i n a Vict:ria.-
| 'De siete a dolce, l a eino-.nonante cii>-
'fia e n siete paiPles'tütiDiiada «Los íw-
irrorei.- de un acto/: cóicbTC», y U 
graciosa cómica; en d s p'aTtes 
¡¡«(¡ranja en l a aEotca» . 
(i'.-neual, 0,10; preferencia. 0,25. 
M a ñ a n a , viera&s, Ha- grandiosa 
|pc{>i¡:.Tci(i:i:fC.0!,ón de. gu-virra y amores 
R | ¡ t i tulada « C y r a n c de Bergerac» ( l ^ -
igo mett-mj-e). General, 0,20; p í # 
| 1 ruc ia , 0,30. 
99 75 5 Note.—En<a. ú l t i m a cinta ostá; hé* 
100 25 "101'01 on co i - re s y con los idtimW 
2 530 adieleíjídis do l a técnica cinemató. 
23 10 B-ráfica. 
Ú i m m a Bonifaz.—So pmo en t0' 
aiocimienrto di.-d públ ico que dura"10 
•los m^ses de j u l i o y agosto no * 
id.ará ?ecció.n de cinc m d a más 




í j ĵ xyivia¿hirfrcfo ^ 
Af ir. 1! 1 MJRI j nM.,>i rr;) 
UmmitOiiji, ArfMui.üii.uifn unnonoi 
A RA5f! 
L-S-li? nak rr. vjia te fífiMcas. 
TSASI 
Fel 'rocan-il dé Santander a ¡Jiu 
bao, 500. 
ÉifeolTa de Vicsgo, 3r0 y 369. 
H i d r o e i é c t r i c a E s p a ñ o l a , 170. 
I l id ioelécl i r iea IJjérica, 527,r)0 v 
530. 
P-polera E s p a ñ o l a . 111. 
Un ión Rüsiner-u Ecipailolu, 105 v 
110. 
Eeiiro;n.!i:il M M'-irte. de E s p a ñ a , 
ipmnera. 71.95 y 72, 
0 m N 'Vte de E.spaña, G por 100, 
103,80. 
Idcvm Valenciana y. 5.50 j jor 100, 
101.35. 
Idnm M.!id.rid. Zürii.oo^n y A-I-ioaii-
fe. fi per 100, i y medio E l . 85,80. 
HidiroRlifefeliCa I l iér ica, 5 por 100 
(1900), 8^25, 
l-.'iMn id . . 5 i h r 100 ( M t y , 8¿.,5p. 
V i mi id . , f. por 100 (1921), 98. 
Hi.droeiléctrii'cn E.p.paño.la. fi por 
100. D. 101. 
TI i •vano 'Americana, de Elecl-ricL 
dnd, [01. 
flafo-TíiTtaicáón faiciliiada por el 
RVXCO DE SAXTANOER.)" 
Agrupación Instructiva de Depei' 
dientes municipales.—Convocatoria.^ 
Esta tarde, a las &?i* y níedia. ^ 
r eun i r á ol Comi té ejecutivo l1'1 
t ra tar de u n a cons-ulta relacioDafl» 
con c<! descanso semanaJ.—Eb 
M I TE. 
Mús ica .—Hoy, de^ie las " ^ J 
media, e j o c n t a r á la Banda t a ü m 
pal, en el Paseo de Pereda, a 
yuionte proffrnma: 
P R I M E R A PARTE > 
«L-a-s mnjinres de ¡a i-uo.?t.a«. P'• 
idnhlr1.—fiuei-roi'O. ( 
«Wcírth-er... f a n t a s í a . - M¡issCl1 
« M i r c i l l c , o L o r t u r a . - - n o u » " ^ ' 
SEGUNDA PARTE ^ 
«La. eapa blanica». ronda >' 
[ — M f ' i i a v i i l a . ^ 
(d ;i (' ú-'-C].;;», ¡"anüi-í;'- •' ^ ¿ 
«La.-: musa- a:] ¡.riauóii". 1,81 
•Lumi. 
EL PÜEILO CANTABRO 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A ! 
Ktatco da L a Rambla, ffenfi 
• í» «al?» Hieí Carmen. 
•Rl 
L a Caridad de Santander.-^ ^ 
rimiento del Asilo en el ^ 
fué el siguiente: ^ 
iL'.oaiiidais diisitiriibuíidíis, . .g.^ 
Estanci'als causadas por tráD | 




ULIO DE 1927 
| "¡.ÍNEA DE CUBA y MEJICO 
jpaOXmAg CALIDAS DIB PAKTANDEB {ÍAITO W M k ^ ^ n l m ) 
loa vApor«* 4« «ata Comi;i;-fií«: ÍTFONSO X I I I «1 17 jxtEo. ALFONHO X I I I el l i octubra, ÍHTSTOBAL COLON «1 « «#o»to< CHISTO BAL COLON el 4 noviembr*. 
ifffO^SO X I I I ©1 m »go«to. ALFONSO X I I I el SB noviejabre, ARISTOBAL COLON el Si fteptiembr*. CRISTOBAL COLON el 18 diciflinbwv, 
ISsitiemio pas&i«ro» de k>da« elaaei y «!*if«, ©on dettimo a HABANA y VERACRÜSÍ* 
S^oa bi:*5^«« disponen de csmarotea de cuatro litera* y comedores parí «l^gnaiftifei 
• • ^ Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Fara Habana : Ptas. 525, mái 16,es de impueitoa. Total, lHil,ei„ 
para yeracrua: SSS, zais de impiwftfioft.; Ko*aJa HiMQa 
*" • jare.- *y.i • - i 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a 
Un BUICK, tipo PACKARD, ds 7 plazas. 
Un BUICK ABADAL, de 7 ídem. 
Un W I L L Y S KUIGHT, de 5 ídem. 
Un TALBOT, 10 caballos, último modedo, de 5 ídem. 
Un OVERLAND SEDAN, 4 puertas, san matiicular, 
plazas. 
Un RENAULT abierto, 12 caballos, de 5 plazas. 
Un AMILCAR SPORT, de 2 plazas. 
Dos AMILCAR TURISMO, de 2 plazas. 
Un AS, sport, de 2 plazas. 




cétera, etc., s ecu -
. . - ran con - - -
pomads. Pregunte 
a su médico y se 
- - convencerá - -
D E VENTA 
£1 e 
18 á813110 f t t l f O I W » M i i J I 
n 
sjju^ncto oía C A N A L D E PANAMA a Ctistóbal 
¡Calén), Balboa iPcnamá), Callao, Molimdo, 
Arica, iquiqus, Antofagasia, Vflípsrefao u otroe 
pusirtofl de Partí, Chite y América C m t r a l 
FBEOIO E N S.R CLASE PABA HABAS 
(iMlilde InfiBiitsB). 
£fiíc-3 bugues disponen de camarones, saíón-con:*-
dor y amplias cubiertas ds paseo para los posajeroi 
de tercera ciase. 
Para mds informas d-íríeírsa a sus affentcs 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d s B a s t e r r e c h e a 
Pasco do Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
leiegramas y telefommas «fíAS TERRECHEA» 
m u u 5 
$ 11 t írt Ti e l v 
®smi&míátt por iais Compaiiíss do io» íenocsxDL^ fia) 
Sforto á« España, de Mediaa del Campo a Zamora 
y Orecae a Vigo, de Salninanca a la frontera po3t= 
fegaeso, otras Emprascs de farrocarriies y tranríag 
(fce vapor, Marina de guerra, y Arssaales del Estade^ 
t-ompp.ñí&s Tiasatíántics y otrss Empresas de Na° 
v^acióo, nacionales y extranjeras, Decíarados aü" 
iBiílares al Cardifí por el Almirantazgo po í tuge^ 
Czrbouea d» vupe tos . - iW«j iudo ípa r a fTag i i ? . « .—Aglo -
« « r a d o a . - P a T í » cen t ros l a e t a l ú r f i c o a y dBméBHcoB. 
I S A Q A W e K J P E D I D O ® A L A S O C. S 33 D A D 
i £ U £/. I< E H A K Í 8 3 P A U í Q r ' A í - M A H G E I . O W ^ 
Pslayo, 5 , Barcelona, « a sm agente en MADRID¿ SIOB Ramón Topeto, Alfonso XIIR xoi.— SAK'--
TAÑDÉR. señor Hijo de Ángel Pérez y Comp»° 
Jía.—GI j ó N Y AVILES, Agentes de 2a SocíddftíS 
ÍEjiilsra Española.—VALENCIA,, don Rafaeí Tfistílj 
¡ f i r a o í i o a í a í e s s a e » f pyoftlo* a Sao e R e i n i c Su 
I O C H 
U N 
R O M B O 
y n o s u 
A N I S O S á 
tótuye con gran «entaja a! bicarbonato m todos tne 
'moa.—Caja ee5o pteu Skaí-bcaate sejf̂ i 
a o s ' e s r.'iños a QUB doíten 
V 
3f os coezicstsrán: 
Se tialia de veiila en í a r i M i a s de \ m l ^ m 
DEPOSITARIOS 
UMOUStM Uno*. - T0L0SA. fGuipúzcoa] 
s B prcjióracion Í base Je laclo 
1 111 fosfatos y compuestos'osfo-sttsl '"ooa vc3s,'n'i:'b- os un e<cs-"M» 1̂ ,,̂  reconstituyente infantil 
I M gHcero-gosíato áo ©sí «te CREOSOTA^otCs^Qg^a^ < 
^ fiosb» catarro CIÓOÍCOÍ, bronquitis y debilidad g « t ^ ^ / 
mí hwtss asa Oaa p»in«l9a0«e Basmaeíftc «o Sapa^oí ) 
9 0>> 
iaestro t e i é ta es el nÉnerd 
Caja, " 
Ssjíta ds eruayo, N cén9Ini3« 
FARMACIAS Y D R O S U E R 1 M 
as 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SOUTHAMPTON 
(Vapor de lujo.—Orques i Cirósa de París.—Fiestas.—Jue-
gos.—Piscina.—Cornidíis a la americana. 
Sa-iida de Santader, ed día 5 de juüo, a las cinoo de la 
^madrugada. 
Llegada a Southaanpton, el día 7, aJ mediodía. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Santander a So-athampton, desde pesetas 175. 
M vapor HEINA M A i l l A CRISTINA saldrá de Son-
ithainpton, con do^tmo a Santander, los días: 
16 de Julio. 
m 80 de ídem. . . 
, 13 de Agoato.. 
W 27 de ídem, y 
íl/Cün destino a Pasajes, ed 10 dé septiembre (salvo conbin-
Sjgeneias). 
f Para billetes de regreso dirigirse a The Spanifit Trave! Bureau, 87, Regsni, Street. London W. En Santander, a los señores HIJO DE ANGEL PERE2 
COMPAÑIA, Pasco de Pereda, 36. Te'éfono, n.0 2.363. 
ii m r M ÍOÉPSSÉ eü (¡¡oos ios escrilo nlB 
U l t i m o m o d e l o 
para circulares, cotizaciones, avisos?, convo-
catorias, ofertas, programas, tomas, ír.enús, 
etcétera, utilizando originales hechos a msno 
o a máquina, con la ventaja de que en pocos 
minutos y sin n i n g ú n gasto, alcanzará 
V. su objeto, m m&^tNsopBsfta W & L L S 
puede dar a V. m á s de 
jilüpliPiS U 
sin necesidad de prácil-ía especial ninguna. 
Recorte V. este vale, mándelo a E L P U E B L O 
CANTABRO, para obtener el precio excep-
cional da pesetas 28, 
lidamente recibirá V. su aparado direc-
tamante de la fábrica, iibre de todo gasto. 
V A L I . ppr un aparato 
S í* n t ^ 
con SMS accesorios, cuyo importe de.Pías. 28pa-
garé a reembolso. 
Señas: 
Se ruega poner bien ciaros el nombre y la di-
rección. 
S-ÜUÍLp amplio'piso, solca-
^ Pííxlongatióíi Sol, -5. ínfor-
en el secundo. 
A|-GUIL0 amueblados, piso 
fraude, moderno y otros pe 
^eños, económicos ; céntricos. 
¡¡^iVDoctor Madrazo, 2. 
^ E N D O piso, llave en mano, 
J^temente reformado, búa 
l*8 distas, 9.000 peceta*. Bur 
8o*. 30., dro^uarín. 
VERANEANTES .—Aiquilo pi-
so, muebdeis nuevos, año o 
ténapoíállá, Sardinero, al lado 
Hoteil Castilla. Informes, Ata-
razanas, 6, comerán. 
P A P E L 
* vende barata partida. Rar 
DE P E R I 0 D I C 0 S . -
eu esta Administración. 
j A V l C U L T O R E S 
i¡1(¡mo,''ad vuestras avoe con 
i i -Wiíjos y c b i e n d r é l » 
'T«jr|.f)r,;,rHl«iries j r su'.tados. 
|'.en£-!^oa un ^.-ar, sur t ido l i e 
f t en 'oaia h,-,í,sos> caldf-
ra C0Cer Piensos, corta-
^ ¡ ' " ' • w y c o r i a - n ' í c e s espe-
t'a'"-; r a r a avicul tores . 
Pedid c a t á l o g o i 
|'f ATTHS. GfíyEKK 
iai1ad 018 5 . E f L E AO 
J ¿ ueatailt* «a Bsaa^anaar. 
3*rboj*. ffiBltMii 
SE VENDE piso, llave en ma-
no, -sitio céntrico, sol todo ed 
día. Informarán: Antonio de 
Mendoza, «Villa Elvira». 
GANGA.—Lámpara de come-
dor, se vende barata, precio 
último: cáncueñta pesetaá. In-
formes en esta Administración. 
ALQUILO dos gabinetes v 
comedor amu chía dos, derecho 
cocina, sitio céntrico. Infor-
mes, Administración Lote-
fías, 1. 
PARA LAS G A L L I N A S 
«Avio'Iina Rojo», para icíiier-
tnedades y poner mucho. 
Farmacias,, droguerías, l,5u 
frasco. Pérez Molino y Díaz 
F . Calvo. 
AR Q U N 
ComidaB económicas 
LAtiOOSTS TODOS LOS DI3S 
Arelilero. as.-Tsléíono 18-6Í 
CABEZON DE LA SAL. Vén-
dese casa e invernal, con vi-
riendas, cuadras y pajares, 500 
carros tierra labrantío, prado, 
rodeada de monte común. Está 
situada a mil metros carretera, 
estación férrea y fábrica teji-
c'.os Informes, Salvador Gon-
zález. 
SE ALQUILA, en los allrede-
dores de Santander, chalet 
amueblado, inmejorable situa-
ción, preciosas vistas. Infor-
mes : Hotel Royalty. 
SE ALQUILA chalet tViD* 
María», frente Co-legdo Cint* 
bro ; íaene garaie.—Informará 
DOMECQ. Bura-oa, 87, eaori 
PIANO flamante, gran ¡mode-
lo, cedo barato. Caíé y comi-
das «El Centro». (Antigua de 
San Martín.) 
m m m p a i a o r a s 
C a d a o a í a t > r a 
Fábrica die tallar, bi&eiar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejea de laa formas y medi 
da« que Be desee. Cuadros 
grabados y molduras del paí» 
y extranjeras. 
Despacho: Amót de E«catante, 
1. FAbrics: Cervantes 22, E«-
feno, S8-8I, 
Eu hiio, en seda. 
Las más eienartes. 
ÍES más bonitas. 
Las de mejor resultsdo. 
V e n í a exc lus iva 
L e n c e r í a . 
San Francisco, 9 
GRAN DEPOSITO botellas 
de todas clases, compra-vea-
ta por mayor y menor. Vir-
gilio Sánchez, ¿.silo, 2.; 
| ALQUILO, por mi! pesetas 
J tiemporada, primer piso, cén-
j trico, completamente amue-
blado, seis camas, bafío-ter-
ano. i Tigera, Hernán Cortóp-
8, 4.° 
BARATA, se vende máquina 
fotográfica seminueva, marca 
«Goerz», G por 9, objetivo pe-
riskophe de gran luminosisas. 
Razón en esta Administración. 
PIANO en buen uso, cedo en 
75o peseras. Comidas «La Bue-
na», Plaza de la. Esperanza. 
— — • » I» «...I.». H... II»!! < 
ALQUILO planta baja am-
plia, arreglada, pCciníl o- vi-
vivienda, con taller manual, SO 
pesetas. Cañadío, 5. 
ESPEJO íiratid.? y piano cuer-
das cruzada;;, vendo muy ba-
rato, ('asa Mate. A'inmeda ].a, 
20. (Almacén de .muebles y 
azulejo-;.) 
INSTITUTRIZ ÍNGLESA, se 
necesita para acompañar y 
dar clase de inglés a dos niñas 
de 8 y 10 años, desde diez y 
media a doce y media mañana 
y cuatro a siete tarde. Dirí-
janse c o n referen oi as a 
M. E. C , Calderón, 4, 
Santa ndci\ 
OCASION.—Se vende bonito 
gramófono, bocina inteiior, 
con 11 discos, u^ado, por cien 
pesetas. Ruamayor, 23, 2.°, 
izquierda. 
PROFESOR do inglés y frnn-
cés. Métodos Prácticos. Pre-
paración exámenes septiem-
bre. Precios módicos. Blanca, 
40, cuarto. 
ALQUILO gabinete amuebla-
do, con derecho cocina, lo más 
céntrico, precio económico. In-
formes Administración. 
SE ALQUILA pho amuebl.i-
do, por temporada o año. Lo-
pe de Vega,, 4, 3.° 
VENDO partida postea cas-
taño, 8 a 10 meíros largo y 
'ón castaño. José Ot^. 
Li6rganes. 
LECCIONES particulares, Ba-
chillej-ato, Prepáratenos de 
Medicina y Farmacia, por li-
cenciado en Ciencias. Hernán 
Cortés, 5, 3.° 
VENDO en Maliaño, llave en 
mano, chalet «Villa Luisa>, 
huerta y jardín. Informarán: 
San Francisco, estanco. 
CHALET amueblado, se ven-
de o alquila, próximo balnea-
rios Solares y Liérganes, ágda» 
baño, garaje. Informes: Á'lto 
Miranda, «El Cebrano». San-
tander. 
CONSULTE USTEO m * Á t m 
tarifa d« «a'iuelas ds dí.funcáó'aj 
F L E J E de embalaje, URaá->, 
venden en e*t« Adminiítra-
eióa* 
Más b a r a t o . naáte;para evi-
tar dudas, ssmímüm przciot,$ 
JWAS! 3 ^ H E R R E R A , 9> 
S A . T T U R I N O 
modernísimo receptor 
H E C T O D I N O 
Garantía de audición 
extranjera desde cual-
quier punto de España. 
6 0 p e s e t a s 
Catálogo gratis. 




MADRID, 6.—Entre otras di&po-
&icion©s, pubfiica la «.Gaiceba» de hoy 
las siguientes : 
Concediendo «régimun exequatu1-^ 
a don Miguel de Legarra y Oses, 
cónsul generad honorario de Pana-
má en San Sebastián. 
Idean a don Antonio Joaauín A l -
voz, cónsid honorario de Portugal 
en Bilbao. 
ítelaición de importadores de car-
bón inglés pertenecientas al grapo 
t"ivero de] deí-reto de 21 de agosto 
de 1925, que han solicitado ¡a devo-
hición de tres y media pesetas oro 
por toneilada. 
PcPación de jefe.3 y oficiales del 
P-iéiciío que pasan a prestar servi-
cio en el minisberio de Hacienda. 
Ficuran dos coropeliesi, tres te-
nientes coroneles, un comisario, 23 
4 omandan.tr^. dieciocho capitanes, •m 
teniente auditor y diez y nueve te-
nientes. 
Estableciendo para los Bancos in-
gleses domiciliados en España de-
terminadas exenfeiones, siempre que 
se sometan a lais normas de funcio-
namient-) que señale eH Consejo Su-
perior Baneario. 
Aolarando los articulos 134 y 141 
de las Ordenanzas de Aduanas, en 
el sentido de que no se aplicarán 
Í<W derechos a va noel a rio® cuando ¡i 
diferencia del peso de los envases 
no exceda del 4 por 100 computado 
n1 salir. 
Deparando que los iueces muni-
pipgP'&s que no tienen ningún órgano 
de Prensa profesional o no profe-
p'o,n.p.l, si la revista de Justicia mu-
nicipal ano ha empezado a publicar-
se en Puet-tollano sigue titulán-
-«e óraano de los .iueces mnnicipales 
i1-1vMrlos. el fiscal perseguirá ©sra 
falsedad. 
Se solicitará el eoncursó de lo? 
nvr-identes de Audiencia en una re-
lación que insería dicho periódico, 
com;nrensiva de las adhesiones, pa-
ra depurar si contiene autorización 
para que se titule tal órgano. 
Felicitaciones. 
Una Comisión de ¡lia Directiva de 
la Asociación de Ingenieros indus-
tr i rVs fie España visitó al ministro 
de Hacienda pnra felicitarle por el 
r rterio nacionalista con que se ha-
bía enfocado por part? del Gobier-
na tan importante probleTOa. 
De paso aprovecharon 1a ccasión 
pnra. ofrer-erse al ministro para cual-
mner colaboración técnica que fue-
ra necesaria. 
Combinación iudicial. 
•Se ha fimiado la siguiente eombi-
nn-ión .iudicial: 
Dipnooniendo el cese del teniente 
fiscp/l de la Audiencia de Córdoba, 
don Alfonso Larat. pasando a abo. 
gado fi&cail de la misma Audiencia. 
Declarando excedente a don Fran-
cisco de Asís Cadaminos.' abogado 
fis'-.pl de la Audiencia de Tarragona. 
Nombrando para sustituirle a don 
Mariano Grales. 
Trasladando a auxil'iar de la Fis-
e-nih'a de Córdoba a don Francisca 
Povatos. 
Xnrnbrando interinamente aboga-
do fiscíi-l de la Audip.ncia de Alme-
ría a don Tóiiná-si Alfredo Muñoz. 
Tdrm teniente fiscal de la Audien-
f i:i de Tarragona a don Angel Gua-
da. 
Visitas al presiden^. 
El jefe del Gobierno redbió la vi-
sita deil e.mba.iador de Italia. 
Luego le visitó el ministro de b 
Goberna/ción, qne llee-ó esta maña-
na, procedente de Billibao. 
El general Martínez Anido infor-
mó ad marqués de Estella de la inau-
guración del Instituto de Higiene de 
Vizcaya, deil que dijo que era un 
modelo entre los establecimientos 
de esta cllaisie. 
Una resolución. 
El ministro de Hacienda ha re-
suelto una recilamación, formulada 
por los armadores de buques de Cá-
diz, contra cJ acuerdo de la Dele-
gación de Hacienda de aquella ciu-
dad sobre ¡la división de las tasas 
de navegación. 
El ministro no atiende Ja- recla-
mación de los armadores, pero re-
forma las tasas nara que en adelan-
te sean más equitativas. 
En realidad, la m-lnrnación de ' -s 
armadores gaditanos ha hecho que 
T a 
La complicada hija de Gustavo 
Adolfo, en su vida inquieta, llegó ii 
Italia y pasó por una dama de poco 
más de veinte años, cuando en rea-
lidad tenía 45. Tail' maravilla la de-
bió a w . r í o s de «toi-lctt?;:. menos 
eficaces y duraderos que el «JUÍTO 
do liosass>. sorpredente. roio-mate 
para Itófl labios, y fil «Humo de Sán-
daM)-, • misterioso ncgro-sc.mbra na-
ra los ójc'< F;-.bv¡cadop poi Flofr'ia, 
frp.-jdnra de] cupi caí o Jabón «FloVes 
dci! Campo». 
so legisle nuevamente respecto de 
jas tasas de navegación, y con las 
modificaciones introducidas pueden 
beneficiarse los industriales maríti-
mos de Jas demás regiones.' 
Un te en el ministerio de la Guerra. 
En el ministerio de la Guerra se 
celebró esta tarde un té con el cual 
Primo de Rivera obsequiaba a la 
Junta directiva del Casino de Cia-
s&s del Ejército y a la reina de los 
Juegos Florales organizados por di-
cho Casino, y que lo fué una hija 
del marqués de Estella. 
También asistieron al té eil man-
tenodor de los Juegos, señor Yan-
g'üas, ol Gobierno y las autoridades. 
H u y e por la ca / ra-
te ra de Santander . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S i g u e n l a s p r e s e n t a c i o n e s 
y e s 
VALLADOLID, 6.-E1 ex legiona-
ri'o Lomizo. Lanaais, que estuvo re-
| duiido hasta baleo poco tienipo en el 
' 'Mianiconiio, lliogó aye/r a Vlridladolid. 
1 Esáia niañana sa pncecntó en un 
I Biaaipo a clj.urubiar doisi1 }>¡;lle'-es d© 
oii'nicío fra;nicos, y aipirovecb'amd.o un 
desfonido "dlel empleado, que le con-
fumlió con otro olie.níe, cobró cinco 
tmil pe&oitas, con Jats cuaiies aalió del 
icpita.blociimiie'niiO' banicario. Advertidla. 
diél fimo la Pcilicía sajió en perso-
'cución die Láuzas, él cual babía 
huíab poir la canreitóf^ai de Santan-
der uitilizanido una iCoauiOTiiclía que 
por allí paisaba. El comirisar.io de po. 
3 ¡cía salió con un 'aiuitemióívil en eu 
ibiuaca y le diió eli aílto, recuperando 
ilois hillleties. Lauzois ha mianifgisitado 
ique su pnToipósito no era roba^r, sino 
iqui© peusahlai mainobiair a C'+.ra pobla-
ción para enltregar el djinoro a las 
laiiitoiridajdíee. 
D e l a é p o c a d e A n í b a l . 
Un parto oíiciaJ. í 
MADiRID', 6.—¡pin la Dilección ge- | 
neiral d/e Colonias y PirO'tócitcfe&iPS 
han facilitado ©sta tarde el si guien 
te parte ofiicial de MMa-ueicos. 
«El genoradí en jefe co'munica a I 
las .doce treinta,, como ampl¡ación' | 
o Ya." novedades tran/smitidia's qon ; 
Diniei ioridad que las fuerzas de Ca-
paz han recogiido once muertos. 
(producidíj oírois más y cogido pri- ' 
lioneros, lo que prueba evidente-
mente la siJinjalción en qoi© s& en-
icu.-Mi'lra el Oi'.''vO)"sario, puee apenas 
ha hecho resistencia.» 
Entierro de un capitán. ¡ 
LARACJIE. 6.—'Se ha^vefnificado el í 
leutioitro úríi capiíán don Felipe Mvl . i 
Ite.nzas, jeíe de grupo de l a escua. 
(drila de aviación die Lar^clie, muer-, 
lila a corAse'ci.reiici.a de- l'iis herida?- etúi» 
ifirildlas ballándoise en vn^lo de boni-
bardie». 
El residíate francés. 
PARIS, 6.—Fa llegbdo el residen-
te firancés en 'Manruocos, general 
Stiaeig, que vieme a recibir instmic-
'Ciones dial Gobierno. 
Parte oficial, 
" MADRID, 6.—Zona oriental—Sin 
novedad. 
Zona o.eci<le;ntal.—Se ha sometido 
el goffi de Reni-Osmar, con quince 
de '=us partidarios, entregando die-
ciseis fusiles. 
Siguen 'las presentaciones en ma-
sa de aduares y t'vact-iones de Sbaa-
cl-Kbail y de -Beni-Zaruil, del Aj-
mas, que son deisarmados. 
Conforen ciando. 
TETUAN, 6.—Prccedenite de Rá-
bat, dlouide ha confercuciaMb con e* 
Maudo franicés, llegó el coronel dé, 
Estado Mayor don Antonio A/fanda, 
dirigiénfdbs© a Xaucn, para dar 
cuenta al general en jefe de la en 
treviisfca cíoaiidie quedó concretaidli la 
mutua codaboración en el úbimo ci-
clo dio opei"aciones. 
Pitíienido una medalla. 
SAN FERNANDO, G.—La Prensa 
¡pide que sie conceliia lia Medalla de 
Sufirimiiento poir la Partria a la viu-
da de Pújeles, aquí residente, que 
perdió efe® hijee, oticiales ded Ejér-
cito, en Africa. 
í La iniciativa, convenientemente 
lapoyaida, se dkrá a. conocefl1 ail Go-
bierno. 
Entrega da dahires. 
MELILLA, 6.—En el Zoco c], Te-
ÍQta de Bu Beber se ha celebradb 7a 
lectura y entrega de («dahires» nom-
hrfando jefes de tres Iwpoirtantes 
fraceiione.s de la. cabila dte Beni bu 
Yahi a ctrcis tanjtoa Ptffñi^cadca in-
dígen-as oaie firvieron siempre &íü 
íealtiad. a Es-pa.fíini. 
Asistieron los gencirales Carero Gt-
rona. Carrasco y Povn.̂ - ^ O ^ M Abd-
W.Kiader. m.uchc:s jefes y oficiales y 
cente.n'ores de inlaígenas. 
E^Qfipuás de la ceirenioma se sirvió 
una comida a la usanza mpra. 
in^ugtiiraicióti de una pi ta. 
MFiLR.T.A.. B.—¡M f.® abierto sil 
' 1ir::.rr<i.lo paV'Hco lia mui'-v.̂  msM qniie. 
desdie ni Zoco efl .Trirnis d'.? Tenc'a. 
Tniin. conduce a Eám Zoren, ditrpiye-
rn.ndo lia cordñlLcola die Cabo Q\ú-
ilc'r-s. 
•Lia. mieva pista es de una lon^gi-
tuid d^ 170 kiilómotros, j.gunll a 'a 
que, per Midrr y la meseta de Te. 
e:?f, va ta.mbién a Em Zoren: pero 
ofr-nee sobre 6rta Via. veni:(ar'a d'e' qu? 
evita- ell recGii'rido de 15 kilómetros, 
siguiendo el cauce df̂ ' río Nlekór. 
En los Estados Unidos un 
Se r e b a j a r á n los impues tos 
: a r a 
ROMA—El señor MuisBolini está 
Efetud'lanid'o un preyooto paira casti-
gar con rigfor a los 'que ostentan tí-
tulos nobilianlois fingidos. 
Una Comisión especilal de herál-
dica ostá ¡redactando una lista de 
itaamiHias e inidiwüoluo® en posesión 
ilegai de titulfos. Todo el (pie usan, 
do nn títuilo no figu|('6 en dicha lis-
ta será ca^iglaido con fuertes mul-
tas. 
I tal ia posee la más rancia noble-
E!a en Europa. La familia m á s an_ 
iigum. es la del prínicip© Majísimo, 
rpie dice dlesCenldeir deH famioso Quin-
tus Fahius Maximus Cunctator, el 
cual mloinidaba las legiones de- Ro-
ma en las guerras contra Aníbal. 
D e l a D i p u t a c i ó n 
Una casa para u n n i ñ o 
n o s . 
RONDA, 6.-^El conde de Mónle-
lijrios ha hecho donación do una 
casa ail niñv de las escuelas Ti.acio_ 
la ajas do es ta ciiuidaid! que m á s &e 
/baya distinguidlo por su apli'cación 
y cuyos pad-neis sean pobres de so-
lien midaid. 
El ilnstire prócer se propone cons-
truir a sus expendáis una escuela de 
ariñoís y otra-do nifuas. 
C o m p í a de te r renos 
í o c a n t i d a d e s . 
JAEN, G—El presideiiie del Sin. 
idicnto ca-ia-ic.í a '̂ nrio de Villar-
gordo, .n Angel lieudcs. ha n r i -
u ' f ' w . k ) que ta do él vo:\n dorio 
acude con sus oipoi'va'CÍones- para '.a 
«cunipra de los íci'¡cnos que serán 
•' u . i t u i - .H. Se da el cfc'so curioso de 
que páistá a/ignno.;' níñc© han im-
puesto carjlt'üd'ades de ^-v1 Ello-
"deiiMie-il la o] í;bn-jni,c in'cvés que 
tiene para el pne-!^ i lia adquisición 
'h.-c-ciha La Junta djil Sir.bUcato está 
H-iUidior.i lo varia» parcelrc. J..$H in'u. 
P-S .ni ¡r-; .más erjtóí5las''2is de la 
paroíilrt:ióii y enlircgan también .us 
ahditr«s» 
c e n s o d e l a l i r a . 
ROMA.—El jefe dei Gobierno ha 
firecibilálo hoy a/li mlpi^lfcró de Hacien-
idia, conde Voipi, quien ha. expuesto 
íail señtor MuiasoQini la situación del 
Tejsoiro, y algunos problema® ecó-
•námilcps de áanportaniciia en estudio. 
Es deseo deH G|C/bierno eat'abilizar 
ll,a l ira, diel mc(db que no lliegue a 
icotizarse, con relación a la libra 
lesterlina, a. menos de 90. Si llegara 
la este caso, se creiarían muchas di-
ficufltlaldeis, de índoile va>ia, que in-
fluirían en la economía, e impedi-
irían qaie los elementos productores 
puldieran díeearroíla/r y aumenlar 
icón faciilidiad la producción. 
Se frai'lai de rebajar los i.mpuestes 
la tos agriícuilitores, inidiTiisftráa,les, eo. 
i raerciantes, tranapoirite® ferroviarios 
I y a loe emlpileadosi del Estado. 
| Con esitas inedildias se supone que 
' la IwrláJ no llegará a descender has-
ta el índice antes meneflonado. 
E L D Í A E N B A R C E L O N A 
Detención de sindicalistas. 
BARCELONA, 6—La Policía ha 
detenido a vanos sindicalistas de 'a 
Confederación General del Trabajo-, 
por reunión clandestina. 
8c les. ocuparon sellos de cotiza-
ción. 
Los detenidos son doce y ninguno 
tiene antecedentes penales n: se sa-
bía que figuraran en el sindicalismo 
catalán. 
Pasaron a la cárcel a disposición 
de la autoridad militar. 
La Conferencia del desarme 
f 
t o r p e d o s d e l o s s u b 
m a r i n o s . 
GIiNEBRA.—Los tóenieos de lia 
ConifGreniciia deil desaiune naval han 
lognadlo Ulegiacr a un aeulerdo acerca 
deí- oaiilbre dle los tubos lanzatorpe-
dos dio los 3.?iviUi?ii'!;)UciS; p í ro bao 
tenildo que ' reconocer que el des-
aiouetrido persiiívte en lo q-ae conciei-. 
ne á> 'as pri.iiciipales oucsti-ouiís ro i 
rifiiciciriadias ocin W a , cíiaso de na. • 
vi os (tonie&á/jé, número y oateigorías). 
aeá como m -!o qui? sa rcf.ero a los 
' «caipit'all sibip» o ginafiidíCs unidades 
r.dfe criMtibf'i'o. j 
Ante tales di.íicuAiradL'-s, lo» -t-:cni- , 
';cc» b-fin aiccat'nido no ccHebrar nuc-
iva reuniión Ivac-ta . q-:'e 'os je^os le 
l.i-pis t-Tios ' d.'eDig'-iicióncao iutertcn re-
-s-dl; vetas.. 
t a s d e f u n d a m e n t o . 
E|l presidiemíe de >a Dlpurtación, 
sieñor López Aagüeillo, dijo ayer a 
ios pier'ioidli'sitas, cintre otras cosas, 
quie las notieias puhliicadias por al-
gunos peirióidicos de fuera resipecto 
a su posibio driimiisión cairecíaln en-
teramente de fundamento. 
No hay miinguna rjasón por mi 
iparte—diijo—pama tomar una deter. 
miniación dle t a i díase, pues en úl-
iiitmo téirmiino, oi proIbRema mundei. 
pa}! es cosía qula no me afecta, y ni 
de céirtoa ni de lejos puede aLcS.n. 
zairme. 
Sin dadla ha sido una maíla in-
rterpiretación de! eo^rrlesponsal o co-
irrespoiisales, «fiadió, pues como les 
digo, aquí, en la Diputación, todo 
edgue su curso normai. 
E l R&y da Egipto. 
I>ONDRES.—J|. Pry Fuad 0 
Egipto ae ha dicepediildo di'?> los So-
¡beranos dle íngjliatemia, pantiendo 
para, Clainidgio. 
Haüazgo rfe esQueí&io:. 
BEiRiLIN.—'En ninas exea voliciones 
que se practjcaibah ham sido halla-
dos ' vointiciinjco cs.qiuefo'.os peirfocta-
menibo oons?i-vado3, supoirii-índose 
quie perkneeen a unos fra/nceces 
que miuírieron de rólera el año 1810 
y que fueron* c-tnilerrados cuhiiCintos 
con cal, por i'o qu:? apian'cce en tal 
ostado la osoment.).. 
Choque da trenes. 
NUEVA YORK.—Ccimiunic-an d'e 
HiU'dscm gjó"G han cihocádo un tren 
dtó viiaij-crris. y otro de ' mcccancías, 
u'-.niti ii.üio cuaiiro viaijeroa mufirtos 
y ciento doce heridos. 
Justa (protesta. 
NUEVA YORK.—'Dos forzados qu-j 
í!? haliiahan trabatañido a orillas 
di- Hudson vieron zozobrar a una 
barquilla y que caían al agua las 
tres personas qiue la ocupaban. 
Aj ver el peíligro qiuie ccirrían osas 
tres personas los íoi^adOis intenta-
ron socoirrenLais,. poro los guardia-
nes se epusver-'n. . 
La corriiento aürasli ó, en tfnto, 
a '.os trdipullanltfes de la barquilla y 
todos perecieron alhogadcs. 
La opinión iprcbesta db la ccai-
ducta obsen-vada por los guardiiaues. 
¡Ole sus «meres», compañeros! 
BURDECiS.^La Asoci:ieión de la 
Prensa de esta oapSCíí p-!i:ipara pa-
ra ei día U del corriente, nesta na-
cional ruma cora-idia do tores a su 
beoietficiio, lidiando los hcrmamios 
Los f e r r o c a r r i l e s 
N u e v o C o n s e j o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
SALAMANCA, 6.—Los accionistas 
deil1 Norte han formado el Consejo 
de Administración de la línea de Sa-
lamanca a la frontera portuguesa, 
que ha pasado a poder de capitales 
espaflales en su casi totalidad. 
E! Consejo le forman, entre otras 
personaüdades, los señores Urquijcs 
vizconde de Escoriaza y don Luis 
Senén. 
I b a n a r o b a r . 
Juan y José BeCmonte y - ^ M 
sois toros día Francisco M-antín 
La ley de reclutamiento 
PARUS.—EJU !:a 'Cánofaira Á 
tados camictnizó la disGusión, ^ 
bánidose ail gumos ainiáoulos i\a 
Dieiy día recíuitiaaniicnto. 
Según esa lejy los Cnanccccs pr̂  
tarán ell servicio mü itar d ü i ^ l l 
-años, disiliribuidos asá: un -afi0 1 
servicio aicitivo, tires de dis.pnufci.. 
diez y seis en la primltira Tés¡¡dt 
y ocho en Oa seguridia.. 
1? artíeuilo que esili'jib'lxo un ^ 
para ell Bervici-o aertavo fué vctal 
unánimiemle-n'te por los 542 üim 
dbis que se emiconitinaibian en ia | 
¡m^ira. 
Las 'víctijr.as ios i3.uío,s y ^ 
les cchetcs. 
NUEVA YORK.—EL núnwo é 
mumutos y be;ridcis por acoi 
<3b autdmljvilliois y de ex-prosión i> 
oofheltisis, con metivo de iks iijanâ  
ciónos cc<iebTiaida,s en la fiesiLa 
«Diia, do la indicpendenci a» s§ é 
a 200, s¿ío en Nueva York, y 
todo M país han resultado 
más de 5.000 nifics. 
Tei'J&fonisía on libertad. 
PARXS.-Tja ta icionCsta dé «u 
Aicelón Francesa^), que edaba. fc 1 
nada con motivo dle la luga (Je l ü 
D.aaidot, ha siido puesta en liiiaM 
Hoteles (Jcstruídcs por un inosntiio. 
(NUEVA YORK.—lEn Aitilanfe atj 
un incicndio ha diesitruido seis | 
t-iícts. 
Las l l amiais se exitendliieron a un, 
manaana de casas, todas día made-' 
-isa, qiuis tainsbiéffi ctuedaron deaJr̂  
das. 
Ha|y numaroisais víctimias. 
Procura |iem¡*n «nun-
cio* lo» ifca «I i-úblico uut he d» 
tnr %o cliente o eontumido» d*1 
i n d i v i d u o s e n U t i e l . 
UTIEL, 6.—Ell :sargento de la 
Guardia civil de este puesto, don 
Francisco Moya, hallándose con un 
rnnrdia en la aldea de Corrales de 
Utiel, supo que en otra aldea, lla-
mada Casas de Utiel, merodeaban 
tres individuos sospechosos. 
En la batida aue hicieron iograroíi 
detener a .dos individuos llamados 
Juan Bautista Chacenes, de cincuen-
ta y ocho años, naturall do Buñol, 
licenciado del ponail de Figueras 
después de haber enimiplido diez años 
por robo y lecdones y la. perprim, 
por tentativa de robo y homicidio, 
y a JosK Cor-rp.l F.ranciseo. dp trein-
ta años, de Villafranca del Campo. 
Se les ocupó ima faca, una üiraa, 
una cueida de cáñamo de tres me-
tros, una mordaza y 'una pistoda de 
grueso calibre. 
Confesaron. que, con otro indivi-
duo llamado Cándido Sáenz Solar, 
®e proponían robar esa noche la "ca. 
m dd propjetario don Nicolás Gar-
cía, y que para ello se hallaban apos-
tidos en el sitio donde la Guardia 
civil! los detuvo. 
U n a A s a m b l e a . 
P a r a d e f e n d e r l a s 
a g u a s d e l Z a d o r r a 
VITORIA, 6.—En el palacio de la 
Diputación, con asistencia de toldáis 
ias fuerzas viivfais de la capital y 
Ayuntamienitos ruirailes, se ha cele-
brado unía magna Asamblea para 
evitalr que se lleve a efecto el pro-
yecto de aprovechamiento de aguas 
dlel río Zadorra para trasladaríais a 
Bilhíao. Se tomaron variios acuerdos, 
entre ellos dirigir una protesta al 
ministro dle Fomieínto, firmada por 
1|adois los aisiistieüteé a la Asamblea; 
aprobar los escritots de protesta for-
muliaidos por la Diputaición de Ala-
va y solicitar dlel gobetrnatífrr que 
informe la Junta de Sanidad sobre 
el provecto de aprovechamiento so_ 
í^citaiffv. 
V i a j e r o i l u s t r e 
U n h e r m a n o d e l e m p e r a -
d o r C a r l o s d e A u s t r i a . 
VALENCIA, 6.—Ha llegado a é&tó 
•el coaude db Neanherg, hermano óe_ 
gunido del fiaillecddo eimiperador Car-
los de Austria, que viene a estudiair 
el sistema da riegos dle la huerta., 
pjaraaplicarlo' en las glandes p̂  ¡se-
siones que acaba de adquirir en 
Andalucía. 
Acompañado del preisldente de la 
Cámara Agrícola, vdsiitaTá mañana 
el Júcair. Hoy eisituvo en Antella, v i -
sitando la presa del río, con el pee. 
sidente de la ajeequia Real del Jú-
oar. 
Ailmorzaron en la finca Vasella d'e 
Mandor, propiedad del conde de 
Montornés. 
A t o d o s e l l e g a 
A c e d o p r e p a r a ÍIÜ 
A E l Esco r i a l 
L l e g a d a d e u n a c o l o n i a 
e s c o l a r . 
EL ESGORTAL, 6.—Esta mañana 
llegó una colonia escalar de Sego-
via, compuesta de quinientos alum 
nos do las esi-uelas de Segovia, Es-
pinar, Navas del Marqués, etc.,, y 
a quien acompañahan el presidente 
de la Diputación y el alcalde de Se-
govia, el inspector de Primera en-
señanza- y varios profesores de am-
bos sexos. 
Imeron recibidos por el alcallde y 
Iss nutnndndcs, marchando a EJ Bá-
tán los c&cci'avca. 
IBIZA, 6—El ingeniero don Litó 
Acedo prepara un aeromóvil y pi*i 
yéota, un viaje Madrid-VaJeuda-Dfr 
nia-líúza-Palma de Mallorca. 
760 kilómetros y 260 metros. 
El viaje Je hará por mar. 
Las pruebas lais realizará 
Retiro de Madrid y saldrá de la F 
za de la Villa para seguir, I 
Palma. 
Se esperan estas pruebas con 
interés. 
C a r e c í a n de diaero 
E n e l m i s m o « a u t o » 
l l e v a d o s a l ca l abozo 
BARCELONA, 6.—Anoche ^ 
ron por telléfbno efesde Cafa ^ 
nez a) late oficinas de una casa 
idien'do un aujtiamóviil P&TS, seis 
isonas. Momentos idíeisipuée l'^'0 
'automóvil y subieron a él los s 
viajeiros, tres de los cuales m aP*a' 
mon después de recorrer varias 
/Ulés, y los oitiros continuiaron en | 
v¡,sitanidó difeTOnteis1 (tbaiee», en _ 
ique hicieron abundanítes W'LICL ̂  ^ 
iI;legia^o eB memento de Paca 
impoirííe, manifestaron que ca!eĈ  
tííedinero, y en ell mismo aiiW | 
fueren trbBladados al 
Justicia., en cu-yois ealídjuzos <IU 
ron deiteiDiidoe. 
E l A y u n t a m i e n í o seviÜÜl0 
iiiej0' U n e m p r é s t i t o p a r a 
r a s u r b a n a s . 
SEVILLA. 6.—ílíu birev* 
r á a Madlnid ol -aEiGialdie de 
Ce^'! dlad, acompañado do unía- ^ 
.de eoncejaíies, que v-a •'• ^ ^ 
para negociar con c'l ,Ca^c0- ^ 
dito -Locad um oimiri:t£~'!,!o " 
ticineo miilloniDS di?. P;C "! ' j ; 
r án destinados a d'iví,,i"Sa;: " 
de carácter y micijoina¡s 
lEisi'.ia inafiama ' 
eil ex aílcíkle sed 
ex prdiD'Kir Icini':-;: 
tionzú!IiM P"i¡ é'io 
rom m 
de a;:cc^ 
pr.ru ^ 0 
í : veto de gracias qu* 6,1 
n m ó n c X.:h:n/'% por _ ^ ' n \^ 
Pcinmianent- deil C w w - f ^ ^ , fr-:-'-1' 
I bíia co'nr^dido pr;r sní 
I di3 ' C'á llX.-.-.M-AG <-'*- la 
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